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20072. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Expansión de las clarisas en América 11 
Extremo Oriente. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid). XVI, núm. 61 
(1956), 5-85. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.OS 6544, 6545 Y 8662. Trata de las fundaciones y desarrollo de las 
Clarisas en Colombia, Chile, Ecuador, Extremo Oriente -Manila y Macao-, 
Bolivia, Cuba, Guatemala y Argentina. El estudio está hecho a base de docu-
mentación publicada y bibliografía. - J. D. M. ED 
AMÉRICA 
Obras generales 
2Q073. MADARIAGA, SALVADOR DE: El auge del imperio español en América.-
Editorial Sudamericana. - Buenos Aires, 1955. - 527 + 2 p. s. n. (22 x 14). 
80 pesos argentinos. 135 ptas. 
Reedición, con alguna modificación, de este conocido libro que se publicó por 
primera vez, formando parte de Cuadro histórico de las Indias, como introduc-
ción a Bolívar (cf. IHE n.O 20075). - J. D. M. 
20074. MADARIAGA, SALVADOR DE: El ocaso del imperio español en América.-
Editorial Sudamericana. ~ Buenos Aires, 1955. - 553 + 2 p. s. n. (22 x 14). 
80 pesos argentinos. 135 ptas. 
Reedición, con alguna modificación, de este conocido libro que se publicó por 
primera vez, formando parte de Cuadro histórico de las Indias, como introduc-
ción a Bolívar (cf. IHE n.O 20075). - J. D. M. 
20075. MADARIAGA, SALVADOR DE: Bolívar. - Traducción del inglés por Domi-
nique Guillet. - Calmann-Lévy (eePrécurseurs de génie», I). - París, 
1955. - 2 vols.: 310 y 288 p. (21 x 14). 850 Y 820 francos. 
Versión francesa de este conocido libro (cf. IHE n.o" 1809, 2329, 5517,6734,6735, 
11236, 17632, 17633, 17634, 18787 Y 19143), que ofrece a la vez que una biogra-
fía, un panorama histórico de las guerras hispanoamericanas de Independen-
cia. - G. C. C. 
20076. The South American handbook, 1955/56 edition. - Trade & Travel Pu-
blications Ltd.-London, [1956].-LlII+838 p., mapas. (1ax12). 10 che-
lines G peniques. 
Nueva edición de este anuario comercial y turistico, que se refiere a toda. 
Hispanoamérica y Brasil. Ofrece sucintos resúmenes históricos sobre cada país 
y cada ciudad importante. - G. C. C. 
20077. LAS CASAS, FRAY BARTOLQl'tIÉ DE: Obras escogidas. 1: Historia de las 
lndias. -- Texto fijado por Juan Pérez de Tudela y Emilio López Oto.-
Estudio crítico preliminar y edición de Juan Pérez de Tudela Bue-
so. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, XCV y XCVI). 
Madrid, 1957.-2 tomos: cLXXXvm+502 p. y 6 h. s. n.+619 p. (26x19). 
Cuidada y completa reedición de tan importante obra hecha sobre el manus-
crito original (Biblioteca Nacional de Madrid). Índices de capítulos y alfabéti-
cos (onomástico y toponímico). Por su fidelidad, el texto resulta superior al de 
ediciones anteriores. El estudio preliminar versa sobre el significado histórico 
de la vida y escritos de Las Casas. Implica casi un ensayo de interpretación de 
la política indiana hasta mediados del siglo XVI; para la etapa 1492-1505, el 
autor resume datos e ideas de anteriores trabajos suyos; para época posterior, 
se utiliza una amplia masa de bibliografía especializada y documentación ya co-
nocida, y se sigue con frecuencia la línea marcada por los trabajos de Hanke y 
Giménez Fernández, aun con discrepancias (más amplias y acusadas respecto a 
las ideas e interpretaciones de este último). Se ofrecen puntos de vista acer-
tados -junto a algunos discutibles- que en general podrían caracterizarse 
por su moderación, o por su eclecticismo, y traslucen una razonada admira-o 
ción por Las Casas y una altísima valoración del papel histórico que desem-
peñó. - G. C. C. 0 
20078. CABALLERO CALDERÓN, EDUARDO: «Americanos y europeos». - Ediciones 
Guadarrama [Colección Guadarrama de Critica y Ensayo, 2). - Ma-
drid, (1957). - 376 + 8 p. s. n. (19,5 x 14,5). 100 ptas. 
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Ensayo de divulgación histórica. Analiza, con cierta profundidad, las culturas 
europea y americana, considerando, en primer lugar, la obra de Europa y la 
idea que de ella se tuvo en el Nuevo Mundo durante la conquista y en los 
años de la Independencia. Hace destacar el de~conocimiento y falta de interés 
de los europeos por los americanos, frente al concepto' admirativo de éstos 
sobre Europa, concepto que desaparece después de 1945. Por último, estudia las 
posibilidades y horizontes de uno y otro continente durante el presente siglo.-
R~ . 
20079. ALFONSO, EDUARDO: La Atlántida y América. (Historia, arqueología, via-
jes, leyendas y tradiciones). - Cultura Clásica y Moderna. - Madrid, 
[1957]. - 229 p., 122 láms. (24,5 x 17). 
Ensayo sobre los pueblos y culturas prehispánicos de América y la Atlán-
tida, cuya existencia se inclina a considerar como cierta: La Atlántida expli-
caría el origen europeo de la población americana cuyas razas y culturas re-
laciona con las de Egipto y Mesopotamia. Disertaciones filológicas, notas de 
viaje y fotografías de paisajes y monumentos americanos (sobre todo prehis-
pánicos). Carece de rigor y aparato critico, es superficial y excesivamente 
ambiciosa y está esmaltada de interpretaciones caprichosas. índices alfabéti-
co y de 'capítulos. '- G. C. C. 
20080. CABALLERO CALDERÓN, EDUARDO: «Suramérica, tierra del hombre». -
Ediciones Guadarrama (Colección «Del Pirineo a los Andes»). - Ma-
drid, "1956. - 312 p., 41 láms. (25 x 18). 150 ptas. 
La primera edición es de 1944. Constituye un ensayo más literario que erudi-
to, dividido en dos partes: La, impresiones de un viaje por América del Sur, 
fisonomía y carácter de las ciudades visitadas; 2.a , consideraciones en torno 
del hombre, paisaje, geografía, historia y política de Sudamérica, para termi-
nar planteándole el prOblema de si existe el sudamericano como ser ,con 
caracteres definidos. En esta edición se ha agregado un prólogo y unas exten-
sas notas al final, donde se recogen datos más recientes sobre algunos aspectos 
tratados. índices de capítulos e ilustraciones. - E. Rz: 0 
20081. TROMAS, ALFRED BARNABY: Latin America. A history. - The MacMillan 
CompanY.-New York, [1956].-XII+80l p., mapas. (24 x 16). 
Resume la historia de Hispanoamérica y Brasil desde el descubrimiento (pre-
vio un'capítulo sobre culturas i.ndígenas), hasta poco después de 1950. La etapa 
colónial se trata en l{) de los 29 capítulos del texto. La época de la indepen-
dencia se expone bajo un esquema. predominantemente geográfico, y lo mismo 
la historia nacional: naciones del Pacífico, del Atlántico, del Caribe y de Me-
soamérica; las relaciones interamericanas se tratan aparte. Bibliografía siste-
matizada y muy extensa. Buenos índices. - G. C. C. (M) 
20082.' DELGADO, JAIME: La unidad de Hispanoamérica. - ¡¡Cuadernos Hispa-
, noamericanos» (Madrid), núm. 81 (1956), 232-246. , " 
Ensayo divulgador sobre Hispanoamérica, orientado en torno del problema de 
su unidad cultural, afirmada a partir de la epoca colonial pese a los factores 
geográficos que secularmente la han dificultado. Incluye un esquema de periodi-
ficación de la historia hispanoamericana. y se refiere a la idea de unidad en' 
los próceres de la Independencia. - G. C. C. 
20083. LóPEZ GUEVARA, MAX: De Cristóbal Colón a Simón Bolívar. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), XL, núm. 177-178 (1954-1955), 3.118-3.123. 
Conferencia. Relata brevemehte el primer viaje descubridor de Colón, paran-
gónándolo con la hazaña libertadora de Bolívar. - R C. 
20084. GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO: Maravillosa, Bolivia (clave de Améri-
ca). - Ediciones Cultura Hispánica (Colección «Ambos Mundos»).-
Madrid, 1957. -186 p. (21 x 15). 65 ptas. ' 
Impresiones de Viaje de un madrileño actual que visitó el país en 1955. Litera-
tura -cuya calidad no juzgamos- con entrefiletes de tipo histórico y cultu-
ral. índice de capítulos. - G. C. C. 
20085. CORTESAO, JAIME, y CALMÓN,PEDRO: Brasll. - Salvat Editores, S. A,. 
(Historia de América y de los pueblos americanos dirigida por Anto-
nio Ballesteros y Beretta, tomo XXVI). - Barcelona, 1956. - XII + 734 p., 
, 2 láms. 428 grabados (24,5 x 17). 385 ptas. 
Historia general del Brasil desde su descubrimiento hasta nuestros días; Cor-
tesao la escribe hasta el año 1799, y Calmón desde 1800. La etapa descubridora, 
el tratado de Tordesillas y las cuestiones de límites con los dominios castella-
nos, ocupan atención preferente. El período de colonización costera hastá el 
gobierno de Mem de Sá, se trata todavía con cierta extensión. Los períodos 
de dominio español y holandés y la exploración y colonización del interior, 
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aparecen en cambio expuestos con brevedad. A partir del siglo XVIII, se en-
cuentra casi exclusivamente un re8umen de historia externa y política. Las 
notas e indicaciones bibliográficas adolecen de análoga desproporción. La par" 
te gráfica del libro, muy abundante, aparece sin embargo poco cuidada (ejem-
plos: p. 109, 274, pie de la lám. frente a p. 496, etc,) y es en parte de puro 
y dudoso valor decorativo. Aciertos expositivos o interpretativos parCiales 
tienden a contrarrestar los citados defectos y limitaciones. - G. C. C. E!l 
20086. ANDRADE DE S., FRANCISCO: Condición geográfica y política de Colom-
bia. - «Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XIV, 
núm. 51-52 (1956), 175-198, 1 mapa. 
Extenso resumen, sobre datos de segunda mano, acerca de la organización 
política y demarcación geográfica de Colombia desde la conquista hasta el 
tratado de 1829 y el Protocolo de Mosquera-Plemento. - C. Ba. 
20087. CORREA, RAMÓN C.: Episodios históricos. --- «Repertorio Boyacense» (Tun-
ja), XLI, núm. 179-180 (955), 3.222-3.233. 
Noticias anecdótica~ de diversos personajes de la época colonial e indepen" 
cia de Colombia. -- E. Rz. 
20088. CORREA, RAMÓN C.: Anécdotas de carácter histórico. - «Repertorio Bo-
yacensell (Tunja), XLI, núm. 181-182 (1955), 3.349-3.368. 
Se 'refieren a diversos personajes de la historia de Colombia: el presbítero 
Basilio Vicente de Oviedo (n. 1699), el patriota Manuel del Socorro Rodríguez 
(m. 1819), el general Hermógenes Maza (1792-1847), los emigrados de Santa 
Fe de Bogotá en 1819 y el virrey Juan de Samano, el coronel de la inde-
pendencia Rafael Cuervo, el presbítero doctor Francisco Margallo Duquesne 
(siglos xVII-xvm) y el general Tomás Cipriano de Mosqucra (1798-1878). - D. B. 
20089. SARASTI, ROBERTO; La zona limítrofe entre Colombia y Ecuador com-
prendida desde el Carchi hasta el corregimiento de Puno - «Revista 
de Historia» (Pasto) VI, núm. 34-35 (955), 80-99. 
Síntesis del proceso histórico evolutivo de la frontera entre Colombia y Ecua-
dor (1535 a 1916). Documentación del Archivo de la Prefectura Provincial de 
Obando. - A. F. O 
20090. PATTEE, RICARDO: Haití, pueblo afroantillano. - Ediciones Cultura His-
pánica (Colección Pueblos Hispánicos, 3). - Madrid, 1956. - 446 p., ilus-
traciones. (22 x 15,5), 149 ptas. 
Resumen hecho con propósitos divulgadores y con el objeto de dar una visión 
general de lo que hoyes dicho país y su formación histórica. Un capítulo geo-
gráfico, nueve históricos (de los que tres se refieren a la época colonia!), y 
otros destinados a tratar de aspectos actuales: demografía, vida económica y 
social, lengua, cultura, literatura, educación y religión. Nómina de gobernantes 
y extensa y selecta bibliografía. índice de capítulos. - G. C. C. 
20091. HELFRITZ, HANS: Mexiko und Mittelamerika. - Safari Verlag. - Ber-
lin, 1954. --737 p., 1 mapa. (22 x 15). . . 
Descripciones sobre el «gran puente terrestrell entre ambas Américas, la del 
Norte y la del Sur, a modo de reportajes viajeros sobre el estado actual, con 
algunas indicaciones históricas, de Costa Rica, Nicar:~gua. Honduras, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras Británica y Méjico. Mapa: economía, culturas 
indígenas y comunicaciones de Méjico y.América central. -J. R. 
20092. REGLER, GUSTAV: A land bewitched. Mexico in the shadow oi the cen-
turies. - Versión inglesa por Constantine Fitzgibbon. - Putnam & Co. 
Londres, 1955. - XII + 239 p., 12 láms. (22,5 x 14,5). 21 chelines. 
Traducción de este lJmeno ensayo escrito por un alemán buen conocedor de 
Méjico, y que trata de reflejar la sicología y la mentalidad de aquel pueblo 
esforzándose por ser objetivo. Es en el fondo un libro de viajes, con alusiones 
a la historia del país en todas sus épocas, a su economía, a su cultura, y lleno 
de apreciaciones bastante personales. - G. C. C. . 
20093. FERGUSSON, HARVEY: Río Grande. - William Morrow and Company.-
New York, [1955].-x+296+VIII p., 10 láms. (22x15). 5 dólares. 
Reedición de este bien escrito resumen (publicado en 1931) sobre la fisonomía 
actual y el pasado histórico en todas sus épocas del valle de Río Grande, en 
Nuevo Méjico. Se dedican sendos capítulos a su geografía, su población indj-
gena, sus exploradores y colonizadores españoles, así como a los tiempos 
modernos. Al final una nota bibliográfica, aunque la principal fuente del libro 
es el conocimiento directo de la región, y su objetivo primario explicar his-
tóricamente los perfiles culturales actuales <le la comarca. Buenos índices.-
G. C. C. 
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20094. ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO: Interpretación de Méjico. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), núm. 83 (1956), 147-162. 
Ensayo divulgador de interpretación histórica, poco significativo, que abarca 
desde la época prehispánica hasta la actual. - G. C. C. 
20095. RUBIO, ÁNGEL: Panamá: América Central o América del Sur. - «Uni-
versirlad}) (Panamá), núm. 36 <1956-1957), 147-152. 
Discusión que concluye afirmando que Panamá pertenece a América Central 
desde el punto de vista estructural y geográfico, pero a América del Sur en 
los aspecto~ histórico y geográfico; alega datos referentes a la época colonial 
y a la nacIOnal. - G. C. C. . 
20096. ORTIZ, FERNANDO: Algunos discursos, prólogos y artículos de .... - «Re-
vista Bimestre Cubana» (La Habana), LXX (1955), 55-288. 
Miscelánea de trabajos escritos y publicados entre 1910 y 1955 por este fol-
klorista e historiador cubano. Su reedición, como el número íntegro de la 
revista, se hace en homenaje al autor. Los escritos más significativos desde el 
punto de vista histórico se refieren a Las Casas, a Martí, y a historia eco-
nómica local habanera en el período colonial. - G. C. C. 
Metodología y actividades historiográficas 
. 20097. LA TORRE V!LLAR, ERNESTO DE: La tercera Teumon de consuLta de la 
Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Histo-
ria. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (Méjico), 
XVIII, núm. 1 (1955 [1956]), 3-13. 
Información sobre temas historiográficos americanistas y científicos en gene-
ral tratados en dicha asamblea (Méjico, 1955). Cf. IHE n."" 18803 y 18804.-
G. C. C. 
20098. LEHMANN, HENRY: XXXII- Congrés International des Américanistes.-
IIJournal de la Société des Américanistes» (París), XLV (1956), 229-234. 
Información sobre la organización, actividades y trabajos presentados a dicho 
Congreso (Copenhague, agosto 1956), una de cuyas secciones se dedicó a his-
toria colonial de América. - G. C. C. 
20099. CARRIÓN CACHOT, REBECA: El XXXII Congreso Internacional de Ameri-
canistas. - «Boletín Indigenistal) (México), XVII, núm. 1 (1957), 8-12. 
Información sobre el citado congreso (Copenhague, 1956) y sobre ponencias a 
él presentadas, en especial de las referentes a las áreas ·andinas. - G. C. C. 
20100. CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO: El XXXII Congreso InteTnacional de 
Americanistas en Copenhague. - «Estudios Americanos» (Sevilla). XII, 
núm. 61 (1956) [1957], 265-276. 
Información sobre dicho congreso (agosto de 1956); lista de las ponencias pre-
sentadas. - G. C. C. 
20101. Congreso de Historia Centroamérica-Panamá. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (QUito), XXXVI, núm. 88 (1956), 229-236. 
Información sobre el temario., delegaciones, trabajos aprobados, acuerdos, po-
nencias, etc., de dicho congreso realizado en septiembre de 1956. - D. B. 
Fuentes y biobibliografía 
.20102. HILTON, RONALD: Handbook of Hispanic source materials and research. 
organizations in the United States. - Stanford University Press. -
Stanford, 21956. -xlv+448 p. (23,5 x 16). 10 dólares. 
Extensa y ponderada información sistemática sobre instituciones de todas cla-
ses (bibliotecas, universidades, sociedades, etc.> que cultivan temas hispánicos 
en el más amplio ~entido de la palabra (España, Portugal, Brasil e Hispano-
américa) y en los campos de las ciencias sociales, artes y humanidades. Espe-
cialmente útil para el historiador de Indias por su información sobre institu-
ciones, y más aún sobre publicaciones de temas históricoindianos (revistas, 
colecciones, libros). Buenos índices, general y alfabético. La primera edición 
es de 1942. - G. C. C. • 
20103. ROJAS, ULISES: El Archivo General de Indias. - «Repertorio Boyacen-
se» (Tunja), XLI, núm. 181-182 (1955), 3.271-3.276. 
Brevísimas noticias sobre la historia del citado archivo sevillano y la impor-
tancia de su contenido documental. - D. B. 
20104. Catálogo de la Colección de Don Juan Bautista Muñoz. Documentos 
interesantes para ta Historia de América. Tomos II y llI. - Adverten-
cias preliminares de M[iguel] G[ómez] del C[ampillo]. - Madrid, 1955 
y 1956.-xu+497 p. y CLXIV+235 p. (25,5 x 19). 
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Completan el catálogo reseñado en IHE n.O 6155. El tomo U contiene el catá-
logo de los volúmenes 81 a 95 y último de la Colección Muñoz; la inmensa 
mayoría de las copias de documentos en ellos incluidas datan del siglo XVI 
y están agrupados predominantemente por regiones americanas; se refieren 
a casi todas las de las Indias y son de contenido muy heterogéneo y vario, 
pero casi siempre interesante. En el tomo III se transcriben 67 documentos 
de Juan Bautista Muñoz, relativos a sus trabajos históricos; pero, sobre todo, 
figuran en él dos extensos índices alfabéticos, uno general y otro complemen-
tario, destinados a farilitar el manejo de los dos primeros volúmenes. Ya com-
pleto el catálogo, cumple su misión de útil auxiliar para el investigador de la 
historia indiana en cualquiera de sus períodos. - G. C. C. • 
20105. Catálogo de documentos sobre a história de S. Paulo existentes no Ar-
quivo Histórico Ultramarino, de Lisboa. - «Revista do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiroll <Rio de Janeiro), tomo especial, II (1956), 
434 p. 
Cf. IHE n.O 18826. Con idénticas características y tema que el volumen ante-
rior, comprende 452 documentos cuyas fechas oscilan entre 1727 y 1735. -
R. C. O 
20106. VILLALOBOS R., SERGIO: índice de la Colección de historiadores y de 
Documentos relativos a la independencia de Chile. - Universidad de 
Chile. Instituto Pedagógico. Seminario de Historia de Chile. - Santia-
go de Chile, 1956. - xr+ 108 p. (27 x 19). 
índice onomástico de esta colección; en él los documentos han sido ordena-
dos por el nombre del autor, de la persona que suscribe cada uno o de la 
institución de donde emanan. El prólogo se refiere a la preparación y vicisi-
tudes de esta colección; comenzada en 1901, en 1954 se publicó el vol. XXXVII. 
Es riquísima en materiales para el estudio de la historia de Chile en la época 
colonial y sobre todo para el períOdo 1808-1835. Este indice hará fácil su con-
sulta. Numerosas referencias de una entrada a otra aumentan su utilidad.-
J. D. M. 
20107. STREET, J.: The G. R. G. Con'Way Collection in Cambridge University 
Library: A checkHst. - «The Hispanic American Historical Reviewll 
(Durham), XXXVII, núm. 1 (1957), 60-81. 
Un catálogo -prologado con datos sobre sus vicisitudes y actual catalogación-
de esta conocida colección de transcripciones documentales, particularmente 
rica para el estudio de la Inquisición en Nueva España. - G. C. C. 
20108. BANNON S. J., JOHN FRANCIS: The Sto Louis University Collection of· 
Jesuitica Americana. - «The Hispanic American Historical Reviewll 
(Durham), XXXVII, núm. 1 (1957), 82-88. 
Información sobre el citado depósito -en constante crecimiento- de micro-
film (unos 250.000 negativos) de documentos relativos a la historia de la Com-
pañía de Jesús en América sobre todo en el período colonial. Proceden de 
archivos españoles y romanos, y en menor cantidad mejicanos y alemanes.-
G. C. C. 
20109. Fondos de la Anexión a España. 1861-1865. Catálogo. - «Boletín del 
Archivo General de la Naciónll (Ciudad Trujillo), XIX, núm. 90-91 
(956), 260-337. (Conclusión,) 
Cf. IHE n.O 18819. Se recogen referencias a los fondos existentes en la Sec-
ción G del Archivo General de la Nación, correspondientes a los años 1863-
1865. - E. Rz. O 
20110. BARRERA, ISAAC J.: Historiografía del Ecuador. - Instituto Panameri-
cano de Geografía e Historia. Comisión de Historia (Historiografías, 
UD. - México, 1956. -124 + 10 p. s. n. (24,5 x 18). 
Se reduce a un estudio biobibliográfico de cuatro historiadores ecuatorianos: 
Juan de Velasco 0727-1792), Pedro Fermín Cevallos (1812-1893), Federico Gon-
zález Suárez (1844-1917) y Jacinto Jijón y Caamaño (1890-1950). Referencias 
más breves a historiadores de la época colonial y de la nacional, así como 
a instituciones y publicaciones históricas ecuatorianas. Buenos índices, -
G. C. C. e 
20111. MOLINA ARGÜELLO, CARLOS: Misiones nicaragüenses en archivos eu.-
ropeos. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión 
de Historia (Misiones Americanas en los Archivos Europeos, XI!).-
México, 1957. -163 p. (22 x 14). . 
Informa sobre las investigaciones realizadas por nicaragüenses en los archivos 
de Europa desde la Gran Guerra a 1953. Examina el desarrollo de cada una de 
ellas y la personalidad de los investigadores. Dedica mayor atención a Andrés 
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Vega Bolaños, editor de la Colección Somoza. Documentos para la historia de 
Nicaragua (lHE n.OS 18996 y 20252); hace una relación deta~ada de los docu-
mentos contenidos en los diez primeros tomos publicados. Bibliografía. - D. B. 
20112. CAMINO CALDERÓN, CARLOS: Informe sobre los trabajos realizados por 
encargo de la Universidad Nacional de Trujillo, en el archivo del an-
tiguo obispado de Trujillo. - «Revista Universitaria» .(Trujillo, Perú), 
. IV, núm. 7-8 (1955), 36-56. 
Datos acerca de est.e archivo e información sobre dos de sus colecciones do-
cumentales, como avance de una noticia más amplia: la de «Douglas CaminO)} 
comprende 438 piezas, dando noticia del contenido de medio centenar de ellas 
(siglos XVI y XIX), Y la segunda, de «Manuel Camino Calderón» (431 docu-
mentos de interés desde el punto de vista genealógico). - E. Rz. O 
20113. Bibliografía hispanoamericana. -'- «Revista Hispánica Moderna» (Nue-
va York), XXII, núm. 2 (1956), 170-190. 
Cf. IHE n.O 14090. Repertorio de 685 referencias a libros y artículos, apareci-
dos entre 1953 y 1955, relativos a Hispanoamérica. Son de interés para el his-
toriador del período virreinal los apartados de «Obras bibliográficas» (p. 170) 
e «Historia» <171-177). - E. Rz. 
20114. LUSSAGNET, SUZANNE: Bibliographie américaniste. - «Journal de la So-
ciété des Américanistes» (Paris), XLIV (1955), 275-359. 
Cf. IHE n.O 7707. La sección de Historia de América (p. 323-340) recoge fichas 
de libros y revistas editados en 1952-1954. índice alfabético de autores. "~ 
G. C. C. 
20115. POPPINO, ROLLIE: Latin American history. - «The American Historical 
Review» (Washington), LXII, núm. 3 (1957), 730-734. 
Cf. IHE n.O 18831. Repertorio de artículos de revista sobre el tema, editados 
en 1954-1956. - G. C. C. 
20116. ZAVALA, LAURO J.: Revista de revistas. - «Boletín Bibliográfico de An-
tropología Americana» (México), XVIII, núm. 1 (1955 [1956]), 197-256. 
Cf. IHE n.O 12611. Somera noticia del contenido de numerosas revistas ameri-
canas y europeas (números de 1953 a 1955) de interés para las ciencias antro-
pológicas americanistas. Información subsidiaria útil para el historiador. -
G. C. C . 
. 20117. PÉREZ TREJO, GUSTAVO A.: fndice. - «Boletín Bibliográfico Mexicano 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 102 
(1957), suplemento de 10 p. . 
índice, por orden alfabético, de autores y títulos de artículos publicados en 
los nÚms. 50 a 100 (1956) de dicho Boletín. - E. Rz. 
20118. GOSLINGA, CORNELIUS CH.: La producción bibliográfica en las Antillas 
neerlandesas (1950-1956). - «Estudios Americanos» (Sevilla), XII, nú-
mero 59-60 (1956), 173-178. 
Información bibliográfica de particular interés para el historiador de las Pe-
queñas Antillas. - G. C. C. 
20119. Bibliografía de la historia de México (1956). - ((Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia» (México), XVI, núm. 1 (1957), 76-92. 
Repertorio bibliográfico de libros y folletos sobre el tema y editados 'en el año 
citado en el título. Fichas extraídas de los repertorios mejicanos más usuales 
y clasificadas en secciones. - G. C. C. 
20120. CARVALHO NETO, PAULO DE: Bibliografía afro-paraguaya. - «Boletín Bi-
bliográfico de Antropología Americana» (México), XVIII, núm. 1 (1955 
[1956]), 164-170. 
Modesto repertorio bibliográfico que incluye obras sobre historia paraguaya 
en todas sus épocas. - G. C. C. 
20121. CARVALHO NETO, PAULO DE: Bibliografía afro-uruguaya. - «Boletín Bi-
bliográfico de Antropología Americana}) (México), XVIII, núm. 1 (1955 
[1956]), 154-164. 
Repertorio bibliográfico de carácter más amplio que lo que' el título promete. 
Menciona obras conocidas sobre la historia de la Banda Oriental y algunas 
sobre el Uruguay moderno. - G. C. C. 
20122. DEBIEN, GABRIEL: Les travau.x d'histoire sur Saint-Domingue et les An-
tines. Chronique bibliographique, 1952-1954. - «Revue d'Histoire des 
Colonies}) (Paris), XLII, núm. 1 (1955), 5-68. 
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Comentarios sobre la producción historiográfica acerca de todos los períodos. -
J. P. HALSTEAD (H. A., 11, 2.162). 
20123. PATTERSON, JERRY E.: Hiram Bingham, 1875-1956. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 1 (957), 131-
137. 
Biobibliografía de este polígrafo norteamericano. Entre sus obras figuran mu-
chas de interés para la historia y arqueología peruanas. - G. C. C. 
20124. WARREN, HARRIS GAYLORD: Isaac JosHn Cox, 1873-1956. - «The Hispa-
nic American Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 1 (957), 
138-142. 
Biobibliografía de este historiador norteamericano. Un grupo de sus obras se 
refiere a temas históricos indianos. - G. C. C. 
20125. POMPA y POMPA, ANTONIO: Eusebio Dávalos Hurtado (1909- ). - «Bo-
letín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XVIII, nú-
mero 2 (1955 [1956]), 314-318. 
Bibliografía de este antropólogo e historiador mejicano contemporáneo, parte 
de cuyos trabajos se refieren a temas históricos coloniales de su país. - G. C. C. 
20126. FELICE CARDOT, CARLOS: En elogio de Vicente Dávila. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XXXIX, núm. 156 (1956), 
365-370. 
Discurso. Exalta la vida y obra de este historiador venezolano contemporáneo, 
que trabajó sobre la época colonial e Independencia. - E. Rz. 
20127. J. V. J.: Pe ter Master Dunne. In memoriam. - «Mid-America» (Chica-
go), XXXIX (nueva serie, vol. XXVIII>. núm. 2 (957), 120-121. 
Necrología de este jesuita (1889-1957), con mención de sus obras sobre historia 
de las regiones de colonización española en Estados Unidos. - G. C. C. 
20128. GRIFFIN, CHARLES C.: Francisco Encina and revisionism in Chilean 
history. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 1 (1957), 1-28. .. 
Panorama de la historiografía chilena moderna, centrado en torno del autor 
de la conocida Historia de Chile; examina y valora sus cualidades y limita-
ciones como historiador y la significación de su obra. - G. C. C. 0 
20129. CORAL VELASCO, ALFREDO: Marco Fidel Suárez, historiador y biógrafo.---, 
«Revista de Historia» (Pasto), VI, núm. 34-35 (1955). 161-174. 
Análisis crítico del método historiográfico y biográfico utilizado por dicho es-
critor colombiano (1855-1927) en sus obras. Bibliografía. - A. F. 
20130. RIASCO GRUESOS, EDUARDO: Doctor Guillermo Hernández de Alba. ---, 
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXV, 
núm. 107 (1957), 46-51. 
Elogiosa biobibliografía del citado historiador colombiano contemporáneo.---' 
E. Rz. 
20131. POMPA y POMPA, ANTONIO: Nicolás León (6-XIl-1859 - 24-1-1929). - «Bo-
letín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XVIII, núm. 2 
0955 [1956]), 295-310. 
Bibliografía seleccionada de este historiador y polígrafo mejicano, entre la 
que se incluyen numerosas obras referentes a la historia de la Nueva España.-
G. C. C. 
20132. PÉREZ DELGADO, TEMÍSTOCLES: Fisonomía y contorno de Leopoldo López 
Alvarez. _ «Revista de Historia» (Pasto), VI, núm. 34-35 (955), 136-
145. 
Biografía de dicho escritor colombiano (1891-1940). Señala su labor como his-
toriador y hace especial referencia al valor de su colección de manuscritos 
(siglos XVI-XVIII). - A. F. 
20133. PLA Y BELTRÁN: Un escritor de América: Mariano Picón Salas. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 119 (1956), 65-73. 
Esbozo de las actividades de este escritor venezolano contemporáneo corno 
novelista, ensayista, historiador y educador. - C. Ba. 
20134. TORRE REVELLO, JOSÉ: D. Manuel Toussaint y Ritter. -'- «Historia» (Bue-
nos Aires), 11, núm. 6 (1956), 5"6. 
Biobibliografía de este historiador de arte (1890-1955), haciendo especial men-
ción de su labor como poeta. - A. F. 
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Ciencias auxiliares 
20135. FERRARI, JORGE N.: Panorama del movimiento medaHístico en la Ar-
gentina. -- En «Medallas» UHE n.O 19278), 139-146. 
Referencias y bibliografía sobre medallas que por el tema o por la época in-
teresan al periodo colonial y de la Independencia. - J. Ró. 
20136. PRADEAU, ALBERTO FRANCISCO: A note on early Sonora and Arizona.-
«Mid-America» (Chicago), XXXIX (XXVIII de la nueva serie), núm. 1 
(957), 56-58. 
Nota erudita sobre el uso de la palabra «chomite» en los escritos del misionero 
jesuita padre Kino (d. IHE n.o 11101). Concluye es sinónima de «zagalejoll 
(prenda de vestir, quizá destinada a cubrir la cabeza). - G. C. C. O 
20137. Jos, EMILIANO: Notas lingüísticas y econ6micas de documentos inéditos 
de armadas a Indias del siglo XV (1495-1496). - En «Estudios dedicados 
a Menéndez Pida!», VII: I (IHE n.O 19269), 35-46. 
Reúne y comenta ligeramente algunas palabras referentes al aprovisiona-
miento de las carabelas de Juan Aguado: términos náuticos, víveres, peces 
especialmente, transporte, medidas (el arralde), etc. Se basa en un legajo del 
Archivo de Indias. - J. Ró. 
20138. FERRANDO, ROIlERTO: Un vocabulario inédito de Sarmiento de Gamboa.-
«Noticiario Indigenista Españo!» (Madrid), núm. 11-12 (956), 1-4. 
Da noticia de una relación, al parecer inédita, de Pedro Sarmiento de Gamboa 
(según copia del siglo XVIII, en el Museo Naval de Madrid), que refiere el pri-
mer viaje ele Alvaro de Mendaña a las islas Salomón (567); se ocupa de su 
contenido en relación con las lenguas de los indígenas. - G. C. C. O 
20139. FERRARIO, B~ENIGNO]: La dialettologia ed i problemi interni delta Runa-
simi (vulgo Quéchua). - «Orbis» (Lovaina), V, núm. 1 (956), 131-140. 
Estudio de la extensión y dialectos de la lengua del pueblo del Imperio Inca, 
en el siglo XVI y en la actualidad. - R. O. 
20140. BARÓN CASTRO, RODoLFo: Lengua y cultura en las Indias españolas.-
«Estudios Americanos» (Sevilla), XII, núm. 59-60 (1956), 105-129. 
Ensayo acerca del aspecto lingüístico de la cultura indiana. Contiene un se-
lecto inventario de los principales textos conservados sobre lenguas aboríge-
nes y de bibliografía sobre dichas lenguas ti otros aspectos de las culturas 
indígenas. Destaca la supremacía obtenida por el castellano sobre todas las 
lenguas usadas en las Indias. - G. C. C. 
Historia política, económica y socia] 
20141. DEFFONTAINES, PrERRE: Uintroduction du bétait en Amérique latine.-
«Les Cahiers d'Outre Mer» (Bordeaux), X, núm. 37 (957), 5-22. 
Estudio de la aparición del caballo en la América latina, de cómo se expandió 
y vivió y del papel que desempeñó en la conquista, en el transporte y en la 
alimentación. Bibliografía. - A. F. El) 
20142. CASO, ALoNso: Quelques contributions des indiens <i la civilisation 
mondiale. - «Nouvelles du Mexique» (Paris), núm. 1 (1955), 6-7. 
Información sobre el tabaco, caucho, plantas, fibras y colorantes, legado de 
los indios a la civilización mundial. - A. F. 
20143. WESTHEIN, PAUL: Le tabac, plante magique de l'ancien Mexique. 
«Nouvelles du Mexique» (Paris), núm. 3 (955), 14-15. 
Noticias sobre el cultivo. significación y empleo del tabaco en el Méjico pre-
colombino, recogidas en la crónica de Fernández de Oviedo y la obra El Mé-
xico desconocido de Carl Lumholtz. - A. F. 
20144. BARGALLO, MODESTO: La minería y la metalurgia en la América espa-
ñola durante la época. colonial. Con un apéndice sobre la industria del 
hierro en México desde la iniciación de la independencia hasta el pre-
sente. - Fondo de Cultura Económica (Sección de obras de Economía). 
México, 1955. - 442 p., mapas e ilustraciones (23,5 x 17). 
Estudio sobre los aspectos técnicos de la minería y metalurgia indianas, basado 
en amplísima bibliografía y parcialmente en documentos inéditos o impresos 
procedentes en general de fondos españoles. Dista mucho de ser completo, se-
gún dice el autor, pero ofrece un utillsimo panorama general acerca de los 
conocimientos minerometalúrgicos indígenas y españoles en la época de la 
conquista, sobre las explotaciones mineras indianas antes y después del des-
cubrimiento de los métodos de amalgamación para minerales de plata (que 
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estudia con detenimiento) y acerca de los últimos progresos en la explotación 
y metalurgia a fines de la época colonial. Concluye poniendo de manifiesto 
que la minería indiana se anticipó en dos siglos a la europea en cuanto a 
avances técnicos. Repertorio bibliográfico, buenos índices y material gráfico 
valioso.-G. C. C. • 
20145. LA PEÑA BEGUÉ, REMEDIOS DE: La coca. Historia y problemas. - «Tesis» 
(Barcelona), núm. 2, 23-32. 
Examen de la producción y consumo de la coca desde la época incaica hasta 
nuestros días, en Colombia y el Perú, y de la legislación prohibitiva que ha 
tendido a eliminar el consumo de dicha droga. Un gráfico y 2 mapas. - E. G. 
20146. UZCATEGUI MENDOZA, NÉSTOR: El tabaco entre las tribus indígenas de 
Colombia. - «Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá), V (1956), 
12-52. 
Estudio del tema en la época actual, pero que contiene noticias relativas al 
uso del tabaco por los indígenas americanos en la época del descubrimiento, 
según referencias de los cronistas. Bibliografía. - E. Rz. 
20147. DESCHAMPS, HUBERT: Piratas y filibusteros. - Traducción de Juan J. 
Maluquer. - Salvat Editores, S. A. (Colección Surco, 150). - Barcelo-
na, 1956. - 6 p. s. n. + 136 p. (17 x 12). 
Versión castellana de este breve resumen divulgador francés, que compendia 
la historia de la piratería. De sus tres partes, la segunda y más extensa se 
refiere a la piratería en América y en las rutas navales de las Indias hasta 
comienzos del síglo XVIII. -- G. C. C. 
20148. Estudio jurídico-penal y penitenciario del indio. Trabajos preparato-
rios, ponencias, debates y acuerdos del II Congreso Penal y Peniten-
ciario Hispano-Luso-Americano y Filipino. - Ediciones Cultura Hispá-
nica. - Madrid, '1956. - 253 p. (21 x 15). 40 ptas. 
Reedición de los documentos de dicho congreso, celebrado en 1955, y que in-
cluyen principalmente una encuesta sobre la situación actual de los indios en 
los países americanos. Aun carente por completo de perspectiva histórica, es 
de eventual interés informativo. - G. C. C. 
20149. CERVERA, FEDERICO GUILLERMO: La población de la ciudad vieja de 
Santa Fe. Criterio histórico. - «Historial), (Buenos Aires), n, núm. 6 
(956), 146-152. 
Resumen sobre la historia demográfica de la ciudad de Santa Fe, desde su 
fundación por Juan Garay (1573) hasta fines del XVIII, con datos ya conocidos 
sobre natalidad, mortalidad y nupcialidad. - A. F. O 
20150. Registro bibliográfico. - «Ciencias Sociales» (Washington), VII, núm. 39 
(1956), 245-262. 
Cf. IHE n.O 10927. Relación de más de un centenar de referencias, con breve 
crítica, de libros y artículos aparecidos entre 1953 y 1956, sobre sociología. 
Algunos de interés para la historia de América. - E. Rz. 
20151. RUIZ CASTAÑEDA, MARÍA DEL CARMEN, Y MARTÍNEz DEL RÍO, JORGE: Biblio-
grafía sociológica mexicana. - «Revista Mexicana de Sociología)) (Méxi-
co), XVIII, núm. 2 (1956), 406-410. 
Cf. IHE n.O 17327. Repertorio de 64 fichas de relaciones y descripciones geo-
gráficas de los siglos XVI, XVII Y XVIII, relativas a Nueva España, todas ya pu-
blicadas. - E. Rz. 
20152. TOSTA, VIRGILIO: Formación y características de una sociología ibero-
americana y venezolana. - «Anales de la Universidad Central de Ve-
zuela» (Caracas), XLI (956), 35-111. 
Sistematizado ensayo sobre la sociología en Hispanoamérica, su origen y fuen-
tes. Al estudiar éstas, se refiere brevemente a los conquistadores, cronistas, 
visitantes de la América colonial y próceres de la Independencia (Bolívar, 
Roscio, Gual, etc,), que de alguna forma trataron temas sociales. Bibliografía.-
R. C. 0 
20153. [LÓPEZ DE MENESES, AMADA] (MADELENA SÁEZ POMÉS): Dos concepcio-
nistas nietas de Moctezuma. - «Analecta Sacra Tarraconensial) (Bar-
celona), XXIX, núm. 1 (1956 [1957]), 115-146. 
Son Isabel y Catalina. hijas del hidalgo cacereño Juan Cano de Saavedra 
(t 1572) e Isabel de Moctezuma, que profesaron en el convento de la Concep-
ción de Méjico. Disposiciones testamentarias de los progenitores e incidencias 
que promovieron. Noticias de otros religiosos descendientes del mismo linaje 
(siglo XVII). En apéndice, algunos documentos inéditos de la Academia de la 
Historia, Archivos de Indias, de Protocolos de Sevilla y de Simancas. - J. N. O 
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20154. PEÑA VILLAMIL, MANUEL: Espíritu de la legislación españolá de Indias;-
Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas. - Buenos Aires, 1956. 
22 p. + 1 p. s. n. <19 x 14). 
Conferencia. Traza un bosquejo de la conquista de América y se enjuicia de 
modo general el espiritu de la legislación dictada por España a sus provincias 
americanas. «A España -concluye- corresponde la gloria de haber encauzado 
y modelado ese enorme torrente vital indígena». ~ J. D. M. 
20155. Legislación indigenista de Chile.·;- Recopilación e introducción de Al-
o varo Jara. - Instituto Indigenista Interamericano. - México, 1956. -
126 p.+l h. (23xI5). 
Introducción: da a conocer la génesis de la recopilación y el criterio selectivo 
que la ha guiado y se estudian brevemente las líneas generales de la penetra~ 
ción española en Chile. Publica los textos legales relativos a los indios chile-
nos a partir de 1813 y ordenados en secciones correspondientes a la zona cen-
tral, la Araucania y regiones adyacentes, la Tierra del Fuego y la Isla de Pas-. 
cua.-J. D. M. 
Aspectos religiosos 
20156. VARGAS UGARTE S. J., RUBÉN: Historia del culto de María en Ibero-
américa y de sus imágenes y santuarios más celebrados. - Editorial 
Fax.-Madrid, 31956.-2 vols.: xxvm+449 p., 9 láms., y xvI+423 p., 
12 láms. (24 x 17). 
La primera' edición de esta obra apareció en 1931, y la segunda, con adiciones, 
en 1946. En esta tercera se añade un índice alfabético de las advocaciones 
marianas. Bibliografía abundante en las notas y de obras generales al final. 
La obra sigue siendo la más importante sobre el tema. Faltan índices alfabé-
ticos completos. - J. D. M. 
20157. SARGENT, DANIEL: Our land and Our Lady. - University of Notre Dame. 
Notre Dame, Indiana, "1955. - vm+ 263 p. (21 x 14). 3 dólares. 
Reedición de este resumen divulgador y escrito con preocupación literaria y 
religiosa, acerca de la devoción a la Virgen María en América. Se refiere a 
los conquistadores y colonizadores españoles, franceses e ingleses católicos. 
Buenos índices. - G. C. C. 
20158. GÓMEZ Hoyos, RAFAEL: La Iglesia en Colombia. Postura religiosa de 
López de Mesa en el Escrutinio sociológico de la historia colombiana.-': 
Editorial Kelly (Ediciones del Instituto Colombiano de Cultura Hispá-
nica). - Bogotá, D. E., 1955. - 88 p. (22,5 x 14). 
Texto de una conferencia. Análisis de las ideas filosóficas de López Mesa, con 
el fin de hallar el motivo que le ha llevado a omitir en su obra Escrutinio 
sociológico de Colombia la valoración del papel desempeñado por la Iglesia 
en el desarrollo de esta nación. Como una rectificación, se traza un panorama 
de la labor de la Iglesia, desde el descubrimiento hasta la actualidad, en dicho 
territorio. Bibliografía. índice general. - E. Rz. . 
Aspectos culturales y artísticos 
20159. WORCESTER, DONALD E., y SCHAEFFER, WENDELL G.: The growth and 
culture of Latin America. - Ilustraciones por Paul Sagsoorian. - Ox-
ford University Press. - New York, 1956. - xVIII+963 p., 12 mapas 
(21,5 x 14.5). 8.5 dólares. 
Densa síntesis de la historia de Hispanoamérica y Brasil desde su descubri-
miento hasta nuestros días. La distribución de materias está bien equilibrada: 
casi la mitad del libro se dedica a la época colonial; las épocas de indepen-
dencia y nacional están divididas en varios períodos cronológicos, y en el estu-
dio de cada uno de ellos se agrupan los paises por regiones y se hacen expo-
siciones de conjunto que subrayan su unidad y paralelismo de desarrollo his-
tórico. Mapas, cuadros cronológiCOS e indicaciones bibliográficas seleccionadas 
(éstas de lengua inglesa). Breve glosario y buenos índices. - G. C. C. (M) 
20160. OROZCO, VÍCTOR M.: Los estudios de formación dor.ente en Venezuela.-
«Educación» (Caracas), XVII. núm. 84 (1956), 81-96. 
Informe acerca del origen y evolución de los estudios de magisterio a partir 
de la Independencia, precedido de un breve panorama sobre la instrucción 
pública en la época colonial. - E. Rz 
20161. CISNEROS, LUIS JAIME: Misoginia y profeminismo (Para las fuentes de 
la «Defensa de Damas»). - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXVII, nú-
mero 347 (1956), 96-106. 
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Capítulo perteneciente a un estudio más amplio donde se analizan las mani-
festaciones del tema enunciado en el titulo a través de la literatura. El pre-
sente fragmento se refiere concretamente a escritores del Nuevo Mundo: Fer-
nández de Oviedo en Santo Domingo y Rosas de Oquendo en el Perú. Biblio-
grafía. Cf. IHE n.O 11129. - E. Rz. 
20162. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Escritores representativos de América. - Edi.; 
torial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, II: Estudios y Ensayos, 
33). - Madrid, 1957. 2 vols: 319 y 319 p. (20,5 x 14,5). 
Cincuenta estudios cortos sobre la vida y obra literaria de otros tantos escri-
tores (poetas, novelistas, ensayistas, etcJ hispanoamericanos o que pueden 
considerarse como tales. Se inicia la serie con Alonso de Ercilla (1533-1596) 
y continúa por orden cronológico del nacimiento de los autores estudiados. Se 
omite deliberadamente todo intento de clasificarlos en escuelas o relacionar-
los entre sí de modo directo, y no se trata ninguno de los que todavía viven. 
En el tomo 1 figuran todos los de la época colonial. Indicaciones bibliográficas 
seleccionadas. indice general en cada tomo. Edición correcta. - G. C. C.' I:!i 
20163. PARDO, ISAAC J.: Viejos romances españoles en la tradición popular 
venezolana. - «Archivos Venezolanos de Folklore)) (Caracas), IlI, nú-
mero 4 (1955-1956), 177-211. . 
Recopilación, transcripción y estudio literario de un extenso grupo de roman-
ces, que indican una arraigada pervivencia cultural. - G. C. C. 
20164. RAEL, JUAN B.: Cuentos españoles de Colorado y de Nuevo Méjico. 
(Spanish tales from Colorado and New Mexico.) - Spanish Originals 
with English Summaries. - Stanford University Press. - Stanford, Cal., 
1957.2 tomos: xVI+559 p. y xv+819 p. (23x15,5). 10 dólares. 
Cuidada edición de 518 cuentos populares españoles de todas clases (de adivi-
nanza, morales, de encantamiento, picarescos, etc.), fielmente conservados por 
tradición oral en dichas regiones y pacientemente recopilados de modo directo 
por el autor. Ofrece primordial interés para los estudios de folklore. Introduc-
ción, resúmenes en inglés, selecta bibliografía y lista de narradores. Pone de 
relieve al historiador el vigor y fuerza de la tradición hispánica en las citadas 
regiones de Estados Unidos. - G. C. C. ~ 
20165. MOYSEN, XAVIER: Los libros de arte en 1956.- «Boletín BibliográfiCO 
Mexicano» (México), XVII, núm. 204-205 (957), 14-18. 
Información critica sobre ediciones mejicanas, que incluye trabajos de historia 
del arte en la época indiana. - G. C. C. 
20166. FOGLIA, CARLOS A.: Apuntes para la historia del arte argentino. - «Re-
vista de Educación» (La Plata), n, núm. 2 (1957), 218-237. 
Visión general divulgadora de la historia del arte argentino en todas sus ma-
nifestaciones, con indicación de artistas y obras, desde la época colonial hasta 
nuestros días.,.... A. F. 
20167. Échos de l'exposition d'architecture me.:dcaine. - «Nouvelles du Mexi-
que» (Paris), núm. 7 (956), 27-28. 
Noticia sobre la exposición presentada en 1955 en Europa, que comprende 
280 fotografías representando la evolución de la arquitectura mejicana, desde 
la época prehispánica hasta nuestros días. - A. F. 
20168. El Estado de Hidalgo y sus manifestaciones artísttcas. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito público» (México), 
núm. 101 (1957>, 3. . 
Breve estudio sobre el origen, evolución, coreografía y música de las antiguqs 
danzas mejicanas llamadas Matachines, Guaguas y Concheros. - C. Ba. 
lIistoria regional y local 
20169. REGUERA SIERRA, ERNESTO: La nueva provincia de la Patagonia. - «His-
toria» (Buenos Aires), lI, núm. 6 (956), 35-37. 
Origen de los vocablos «Patagonia» y «Tierra de FuegOl) y evolución de los 
.límites de esta región desde 1520 a 1956. - A. F. 
20170. CORREA, RAMÓN C.: El· VaUe de Tenza. - «RepertoriO Boyacense» ('¡'un-
ja), XL, núm. 177-178 (1954-1955), 3.152-3.165. 
Síntesis histórica de esta región colombiana, desde los tiempos coloniales hastil 
la actualidad; alude especialmente al periodo de la independencia. - R. C. 
20171. BUSTAMANTE, MANUEL E.: Ayacucho ciudad en marcha, centro de atrac-
ción del turismo. - «Anuario del Museo Histórico Regional de Ayacu-
ChOll, VII, núm. 7 (1956), 1-18. 
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Conferencia. Breve síntesis divulgadora de la historia de la ciudad peruana de 
Huamanga (hoy Ayacucho) desde la época colonial a la actualidad. - D. B. 
20172. MORALES URBANO, FRANCISCO: El viejo San Felipe. - «El Faroh) (Cara-
cas), XVIII, núm. 164 (956), 24-27. 
Reportaje realizado con motivo de la visita hecha a las ruinas de este pueblo 
venezolano, destruido por un terremoto en 1812. Recoge algunas noticias di-
vulgadoras de su historia. -E. Rz. 
20173.. CORREA, RAMÓN C.: Discurso. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLIII, 
núm. 190-191 (1957), 260-266. . 
Síntesis histórica sobre el pueblo colombiano de Sutamarchán, con referencia 
especial a su evangelización por los dominicos, iniciada en 1556. - R. C. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
20174. CANALS FRAU, SALVADOR: Las civilizaciones prehispánicas de América.-
Editorial Sudamericana. - Buenos Aires, (1955). - 648 p., 80 láms., 
145 ilustraciones (23,5 x 16,5). 150 pesos argentinos. 
Manual que cataloga, caracteriza y sistematiza las culturas prehispánicas del 
Nuevo Mundo, desde el punto de vista arqueológico y etnológico. Complemento 
y continuación en cierto modo de la Prehistoria de América del mismo autor 
(Buenos Aires, 1950), se ocupa del origen de las civilizaciones autóctonas, de 
las culturas «preclásicas» (formativas o primitivas), «clásicas» (olmeca, zapo-
teca y otras de Mesoamérica, de Tiahuanaco y otras de la zona andina) y de 
las altas culturas más evolucionadas (imperio incaico, imperio azteca, nuevo 
imperio maya y culturas periféricas respecto a aquéllas). Abundante bibliogra-
fía selectiva; parte gráfica clara y útil; buenos índices. Fundamento en líneas 
generales satisfactorio para el estudio de la época colonial. - G. C. C. (M) 
20175. OSES, BORIS: El mapa etnográfico chileno a la llegada de los españo-
les. - «Noticiario Indigenista Español» (Madrid), núm. 15 (1957), [1-3J. 
Divulgación. Panorama de tribus y culturas aborigenes en dicho momento.-
G. C. C. 
20176. TREUE, WILHELM: La conquista de la Tierra. En las rutas de los gran-
des descubridores. - Traducción de Francisco Payarols. - Editorial La-
bor, S. A. (Colección Libros de Hoy). - Barcelona, '1957. - 548 p., 32 lá-
minas, 23 mapas, 50 ilustraciones (22 x 14). 
Edición castellana de esta historia de los descubrimientos geográficos, de ca-· 
rácter divulgador.-G. C. C. 
20177. DESCOLA, JEAN: Los conquistadores del Imperio Español.-Traducción 
al castellano por Consuelo Berges. - Editorial Juventud. - Barcelona, 
1957. - 408 p., 17 láms., 21 ilustraciones (22,5 x 14). 150 ptas. 
Traducción del libro reseñado en IHE n.OS 8752, 15397 y 18906.'- G. C. C. 
20178. O'SULLIVAN-BEARE, NANCY: Las mujeres de los conquistadores. La mu-· 
jer española en los comienzos de la colonización americana. (Aporta-
ciones para el estudio de la trasculturación). - Compañía Bibliográfica 
. Española.-Madrid, (1956).-383 p., ilustraciones (20x14) .. 
Trabajo realizado con el propósito de poner de manifiesto el importante papel 
desempeñado por la mujer española en la conquista de Indias, tema hasta 
ahora muy poco conocido. Tomando como base casi exclusivamente los testi-
monios de los croni~tas, estudia por regiones la actua.ción de las mujeres que 
acompañaron a los conquistadores y primeros colonizadores en sus empresas, 
destacando su decisiva aportación en el fenómeno de la transculturación. En 
apéndice, transcripción de fragmentos de crónicas. Bibliografía. índices crono-
lógico y onomástico. - D. B. Gl 
20179. SERVIN, MANUEL: Retigious aspects oi .symbolic acts oi Sovereignty.-
«The Americssl> (Washington), XIII, núm. 3 (1957), 255-267. ' 
A base de algunas referencias bibliográficas y documentales, se describen los 
actos de toma de posesión de nuevas tierras en la época de los grandes descu-
brimientos, y especialmente en AméÍ'ica, por españoles, franceses e ingleses;' 
insiste en el contenido religiOSO de esos actos, mucho: menor entre los ingleses 
que entre los otros pueblos citados.- G. C. C. O 
20180. PALERM, ÁNGEL: Notas sobre construcciones militares y la guerra en 
Me~oamérica. - «Ciencias Sociales» (Washington), VII, núm. 39 (1956), 
1.89-202.· . . . 
Hacen . alusión a los pueblos prehispánicos, pero muchas de las referencias 
están tomadas de los cronistas de la Conquista. Bibliografía. - E. Rz. 
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Colón y los descubrimientos menores 
20181. VOLTES Bou, PEDRO: Crist6bal Colón. - Salvat Editores, S. A. (Colec-· 
ción Surco, 137). - Barcelona. 1956. - 6 p. s. n. + 106 p. (17 x 12). 
Breve biografía divulgadora del Descubridor. Con un esquema cronológico de 
su vida y sumarias indicaciones bibliográficas. - G. C. C. 
20182. SANZ [LÓPEZ), CARLOS: «La Carta de Colón»: su actualidad. Algunas 
consideraciones críticas histórico-bibliográficas. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CXXXIX, núm. 2 (1956), 473-496 .. 
Comentarios alrededor de la famosa carta (cf. IHE n.O 18912). - J. R. 
20183. SANZ [LóPEZ), CARLOS: La carta de Colón anunciando el descubrimiento 
del Nuevo Mundo. 15 febrero - H marzo 1493. Su actualidad. Algunas 
consideraciones críticas histórico-bibliográficas. - «Coleccionismo. Re-
vista de coleccionistas y curiosos» (Madrid), XLIII, núm. 217 (1956), 
7-19. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 20182, ilustrada con dos fotocopias 
del documento. - G. C. C. 
20184. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Nada más sobre las Letras Alejandrinas 
de 1493 referentes a las Indias. - «Anales de la Universidad Hispalen-
se» (Sevilla), XVI, núm. 2 (1955), 3-37. 
Violenta réplica pOlémica al juicio de Vicente D. Sierra de que dimos cuenta 
en IHE n.O 12654, y a la redacción de la revista que lo publicó. Prescindiendo 
de la parte personal de la polémica -que es, sin embargo, interesantísima-,' 
concluiremos que el autor se ratifica en sus conclusiones sobre el tema histó-
rico debatido, haciendo gala de su acostumbrada erudición y de su rigor po-
lémico. - G. C. C. (!) 
20185. POHL, FREDERICK J., y LOEB, LEONARD B.: Americo Vespucio -pioneer· 
celo-navigator and geographer - «United States Naval Institute Pro-
ceedings» (Annapolis), 83, núm. 4 (957), 396-403 
Breve estudio que pretende revalorizar la figura de .Vespucio, destacando su 
importancla como explorador y cartógrafo de las Indias y considerándole en· 
ello muy superior a Colón. - D. B. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
20186. SÁENZ DE SANTA MARiA S. J., CARMELO: ¿Fue Remón el interpolador de 
la Crónica de Berna! Díaz de! Castillo? - «Missionalia Hispánica» (Ma-
drid), XIII, núm. 39 (1956), 561-567. 
Breve ;málisis de la obra de Bernal Diaz en su edición de 1632; concluye que. 
las interpolaciones hechas en ella no se deben al cronista merced ario fr. Alonso. 
Remón, sino, probablemente, al editor, fr. Gabriel Adarzo. Bibliografía. -
~~ O 
20187. BENÍTEZ. FERNANDO: La ruta de Hernán Corté$ - Ilustraciones de Al-· 
berto Beltrán. - Fondo de Cultura Económica. - México, '1956. - 247 p. 
(22 x 14). 
Reedición de la obra reseñada en su traducción inglesa en IHE n.O 3823. Des-
cribe la ruta seguida por los conquistadores de la Nueva España, ofrece una 
estampa viva de la expedición de Cortés desde su etapa preparatoria hasta la. 
llegada a Tenochtitlán y se refiere a otros hechos posteriores, históricos y aun 
actuales. índice de capítulos. Excelente edición. - G. C. C. 
20188. ZERTUCHE, FRANCISCO M.: Las cartas de Relación de Cortés a Carlos V.-
«Universidad» (MOnterrey), núm. 13 (1955), 63-83. 
Comentario en torno de las epístolas del conquistador· de Méjico al emperador, 
atendiendo, sobre todo, a su aspecto literario, como exponente de la formación. 
intelectual de Cortés. Bibliografia. Transcripción de fragmentos de las car-
tas. -E. Rz. 
20189. GARdA VÁZQUEZ, DEMETRIO: El marqués Francisco Pizarro. El adelan-. 
tado fundador Sebastián de Be!alcázar. El mariscal Diego de Almagro.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXV, 
núm. 107 (1957), 5-36. 
Estudio en el que se examinan las relaciones entre estos tres conquistadores, 
con especial referencia a Belalcázar. Señala como móvil de las a.;:ciones de, 
éste el deseo de lograr autonomía de Pizarro, que le impulsó incluso a buscar' 
una salida hacia el mar del Norte que le pusiera en comunicáción directa con: 
España. Se tratan con .especial detenimiento las repercusiones políticas del 
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estado de dichas relaciones sobre la ciudad de Cali. Bibliografía. Documenta-
ción publicada e inédita de archivos ecuatorianos. - E. Rz. e 
20190. CARRIÓN, BENJAMÍN: Atahualpa. - Editorial Casa de la Cultura Ecua-
toriana. - Quito, 31956. - 225 p. +3 h., 15 láms. (27,5 x 19). 
Reedición del conocido ensayo biográfico, publicado por primera vez en Mé-
jico (934). Sin notas ni indicaciones documentales ni bibliográficas, la obra 
constituye un intento de interpretación de la conquista española, tomando 
como figura central al último Inca. El autor, que trata de asumir la doble 
herencia, india y española, incurre en diversos tópicos y lugares comunes.-
J. D. M. 
20191. ESCALANTE, AQUILES: Los mocaná. Prehistoria y conquista del depar-
tamento del Atlántico, Colombia. - «Divulgaciones Etnológicas» (Ba-
rranquilla), IV, núm. 6 (955), 3-154, 6 láminas y 2 mapas. 
Estudio etnológico de dicho grupo indígena. ubicado en el extremo noroeste 
de Colombia. Su parte final (p. 119-135) resume datos de segunda mano so-
bre los primeros contactos de estos indios con los conquistadores y pobla-
dores españoles, desde la expedición de Bastidas hasta 1537. - G. C. C. O 
20192. GUTIÉRREZ LUZARDO, HERNANDO: Sobre la memoria de Quesada. -
«Historia» (Bogotá), I, numo 2-4 (955), 135. 
Breve aclaración sobre este documento (576). haciendo notar las diferencias 
existentes entre el original (Archivo de Indias) y la copia publicada en va-
rias colecciones documentales. Notas bibliográficas. - C. Ba. O 
20193. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El Cristo de la conquista. - «Revista Ja-
veriana» (Bogotá), XLVII, núm. 231 (957). 8-9. 
Notas de tipo artístico sobre el Cristo de la conquista de Colombia, pintadO en 
uno de los pendones llevado por Jiménez de Quesada. Dice se trata de la 
primera obra pictórica que se llevó a Indias. Reproducción fotográfica de 
la pintura (sacristía de la Catedral Metropolitana de Bogotá). - C. Ba. O 
20194. SERNA GIRALDO, RUBÉN: Estampa de don Andrés López de Galarza.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII,· núm. 499-500 
(1956), 381-386, 1 lám. 
Síntesis biográfica del. citado conquistador (m. 1573), que fundó la ciudad co-
lombiana de Ibagué <1550-1551), fue Tesorero de Real Hacienda de la Au-
diencia de Santa Fe (554) y Alcalde de la misma ciudad (555) . ..,. D. ;S. 
20195. MANZANO GARÍAS, A.: Pedro de Valdivia. Interrogantes de su biogra-
fía. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), X, núm. 1-4 (1954 
[1956]), 3-191. . 
Investigación exhaustiva acerca de la ascendencia y lugar de nacimiento del 
conquistador de Chile. Estudia las fuentes y la bibliografía existente y lleva 
a cabo una minuciosa investigación en los archivos p<Jrroquiales de la región 
de La Serena y en los de las Reales Chancillerías de Granada y Sevilla. Es-
tablece la oriundez de los Valdivia en Castuera, de donde se extendieron a 
Campanario, Malpartida y Zalamea; demuestra la relación familiar entre los 
Valdivia ele Castuera y los de Porcuna, y la vecindad en Castuera de Pedro 
de Valdivia (sugiere, con fundamento, que fuera también el lugar de naci-
miento), etc. Se transcribe poco correctamente el nombre de algunos his-
toriadores-J. D. M. • 
20196. ZUNO, JosÉ GUADALUPE: El arte tonalteca. - «Boletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 107 
(1957), 5 Y 8. (Continuará.) . 
Divulgación sobre las expediciones realizadas en 1530 por el conquistador 
Beltrán Nuño de Guzmán, en Chimalhuacán (Méjico), con algunas referen-
cias a las costumbres y religión de los indígenas. - D. B, 
20197. Información de los méritos y servicios del Adelantado Pedro de He-
redia y de su sobrino Antonio, hechos en el Nuevo Reino de Granada. 
1564-1567. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, 
núm. 499-500 (1956), 347.380. 
Transcripción de un expediente (Archivo General de Indias) compuesto de 
varios testimonios, provisiones y cartas que informan sobre los méritos y 
servicios del citado Adelantado, de su hermano, Alonso, que intervino en la 
conquista de Nicaragua, y, especialmente, de su sobrino, Antonio de Heredia, 
Que fue alcalde de Santa Cruz de Mompox en la gobernación de Cartagena 
de Indias. - D. B. O 
20198. ROMERO, FERNANDO: Panamá, base naval de la empresa peruana. -
«Lotería» (Panamá), 11, núm. 16 (1957). 51-57. 
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Síntesis divulgadora de un capítulo de la obra del mismo autor, El aspecto 
naval de la conquista del Perú. Relata brevemente los preparativos e inci-
dentes de la primera expedición descubridora de Pizarro por la costa pe-
ruana. Bibliografía. - R. C. 
2Q199. PASTOR BENíTEZ, JUSTO: El caudillo de la Conquista: Domingo de Ira-
la. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 84, [433-439. 
páginas verdes sin numerar. al final]. . 
Biografia divulgadora y ensayo de valoración de la figura de Domingo Mar-
tínez de Irala (h. 1510-1556), gobernador del Paraguay; escrita con motivo 
der 4.° centenario de su muerte. - G. C. C. 
COLONIZACIóN (Generalidades) 
20200. RAMOS HIDALGO, FRANCISCO: Atisbo y comentarios sobre la historia de 
América.·- «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Cali), XXV,· núm. 107 (1957), 70-74 (Continuación.) 
Cf. IHE n.o" 10977 y 12648. Este fragmento hace referencia al desarrollo his-
tórico general de España y América en los siglos XVI y XVII, pero sin profun-
dizar en absoluto. - E. Rz. . 
202Ql. SIVULI, G. ALBERTO: Moneda americana de oro (época republicana).-
Edime. - Caracas, 1955. - 217 p., 20 figs. (18 x 22). . 
Contiene referencias directas a la acuñación colonial hispana, al estudiar los 
precedentes de la republicana. - J. Ll. 
20202. CHÁVEZ, FRAY ANGÉLico: Addenda to New Mexico Families. - «El Pa~ 
lacio» (Santa Fe, New Mexico), LXIV, núm. 3-4 (1957), 123-126. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 18952. Figuran aquí apellidos por orden alfabético desde Naldas 
hasta Ortiz, y datos genealógicos a ellos referentes, sobre todo de los siglos 
XVII y XVIII. - G. C. C. O ~ 
20203. FERNÁNDEZ DE CASTRO, JOSÉ ANTomo: Tierras y hombres amados por 
el sol. - «El Faro a Colóm> (Ciudad Trujillo), XVI (1957), 14-4l. 
Reedición -con notas de Fernando Arturo Garrido- de un artículo publi-
cado en 1952 en la «Revista de la Biblioteca Nacional», de La Habana. Re ... 
coge datos acerca de la familia Delmonte o Del Monte y de su actuación en 
la vida colonial de Santo Domingo, desde principios del siglo XVI hasta co-
mienzos del XIX. - E. Rz. O 
20204. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Gentilicios africanos en Venezuela. - «Ar-
chivos Venezolanos de Folklore» (Caracas), IIl, núm. 4 (1955-1956), 
9-30. . 
Acopio de datos que en parte se refieren a la época colonial. Indicaciones 
bibliográficas. - G. C. C. 
202Q5. THOMPSON, ROBERT WALLACE: Préstamos lingüísticos en tres idiomas 
trinitarios. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XII núm. 61 (1956 
[1957]). 249-254. 
Breve aportación a la historia de la lingüística en la isla de Trinidad, que 
subraya ras influencias mutuas allí desarrolladas entre el castellano, el fran-
cés acriollado y el inglés. - G. C. C. O 
20206. CHAUNU, PIERRE: Pour une histoire économique de l'Amérique Espa-
gnole coloniale. - «Revue Historique» (Paris), CCXVI, núm. 2 (1956), 
209-218. 
Síntesis y comentario de la bibliografía reciente sobre el tema, a través de 
la cual se precisan las líneas generales de la economía americana en el si, 
glo XVI (en especial de su comercio exterior -centrado en torno a Méjico-), 
y se señala la problemática planteada. - M. R. El) 
20207. FALS-BoRDA, ORLANDO: Indian congregations in the New Kingdom of 
Granada: Land tenure aspects, 1595-1850. - «The Americas» (Washing-
ton),XIlI, núm. 4 (1957), 331-35l. 
Denso y sugestivo estudio sobre la evolución de la propiedad rural dentro de 
los términos de las reducciones de indios en el actual departamento colom-
biano de Boyacá. Se refiere: al período de aparición y estructuración de las 
reducciones (1595-1642), a sus vicisitudes, deSintegración (1755-1810) y des-
aparición (1810-1850). Aun no tratando a fondo el tema, sólo espigado entre 
los fondos documentales del Archivo Nacional de Colombia que utiliza prin-
cipalmente, da una clara y precisa idea del mismo y de sus implicaciones 
históricas, económicas, sociales y políticas. - G. C. C. • 
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.20208. BORDE, JEAN, y GóNGORA, MARIO: Evolución de la propiedad rural en 
el valle del Puange. - Universidad de Chile. Instituto de Sociología.-
Santiago de Chile, 1956. - Tomo 1: 251 p., 3 mapas (23 x 15); to-
mo 11: 6 grandes mapas en carpeta (24 x 16). . 
Excelente monografía bien documentada en fondos bibliográficos y, sobre 
-todo, documentales inéditos de varios archivos chilenos y del General de In-
. dias: aparición y evolución de la propiedad de tierras en el valle del Puan-
ge, desde los comienzos de la colonización hasta nuestros días. Consigna 
las bases generales del sistema de propiedad en Chile colonial y, estudia las 
tierras de indios y las primeras propíedades de españoles en el valle, la for-
mación espontánea de grandes propiedades en el siglo XVII y su fragmenta-
ción a partir de mediados del XIX. Trata asimismo la organización económica 
y social de las explotaciones. En apéndice: datos sobre mercedes de tierras y 
sucesión de propiedades, y estadisticas. Mapas de propiedades en el valle 
(años 1604, 1690, 1775, 1890 y 1953). índice general. - G. C. C. • 
20209. Tierras de Amaru Cancha. - «Revista del Archivo Histórico del Cuz-
co», VIII, núm. 8 (957), 155-166. 
Transcripción de un extracto de títulos, provisíones y otros documentos 0579-
1634), relativos a estas tierras cercanas al Cuzco. Proceden de un archivo 
local. - E. Rz. O 
"20210. Tierras de la Fortaleza. - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco», 
VIII, núm. 8 (1957), 199-202. 
Extracto de ocho escrituras de ventas de tierras en esta zona del Cuzco 
(1599-1624). Proceden rie un archivo local. - E. Rz. O 
20211. ZAPATA GOLLÁN, AGUSTIN: El' caballo en la vida de Santa Fe, desde la 
conquista hasta la llegada de los gringos. - El Litoral. - Santa Fe, 
1955. - 219 p., 37 láms. (24 x 16). 
'Estudio acerca de la importancia del caballo en la historia de las provincias 
del Litoral durante la época colonial. Contiene multitud de datos para la 
historia de la ganadería, la agricultura, las costumbres y aun para la histo-
ria de la expansión colonizadora hacia Paraguay y la Banda Oriental; pro-
ceden de extensa bibliografia y de documentación de diversos archivos ar-
gentinos. Se trascriben 10 documentos. El trabajo añade material histórico, 
~olklórico y gráfico a otro de título semejante, publicado por el autor en 1947. 
índices general y alfabético. - G. C. C. e 
20212. TELLO, MANUEL: Esquisse de Zacatecas. - «Nouvelles du Mexiquell 
. (Paris) núm. 3 (1956), 6-8 . 
. Breve descripción de la ciudad de Zacatecas, haciendo notar la influencia 
que tuvieron las minas,. desde el siglo XVI, en su crecimiento. - A. F. 
20213. MULLER, HERMANN J.: British business and Spanish America, 1700-
1800. - «Mid-Americall (Chicago), XXXIX (XXVIII de la nueva se-
rie), núm. 1 (957), 3-20. 
Esquema general de la política y las actividades inglesas respecto a España 
y sobre todo a Hispanoamérica en el siglo XVIII. Extensa bibliografía (sólo 
de lengua inglesa) citada a pie de página. Subraya la gran importancia que 
.comerciantes, corsarios y políticos británicos prestaron al tráfico indiano, y 
el alcance que ello tuvo en las relaciones bélicas y diplomáticas con España.-
QQQ ffi 
20214. CHAMPTON, C. GREGORY: Portobelo, escudo de un imperio. - «Univer-
. sidad» (Panamá), núm. 36 0956-1957), 153-162. 
Breve divulgación histórica sobre el papel estratégico que tuvo dicho puer-
to, desde 1597 hasta el fin de la época colonial. - G. C. C. 
20215. VILLANUEVA LLANO, JOAQUÍN: El «problema del indio», en Bolivia. -
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 84 (1956), 314-339. 
Resumen acerca de los problemas sociales, económicos, etc., que implica la 
.población india de Bolivia; se refiere a época actual, con breves referencias 
históricas a la época colonial. -- G. C. C. 
20216. EZELL, PAUL H.: The conditions of Hispanic-Piman contacts on the 
Gila River. - «América Indígena» (México), XVII, núm. 2 (1957), 
163-191. 
Esquema histórico del grupo indígena pima desde sus primeros encuentros 
con los españoles (siglo XVII) hasta la guerra de Méjico con Estados Unidos 
·(1846). A pesar de que los contactos fueron esparódicos, hicieron posible la 
transmisión a lO!: pimas de elementos culturales de españoles y mejicanos. 
·Especial referencia a la acción misionera de franciscanos y jesuitas. Biblio-
.grafía. - D. B. O 
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20217. BERNAL, IGNACIO·: Presences et vestiges. Oaxaca. - «Nouvelles du Me" 
xique» (Paris), núm. 1 (1955), 12-14 . 
. Noticias sobre la influencia de los mistecas y zacatecas en las costumbres y 
en el arte del Oaxaca colonial. - A. F. 
20218. FORTUNE, ARMANDO: ¿Existían negros en Panamá en la época pre-co-
lombina? - «Lotería» (Panamá), 1, núm. 2 (1956), 37-42. . 
Breve ensayo etnológico que pretende demostrar, basándose en testimonios 
de los cronistas, la existencia de una colonia de negros en el Darién antes 
de la llegada de los españoles. Notas bibliográficas. - D. B. 
20219. GRENON S. J., PEDRO: Prosopografías del pasado. - «Historia» (Buenos 
Aires), II, núm. 6 (1956), 138-145. 
Datos de varios archivos argentinos que ayudan a identificar a algunos sol-
dados de caballería enviados a Chile desde el año 1609 al 1765. -A. F. O 
20220. ALIG, WALLACE B.: Salteadores del mar. - «Americas» (Washington), 
IX, núm. 4 (957), 15-18. 
Noticias divulgadoras sobre diversos piratas que recorrieron las costas ame" 
ricanas en los siglos XVII y xvm. - E. Rz. 
20221. RUBIO, ÁNGEL: Un mapa de piratería en el istmo de Panamá, durante 
los siglos XVI, XVII Y XVIII. - «Lotería» (Panamá), 1, núm. 13 (1956), 
33-36. 
Interpretación y breve estudio de un mapa, que se reproduce, realizado con 
el fin de mostrar las áreas e itinerarios donde los efectos de la pIratería fue-
ron más intensos. Se basa en las obras de Clarence Haring, Bancroft y An-
derson. - D. B. 
20222. LARREA, CARLOS MANUEL: El archipiélago de Galápagos durante los si-
glos XVII y XVIII. Piratas y corsarios. La pesca de la ballena. ~ «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XXXVI, nú-
mero 88 (1956), 195-208. 
Breve historia del papel desempeñado por dichas islas: en el siglo XVII, re-
fugio de piratas y corsarios ingleses y holandeses; en el XVIII, centro de ac-
tividades de los balleneros. Referencias de la descripción (793) que hizo del 
archipiélago el capitán James Colnet y a la primera expedición científica 
española que lo visitó (1790). - D. B. 
20223. LA PEÑA y DE LA CÁMARA, JosÉ MARÍA DE: A list of Spanish Residen-
cias in the Archives of the Indies, 1516-1775. Administrative judicial 
reviews .of colonial officials in the American Indies, Philippine and 
Canary Islands. - Prólogo de Howard F. Cline. - Introducción de 
John J. Finan.-The Library of Congress.-Washington, 1955.-x 
+ 109 p. (26 x 18). 
Importante y útil catálogo de juicios de residencia conservados en el Archivo 
de Indias así como de sentencias de los mismos. Cada referencia indica año, 
nombre y cargo del residenciado y del juez, número de piezas y folios del 
juicio, signaturas antigua y moderna del legajo. Buenos índices; extensísimo 
el alfabético. - G. C. C. e 
20224. PIKE, FREDRICK B.: Public work and social welfare in colonial Spanish 
American towns. - «The Americas» (Washington), XIII, núm. 4 (1957), 
361-375. 
Resumen sobre las funciones y actividades del municipio indiano respecto a 
hospitales, ejercicio de la medicina, educación primaria, obras públicas, asun-
tos eclesiásticos y relaciones con la Iglesia, así como sobre los ingresos de la 
hacienda municipal. Datos de diversas colecciones publicadas de actas de ca-
bildos; escasas referencias bibliográficas. - G. C. C. 
20225. LA ROSA, DIÓGENES DE: El Cabildo Abierto del 4 de noviembre. Ante-
cedentes y consecuencias históricas. - «Lotería» (Panamá), 1, núm. 2 
(1956), 17-33. 
Breve ensayo que expone el proceso histórico general de dicha institución, y 
señala sus características y vigencia en territorio americano, época colonia1..-
D. B. 
20226. PINO ROCA, GABRIEL: Los señores del Cabildo. - «Cuadernos de Histo-
ria y Arqueología» (Guayaquil), V, núms. 13-14 (1955), 69-82. 
Reedición de un trabajo publicado en «Boletfn de la Biblioteca MuniCipal» 
(Guayaquil, núm. 25 [1912]). Estudia las funciones, deberes, atribuciones y 
privilegios que tenía cada uno de los cargos que integraban el Cabildo de Gua-
yaquil durante la época colonial, con una lista parcial de los individuos que 
los desempeñaron. - D. B. 
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20227. REYES, ERNESTO: Los santuarios marianos boyacenses. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), XL, núm. 177-178 (1954-1955), 3.099-3.107. 
Conferencia. Breves noticias sobre la devoción mariana y los santuarios levan-
tados, en el departamento colombiano de Boyacá, durante la época de do-
minación española. - R. C. 
20228. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: La Virgen de Guadalupe de México y la de 
España. - ({Juan Diego» (México), XVII, núm. 2<l8 (1957), 4-6. 
Artículo polémico que trata de refutar las noticias publicadas en un periódico 
español con las que se -pretende demostrar que la Virgen de Guadalupe de 
Méjico es copia de la de Extremadura en España. - A. F. 
20229. BERTHE, JEAN PmRRE: Pour une histoire de la pratique religieuse du 
Mexique. -- «Annales, Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XI 
(1956), 366-368. 
Análisis de la tesis sostenida en el libro de Francisco de la Ma;¡:a El guadalu-
pismo mexicano (Cf. IHE n.OS 6548, 15344), según la cual la devoción y culto 
a la Virgen de Guadalupe y el arte barroco son las únicas creaciones autén-
ticas del pasado mejicano, extrañas a España y al mundo.-E. G. 
20230. PIEDRAliITA, DIÓGENES: Santuario de Nuestra Señora de la Consolación 
de Toro. - «Boletin de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(CalD, XXV, núm. 107 (1957), 56-62. 
Noticias en relación con la historia y tradiciones de este santuario colombiano, 
situado en las montañas del Chocó, desde su fundación en 1573 hasta fines del 
siglo XVIII. Bibliografia. - E. Rz. 
2-0231. MEDINA, JosÉ TORIBIO: Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima 
(1569-1820). - Prólogo de Marcel Bataillon. - Fondo Histórico y Biblio-
-gráfico José Toribio Medina. - Santiago de Chile, 21956. - 2 vols.: 
xv+333+1 p. s. n. y 530+1 p. s. n. (28xI9,5). 
Reimpresión de esta conocida obra publicada en Santiago de Chile (887). El 
prólogo analiza la obra de Medina que continúa siendo fundamental. Se ha 
añadido también un apéndice que reúne varios documentos -recogidos por 
Raúl Porras Barrenechea- todos ellos ya publicados con anterioridad pero de 
muy difícil acceso: inventario (1575) _ de libros, papeles, armas, etc., incauta-
dos por la Inquisición de Lima al cronista y piloto Pedro Sarmiento de Gam-
boa; carta (1790) de Fray Diego Cisneros; oficio (813) del Cabildo de Lima, 
y otro (1813) de la Universidad de San Marcos, a las Cortes de Cádiz, felici-
tándolas por la suspensión de la Inquisición; varios artículos publicados en 
«El Inve~tigador» (Lima, 1813) criticando los fundamentos y los métodos de la 
Inquisición y aplaudiendo su supresión. Índices: alfabético de personas en 
cada tomo, y de procesados por la Inquisición al final del segundO. - J. D. M. 
20232. AGUIRRE PRADO, LUIS: Misioneros (héroes españoles en el descubri-
miento). - Editorial Casulleras (Colección «Ayer, Hoy, Siempre»).-
Barcelona, 1956. - 219 p. (20 x 13). 
Quince estampas históricas referentes a episodios biográficos de otros tantos 
misioneros españoles en Indias, de los siglos XVI a XVIII. Escritas con propósito 
divulgador y preocupación literaria, no carecen de matiz apOlogético. índice 
de capítulos. - G. C. C. 
20233. FALLA, ORLANDO: La Compañía de Jesús en Guatemala. - «E: C. A.» 
(San Salvador), XII, núm. 112 <I957), 18-22. 
Breve resumen histórico de carácter divulgador, desde las primeras gestiones 
para establecer en Guatemala dicha Orden (1580) hasta su expulsión en 1767. 
Se refiere también a tiempos posteriores a la Independencia y actuales.-
G.C.C. 
20234. DESCOLA, JEAN: Quand les jésuites sont au pouvoir. - Librairie Arthe-
me Fayard (Cahiers Missionnaires, l).-Paris, 1956 -192 p. (20x 14,5). 
400 francos. 
Historia completa, pero de finalidad exclusivamente divulgadora, de las reduc-
ciones jesuíticas del Paraguay, desde sus orígenes hasta su expulsión. Objeti-
va y de grata lectura, lleva al final una cronología y una bibliografía sumarias. 
índices de capítulos. - G. C. C. 
20235. ECHÁNOVE S. J., ALFONSO: Origen y evotución de ta idea jesuítica de 
«Reducciones» en las misiones del Virreinato del Perú. - «Missionalia 
Hispánica» (Madrid), XIII, núm. 39 (956), 49'1-540. 
Cf. IHE n.O 8794. Estudia, con el fin de esclarecer el origen de las reducciones 
del Paraguay y el nexo que pueda haber entre éstas y las de Juli -que las 
precedieron en 35 años-, la organización interna de la doctrina peruana de 
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Juli; actividad mISIOnera dentro y fuera del pueblo, administración de la 
caridad, organización material del poblado y frutos espirituales conseguidos 
durante la labor de evangelización. Notas bibliográficas. - D. B. 
20236. OMAECHEVARRÍA O. F. M., FR. IGNACIO; De Texas abajo. - «Missionalia 
Hispánica» (Madrid), XIII, núm. 39 (1956), 541-559. . 
Datos biográficos y relato de los trabajos evangelizadores de los franciscanos 
fr. Antonio Margil y fr. Pedro Perez de Mezquía en el territorio de Texas, a 
fines del siglo XVII y primera mitad del XVIII. Fueron precursores y maestros 
de fr. Junípero Serra. Bibliografía. Documentos del Archivo Provincial de 
Cantabria (Vitoria). - R C. e 
20237. CORREA, RAMÓN C.; El noviciado de los' padres jesuitas. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), XL, núm. 177-178 <1954-1955), 3.089-3.092. 
Conferencia. Noticias acerca de la llegada de los jesuitas a Colombia (1590) y 
el establecimiento de un noviciado en Tunja, que funcionó desde 1611 hasta 
que fueron expulsados en 1767. - R. C. 
20238. Fundadores y benefactores de la Compañía del Cuzco. - «Revista del 
Archivo Histórico del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 333-345. 
Transcripción de un extracto (de un archivo local) de diversas pensiones y. 
donaciones hechas en favor de los jesuitas del Cuzco desde 1576 hasta 1770.-
K& O 
20239. VALCÁRCEL, DANIEL; Nota sobre San Marcos. - Lima, 1955. - 19 p. 
(26 x 18,5). 
Nota acerca de diversos prOblemas actuales de dicha Universidad limeña, con 
referencias a su historia en el período colonial. - A. F. 
20240. RAMOS, SAMUEL; UUniversité Nationale de Mexique. - «Nouvelles du 
Mexique» (México), núm. 6 (1956), 18-19. 
Brevísima divulgación sobre la Universidad de Méjico, desde su fundación 
(1551) hasta nuestros días. - A. F. 
20241. GÓMEZ VERGARA, MAX; La educación en la colonia. - «Repertorio Boya-
cense» (Tunja), XLII, núm. 185-187 (1956), 77-79. 
Consideraciones en torno de la educación pública en Nueva Granada durante 
la época colonial; opina que, en los primeros tiempos, estuvo abandonada, 
como en la mayor parte de las Indias. - R. C. 
20242. TORRE REVELLo, JosÉ; El hermano Andrea del Pozzo, arquitecto y pin-
tor. - «Estudios» (Buenos Aires), núm. 480 (1956), 35-38, ilustraciones. 
Datos sobre dicho jesuita italiano (1642-1709) y su obra Perspectiva Pictorum 
et Architectorum (Roma, 1693). Da noticia de la gran difusión que ésta tuvo,. 
y de un ej emplar de la edición de 1764 que se halla en Buenos Aires.-
G. C.C. 
20243. BODENWEIN, GORDON; Thoughts on church arquitecture in Mexico.-
«The Americas» (Washington), XIII, núm. 4 (1957), 353-359. 
Breves consideraciones sobre las características y evolución de la arquitectura .. 
en Méjico, especialmente la religio~a. Subraya la significación funcional de· 
los edificios religiosos de la época de dominio español. - G. C. C. 
20244. TOUSSAINT, MANUEL; La cathedrale de Mexico. - «Nouvelles du Mexi-
que» (Paris), núm. 1 (1955), 8-9. 
Breve resumen de la historia de la catedral de Méjico desde 1524 a 1768.-
A. F. 
20245. CORNEJO BOURONCLE, JORGE; Arte cuzqueño V. - «Revista del Archivo 
Histórico del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 349-364. 
Transcripción, con breve comentario sobre el arte cuzqueño, de seis contratos 
(1680-1792) para realizar varios retablos y otros trabajos en el Cuzco. Se in-
dica la signatura de los documentos, pero no el archivo - K Rz. O 
20246. Fundación española del Cuzco. - «Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 50-76. 
Transcripción de un extracto, hecho en 1824 sobre las Ordenanzas del virrey 
Toledo y existente en el Cabildo del Cuzco, en relación con el tema del tí-o 
tulo. - E. Rz. 
20247. LE Roy, LUIS F., Y ARÉVALO, SANTIAGO; La demolición de la antigua 
Parroquia Mayor. - «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), 
VII, núm. 4 (1956), 126-156, 5 planos. 
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Resume la historia de dicha iglesia habanera, desde su reconstrucción iniciada 
en 1570 hasta su demolición en 1776-1777. Con datos parcialmente inéditos y 
transcripción de algunos documentos, procedentes de archivos eclesiásticos 
y civiles locales. - G. C. C. O 
20248. SÁENZ DE SAN PELAYO, PEREGRINO: Remembranza histÓTica (Villa de 
Leiva y sus contornos). - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLI, núme-
ro 181-182 (1955), 3.335-3.348. 
Descripción topográfica y breve historia de la villa colombiana de Leiva y 
sus contornos durante la época colonial. - D. B. 
20249. Información de méritos y servicios de Alonso Garda Bravo, alarife 
que trazó la ciudad de México. - Introducción de Manuel Toussaint.-
Universidad Autónoma Nacional de México. Instituto de Investigacio-
nes Estéticas (Estudios y fuentes del Arte en México, III). - México, 
1956. -137 p., 2 hojas plegables (23 x 17). 
Edición y comp.ntario de estos documentos (Archivo General de Indias). Son 
importantes para el estudio de la planificación de la ciudad de Méjico, y para 
el de la historia de la conquista de Nueva España. La transcripción es de José 
Ignacio Mantecón. - J. D. M. e 
20250. BUSTAMANTE, MANUEL E.: Elucubraciones en torno de la estatua yacente 
que se exhibe en el Museo Histórico Regional de Ayacucho. - «Anua-
rio del Museo Histórico Regional de Ayacucho», VII, núm. 7 (1956), 
30-37. 
Considera que esta estatua representa al capitán Pedro Díaz de Rojas, Corre-
gidor de Huamanga en 1558, y no a don Juan Gutiérrez de Quintanilla, Co-
rregidor de la misma ciudad en 1640. Algunos datos biográficos y genealogía 
de este último. Docnmentación del archivo del Convento de San Francisco de 
Ayacucho. - D. B. O 
20251. PARSONS, JAMES J.: San Andrés and Providencia, English-speaking is-
lands in the Western Caribbean. - University of California Press (Uni-
versity of California Publications in Geography, 12, núm. 1). - Berke-
ley. - Los Angeles, 1956. - 6 p. s. n. + 84 p., 2 mapas, ilustrac. (26 x 17). 
Monografía de carácter geográfico, pero con dos capítulos que son un resumen 
-sobre amplia bibliografía- de la historia de estas islas desde principios del 
siglo XVII hasta 1821. Datos sobre las actividades de los filibusteros, los asenta-
mientos ingleses en Honduras y las vicisitudes del dominio español. índices 
y bibliografía. - G. C. C. 
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20252. Colección Somoza. Documentos para la historia de Nicaragua. Tomo 
XVII (1550).-Madrid, 1957.-6 p. s n.+555 p. (24xI7). 
Cf. IHE n.O 18996. Transcribe una serie de reales cédulas (en su mayoría diri-
gidas a la Audiencia de los Confines), cartas y otros documentos de vario con-
tenido. Destacan por su extensión e importancia los autos de dos juicios: uno 
sobre saldo de cuentas de la Real Hacienda de 1527-1528 a cargo del tesorero 
Andrés de Cereceda, y otro incoado por Sancho de Clavijo. gobernador y jus-
ticia mayor de Tierra Firme, en Panamá y mayo de 1550, para castigar la re-
belión que encabezaron Hernando y Pedro de Contreras. Este último incluye 
extensas declaraciones y todas las sentencias dictadas. índices de documentos, 
onomástico y topográfico. - G. C. C. • 
20253. VALVERDE, H. H.: The first proclamation piece of Perlt. - «The Numis-
matic Scrapbook Magazine)) (Chicago), XX, núm. 2 (1956), 193-197, 1 flg. 
Da a conocer una medalla de proclamación de Felipe II como rey de Indias 
(1557). - J. Ll. 
20254. BARROSO, GUSTAVO: El río de San Francisco de Quito. - «Museo His-
tóricO)) (Quito) IX, núm. 26 (957), 53-60. 
Traducción del trabajo publicado en la revista brasileña «o CruzeirO)) (15 de 
octubre de 1956). Refiere someramente las diversas expediciones que partieron 
de la Audiencia de Quito para colonizar y evangelizar la región del Amazo-
nas.-R. C. 
20255. BOGNOLI, JosÉ CLEMENTE: Cronistas españoles de la conquista ameri-
cana. Fray Bartolomé de Las Casas. -«Museo Histórico» (Quito), IX, 
núm. 26 (1957), 86-92. 
Cf. IHE n.O 17384. Ensayo divulgador sobre la personalidad y obra evangeliza-
dora de Las Casas. Destaca su labor histórica como cronista. - R. C. 
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20256. HANKE, LEWIS: Un festón de documentos lascasianos. - «El Faro a Co-
lón» (Ciudad Trujillo), XVI (1957), 76-143. 
Transcripción y comentario de cinco documentos (1543-1563) relativos a Las 
Casas, algunos de él mismo. Destaca un extenso memorial (Archivo del Con-
vento de San Felipe de Sucre) de Las Casas y fray Rodrigo de Andrada al 
Consejo de Indias (1543). Los restantes proceden del Archivo de Indias de 
Sevilla. - E. Rz. e 
20257. LAMB, ÚRSULA: Fray Nicolás de Ovando, gobernador de las Indias (1501-
1509).-Comentarios preliminares por Miguel Muñoz de San Pedro.-
C. S. 1. C., Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. - Madrid, 1956.-
249 p., 3 láms, 1 facsímil (22 x 15,5). 60 ptas. 
Amplio y detallado estudio de la labor gubernativa desarrollada por Ovando 
en La Española, con un examen previo de su formación y actividades en 
España como Comendador de la Orden de Calatrava. Describe la situación de 
la isla en 1502 en los aspectos geográfico, económico y social; examina las 
Instrucciones dadas a Ovando y la adaptación de las mismas; relata las expe-
diciones de pacificación; analiza los procedimientos seguidos en el estableci-
miento de encomiendas y vecindades y en la organización y administración 
de los municipios: organización del trabajo, fuentes de ingreso para la Corona, 
y la evolución social de la colonia. Más que una biografía de Ovando es un 
estudio que valora su actuación como gobernador en todos sus aspectos. índices 
onomástico y general. Documentación del Archivo General de Indias y del de 
Simancas entre otros. Bibliografía. Cf. IHE n.OS 2997 y 4580. - D. B. • 
20258. GARCÍA O. S. A., CASIANO: Vida de D. Cristóbal Vaca de Castro, presi-
dente y gobernador del Perú. - Ediciones «Religión y Cultura». - Ma-
drid, 1957. - 297 p., 2 láms. (21 x 14,5). 60 ptas. 
Erudita monografía que revaloriza la figura del licenciado Vaca de Castro, 
gobernador del Perú (1492-1572). Examina su genealogía y estudia la situación 
.política del Perú, las luchas entre Almagro y Pizarro -que dieron motivo 
para su viaje a las Indias, 1540. A través de su actuación destaca la noble 
personalidad de Vaca de Castro y su indudable valía como jurista. Abundante 
documentación, tomada principalmente del Archivo del Sacro Monte de Gra-
nada y Arc;hivo de la Biblioteca Nacional de Madrid; parte de ella se transcri-
be intercalada en el texto. Bibliografía. índices cronológico, onomástico y ge-
neral. - R. C. • 
20259. FRIEDE, JUAN: La rebelión de Alvaro de Oyón. - «Revista de Historia». 
(Pasto. Colombia), VI, núm. 34-35 (1955), 116-120. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 12726. - A. F. 
20260. Reparto de tierras en 1595. - «Revista del Archivo Histórico del Cuz-
co), VIII, núm. 8 (1957), 389-432. 
Transcripción de un expediente relativo al repartimiento de tierras hecho en 
los pueblos del valle de Yucay, Guayllabamba y Urabamba por orden del 
visitador Maldonado de Torres, oidor de la Audiencia de Lima. Procede del 
Archivo Notarial de la provincia de Urubamba. - E. Rz. O 
20261. ROJAS, ULISES: Memoria de los ritos y ceremonias que tienen los indios 
en los santuarios en que adoran al demonio y le ofrendan. - «Reperto-
rio Boyacensell (Tunja), XLI, núms. 179-180 (1955), 3.215-3.216. 
Transcripción de esta memoria (Archivo de Indias), enviada a Felipe 11 por el 
doctor Sande, presidente de Nueva Granada (1597). - E. Rz. O 
20262. ROMERO, FERNANDO: El negro en Tierra Firme en el siglo XVI. - «Lo-
teriall (Panamá), 1, núm. 3 (1956), 47-68. 
Sintetiza las investigaciones realizadas sobre los negros en el territorio pana-
'meño durante el siglo XVI: licencias de introducción, sistemas de asientos, 
trato que recibieron los esclavos, papel que desempeñaron en la economía, 
etcétera.--D. B. $ 
20263. FORTUNE, ARMANDO: Estudio sobre la insurrección de los negros escla-
vos. Los cimarrones del Panamá. - «Lotería» (Panamá), I (1956), nú-
mero 5, 61-68. 2 láms.; 6, 46-47; núm. 9, 46-67. 
Noticias sobre la esclavitud negra en Panamá en el siglo XVI: procedencia de 
los esclavos, transporte en los barcos negreros, situación en Panamá y breve 
historia del cimarronaje. Notas bibliográficas. - D. B. 
20264. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E.: El cacique don Diego de Torres. - «Re-
pertorio Boyacense» (Tunja), XLII, núm. 183-184 (1956), 45-46. 
Transcripción en extracto de una relación de este cacique al rey (1584), dán-
dole cuenta de' diversos asuntos de Nueva Granada. Procede del Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla. - E. Rz. . O 
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20265. PEREÑA VICENTE, LUCIANO: Misión de España en América, i540-1560. ~ 
C. S. I. C., Instituto Francisco de Vitoria. - Madrid, 1956. - 6 p. s. n. 
+320 p. (25 x 18). 75 ptas. 
Edición crítica (original latino y versión castellana) de cuatro códices inéditos 
(Biblioteca Vaticana y la de Palacio de Madrid) de teólogos juristas espa-
ñoles que intervinieron en las polémicas sobre los títulos de dominio en In-
dias y la licitud de la guerra contra los aborigenes: Bartolomé Carranza (1503-
1576), Melchor Cano (1509-1560), Diego Covarrubias (1512-1577) y Juan de la 
Peña <1513-1565). Cada texto va precedido de un estudio valorativo de su autor 
y del documento. La doctrina en ellos mantenida actualiza y hace más flexi-
bles los principios establecidos por Vitoria, acepta ciertos principios lascasia-
nos, y aun rechazando las doctrinas de Ginés de Sepúlveda se incorporan al-
gunas de sus ideas. Trabajo más valioso desde el punto de vista juridicointer-
nacional que desde el histórico. Introducción y adecuados índices. - G. C. C. • 
20266. GARCÍA GALLO, ALFONSO: Los virreinatos americanos bajo los Reyes Ca-
tólicos. Planteamiento para su estudio. - En «Pensamiento' político, po-
lítica internacional y religiosa de Fernando el Católico» (lHE n.O 19687), 
137-156. 
Examina la tesis sustentada por Vicens Vives en Precedentes mediterráneos 
del virreinato colombino (1948). No utiliza las aportaciones de C. Pérez Bus-
tamante y Sigfrido A. Radaelli (lHE n.OS 1462 y 7724). Estudia los orígenes de 
las funciones de las autoridades delegadas en la Corona de Aragón y distingue 
entre los virreyes de Cerdeña o lugartenientes de Mallorca (virreinato y gober-
nación oficios unidos) y los virreyes de Sicilia o lugartenientes de Cataluña 
(no unidos). Afirma que la iniciativa de crear un virreinato fue debida a Co-
lón, quizá pensando en el almirantazgo de Alfonso Enríquez, y que sólo después 
de muerto aquél se operó en América el cambio que dio lugar a la creación 
de instituciones «afines» o «similares» a las catalanoaragonesas. Este artículo 
revela dos cosas: debe profundizarse mucho más en la historia de las institu-
ciones delegadas catalanas y aragonesas; pese a todas las transformaciones 
a que dio lugar su transferencia del Mediterráneo a América, el cuadro mental 
primitivo de la institución virreinal americana fue realmente mediterráneo.-
.~~~ e 
20267. PIMENTEL CARBO, JULIO: El Hospital Real de Santiago de Guayaquil.-
«Cuadernos de Historia y Arqueología» (Guayaquil), V, núm. 13-14 
(955), 66-68. 
Datos sobre la fundación (1564) del citado hospital, primerro erigido en la 
Audiencia de Quito. Las causas que motivaron su erección fueron his aguas 
medicinales del río y la fortaleza de la zarzaparrilla que crecía silvestre en 
los alredE'dores de la ciudad. Documentación inédita del Archivo General de 
Indias. - D. B. O 
20268. RESTREPO POSADA, JOSÉ: El sínodo diocesano de 1556. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, núm. 501-503 (1956), 458-482. 
Conferencia sobre los antecedentes, determinaciones y constituciones de este 
sínodo reunido por el Obispo de Santa Marta fray Juan de Barrios, y que trató 
de disciplina eclesiástica, costumbres y moral. - C. Ba. 
20269. ALEGRE S. J., FRANCISCO JAVIER: Historia de la provincia de la Compa-
ñía de Jesús de Nueva España. '.romo 1, libros 1-3 (años 1566-1596).-
Nueva edición por Ernest J. Burrus S. I. y Félix Zubillaga S. 1. - Ins-
titutum Historicum S. J. (Bibliotheca Instituti Historici S. J., IX).-
Roma, 1956. - XXXII + 640 p., 7 láms. (24,5 x 17.5). 3.750 liras. 6 dólares. 
Reedición de esta obra ya clásica. Extensa bibliografía, que comprende obras 
manuscritas y fondos documentales consultados; introducción, en la que se 
estudia exhaustivamente la obra del P. Alegre. Se reimprime la lista crono-
lógica de los escritos de Alegre. Un extenso e interesantísimo apéndice (22 do-
cumentos, en parte inéditos, de archivos de la Compañía en Roma), que 
complementa las noticias de la Historia. índice de personas, lugares y concep-
tos. - J. D. M. • 
20270. TIBESAR, ANTONINE S.: Constitutions of the franciscan province of the 
Holy Cross in Española (1538-1540). - «The Americas» (Washington), 
XIII, núm. 4 (1957), 391-397. 
Transcripción de las constituciones de la provincia franciscana de Santa Cruz 
de las Indias, dispuestas por el capítulo provincial de Santo Domingo (1538), 
y confirmadas en 1540. Procede de la Biblioteca de El Escorial. Se refiere a la 
conducta y observancia de los religiosos. - G. C. C. O 
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20271. TIBESAR, .ANTONINE S.: The franciscan province oi the Holy Cross oi 
Española, 1505-1559. - «The Americas» (Washington), XIII, núm. 4 
(1957), 377-389. 
Datos -en parte inéditos del Archivo General de Indias, en parte procedentes 
de fuentes impresas- sobre el viaje a Santo Domingo y otras islas del Ca-
ribe de frailes franciscanos. Número, procedencia, establec.miento y activi-
dades de dichos religiosos en los citados lugares. Referencias a sus relaciones 
con los dominicos, naturalmente desde el punto de vista franciscano. -
G. C. C. . O 
20272. ROYER, FANCHON: Tehuacán, franciscan outpost. - «The Americas» 
(Washington), XIII, núm. 3 (1957), 269-286. 
Resumen de historia local del valle mejicano de Tehuacán y sus habitantes, 
centrado en torno al período 1528-1568, en que fue misionado y colonizado por 
los frailes franciscanos. Citas bibliográficas. - G. C. C. O 
20273. SHIRLEY, PAUL: En el cuarto centenario de la misión de fray Diego de 
Landa en América. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos)) (Ma-
drid), LXII, núm. 2 (1956), 379-386, 1 lám. 
Referencias a la actividad misionera del franciscano Diego de Landa (1524-
1579) en el Yucatán y breve comentario a su obra Relación de las cosas del 
Yucatán, de gran interés para el estudio de la cultura maya. - J. R. 
20274. STOLS, ALEXANDRE: La imprenta española y su difusión en la colonia.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público)) 
(México), núm. 105 (1957), 2, 7 y 8. (Continuará'> 
Texto de una conferencia. Consideraciones sobre el desarrollo de la imprenta 
en Europa y en España y comienzos de la misma en el Nuevo Mundo. Cf. IHE 
n.O 15574. - E. Rz. 
20275. CAYUELA, JosÉ: La difusión del libro en América. - «Estudios» (San-
tiago de Chile), XXIV, núm. 254 (1956), 18-32. 
Breve ensayo que sostiene que, a pesar de las leyes en contra, hubo un activo 
tráfico de libros en América. Se basa en dos documentos l1579) ya publicados: 
el primero, una factura de un librero mejicano, y el segundo, una lista de li-
bros, encargados a un viajero que iba a España, por un comerciante de Lima. 
Bibliografía. - E. Rz. 
20276. MANZANILLA, MANUEL A.: Les deux premiers livres de chirurgie en Amé-
rique. - «NouveIles du Mexique)) (Paris), núm. 3 (1955), 29-30. 
Descripción de los 2 libros impresos en Méjico (1578 y 1579) sobre cirugía, 
con un facsímil del primero. - A. F. 
20277. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Fray Agustín Dávila padH!a y la Real y 
Pontificia Universidad. -- «Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia» (México), XV, núm. 4 (1956), 323-344. 
Estudio y transcripción de varios documentos inéditos (Archivo de la Univer-
sidad de Méjico) referentes al proceso de las oposiciones (1593) a la Cátedra 
de Sagrada Escritura de la Universidad de Méjico, en las que participó Dávila 
.. 0562-1604), posteriormente arzobispo de Santo Domingo. - D. B. O 
20278. CORREA, RAMÓN C.': Fray Pedro de Aguado. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLII, núm. 188-189 (1956), 187-190. 
Noticias referentes a la vida y obra apostólica del mencionado franciscano 
(n. 1530), evangelizador y cronista de Nueva Granada. Cf. IHE n.O 19024.-
R. C. 
20279. CORREA, RAMÓN C.: La partida de bautismo de fray Pedro de Aguado, 
historiador coloníaL-«Repertorio Boyacense» (Tunja), XLIII, núm. 190-
191 (957), 257. 
Reedición de un fragmento del trabajo reseñado en IHE n.O 20278. - R. C. 
20280. FRIEDE, JUAN: Anexo. Nuevos datos sobre fray Pedro de Aguado. La 
«Insigne Villa de ValdemorO». - «Revista Colombiana de Antropolo-
gía» (Bogotá), V (1956), 375-380. 
Versión española, algo ampliada, del trabajo reseñado en IHE n.O 14243. -
E. Rz. 
20281. ROJAS, ULISES: Don Francisco Soler. - «Repertorio Boyacense» (Tun-
ja), XLIII, núm. 190-191 (1957), 215-22l. 
Datos biográficos (Archivo General de Indias de Sevilla) sobre el cartógrafa, 
ingeniero, pintor y poeta español, que desarrolló sus actividades en diversas 
ciudades de Nueva Granada durante el último cuarto del siglo XVI. - R. C. O 
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20282. D'HARCOURT, R: Curieuses pérégrinations d'une coupe péruvienne en· 
argent.·- «Journal de la Société des Américanistesll (Paris), XLV (1956), 
239-240. 
Vicisitudes de una copa de plata cincelada en 1586 cerca de Cuzco, hasta lle-
gar a servir de pila bautismal en Siegen, Alemania. - G. C. C. 
20283. MATEOS S. J., FRANCISCO: Sobre la ascendencia del P. Anchieta. - «Ra-
zón y Fe» (Madrid), CLV, núm. 711 (1957), 359-372. 
Se refiere a dos posibles ascendientes de José de Anchieta <1534-1597): Juan 
de Anchieta <1462-1523), músico de los Reyes Católicos; otro Juan de Anchie-
ta, escultor de la segunda mitad del XVI (cf. IHEn.Q 4311). Contra S. López 
de Herrera (cf. IHE n.O 8809), no cree posible que el músico pudiera ser el 
abuelo del fundador de Sao PauIo. - A. Az. 
20284. GARCÉS G., JORGE A.: Actas de cabildo de la ciudad de San Juan de 
Pasto. Año 1573. - «Revista de Historia» (Pasto), VI, núm. 34-35 (1955), 
175-194. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O' 6583 y 8820. Se transcriben aquí varias actas <1573 y 1574), refe-
rentes. a provisión de tierras y nombramiento de cargos. -A. F. ~ 
20285. BOYRIE MOYA, ÉMILE DE: Las ruinas de una torre redonda en Punta 
Torrecilla. - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo). VII, núm. 16 (1956), 
[7-15]. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 19027. - E. Rz. 
20286. ZAPATA GOLLÁN, AGusTiN: Cayasta fue el sitio viejo donde Caray fundó 
la ciudad de Santa Fe. As! lo declaró la Academia Nacional de la His-
toria. - «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 6 (1956), 13-32. 
Historia y conclusión de una vieja polémica al confirmar que Cayasta fue el 
sitio donde Garay fundó Santa Fe (1573). Se basa en la identidad de la ubica-
ción de los edificios públicos de las ruinas con los de la ciudad moderna y en 
la certeza documental de las derruidas construcciones privadas. Transcripción 
de informes de los académicos. - A. F. O 
20287. CASTILLERO R, ERNESTO J.: El origen de la Villa de Santos. - «Lote-: 
ría» (Panamá), 1, núm. 3 (1956), 8-12. . 
Considera que, mientras no se compruebe lo contrario, la fundación del citado 
pueblo panameño debió de iniciarse en 1568, siendo legalmente reconocida 
por el rey en 1594. - D. B. 
20288. LÓPEZ GUEVARA, MAX: Discurso. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), 
XLI, núm: 181-182 (1955), 3.283-3.287. 
Algunas noticias de divulgación sobre la fundación (1539) de la ciudad colom-
biana de Tunja. - D. B. 
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20289. Chile a través .. Los viajeros. - «Estudios» '(Santiago de Chile) .. XXIV,. 
núm. 253 (1956), 46-54. . 
Selección de fragmentos de algunos libros de viajes por tierras chilenas; se 
refiere en primer lugar al realizado por Henry Brouwer en el siglo XVII. Los 
restantes caen fuera de la época colonial. - R C. 
20290. BOXER, C. R: The Dutch. in Brazii (1624-1654). - The Clarendon Press .. 
Oxford, 1957.-xm+327 p., 4 mapas (22,5><15). 
Excelente monografía sobre la invasión holandesa contra el Brasil en la pri-
mera mitad del siglo XVII. Construida a base de fuentes manuscritas inéditas 
(especialmente proceden del Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa y del: 
British Museum de Londres) y selecta .bibliografía. Estudia los precedentes de 
la expedición, la lucha por Pernambuco, las conquistas. de: Juan Mauricio de 
Nassau, la «Guerra de la libertad divina», de 1645 a 1648, los problemas de la 
Compañía del Brasil y el epílogo diplomático que tuvo la aventura holandesa 
en el tratado luso-holandés de· 1661 y el suplemento a éste de 1669. Breve pero· 
interesante apéndice documental (balance comercial holandés y listas de na-
víos). Bibliografia. índice de personas,. lugares y materias. - J. D. M. • 
20291. REEVE, FRANK D.: Seventeenth Century Navaho-Spanish Relations; -:-: 
«New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XXXII, núm. 1 (1957), 
36-52. . .  
Estudio de dichas relaciones, que gerieralmente fueron violentas y alcanzaron 
su mayor gravedad en la guerra de 1680; se tratan desde los tiempos del go-
bernador Juan de Oñate 0598-1607) hasta el año antes citado." Con datos para 
la historia de Nuevo México y sus misiones. Se basa en· bibliografía y docu-· 
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mentación parcialmp.nte inédita, ésta procedente de archivos mejicanos y es-
pañoles. - G. C. C. e 
20292. Colegio para los hijos de caciques. - «Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 173-187. 
Se transcriben una provisión del virrey conde de Chinchón (1631) relativa al 
mantenimiento del Colegio de San Francisco de Borja del Cuzco y el testimo-
nio de la venta de unas casas para la misma institución (1673). Proceden de 
un archivo local. - E. Rz. O 
20293. MANZANO MANZANO, JUAN: Historia de las recopilaciones de Indias. II: 
Siglo XVII.-Ediciones Cultura Hispánica.-Madrid, 1956.-XI+587 p., 
7 láms. (25 x 17). 145 ptas. 
Cf. IHE n.O 15500. Detallada monografía sobre la codificación de las leyes de 
Indias. Pormenoriza los proyectos y trabajos recopiladores de· Diego de Zorri-
lIa, ROdrigo de Aguiar, Juan de Solórzano y, más extensamente, los de Antonio 
de .León Pinelo. La mitad final del libro va dedicada al estudio de la Recopi-. 
laclón de 1680 y a extensos apéndices en que se transcriben textos legislativos 
comparados y tablas rle titulas de recopilaciones legales. Además de la biblio-
grafía específica, se han utilizado muchos documentos inéditos del Archivo 
General de Indias y de otros repositorios. Se incluye en el libro un estudio: 
del C6digoPeruano de Gaspar Escalona y Agüero (635). índice general.-
G.C.~ • 
20294. PORRAS TROCONIS, G[ABRIEL]: Vida de san Pedro Claver, esclavo de 
los esclavos. - Editorial Santafé. - Bogotá, 1954. - 224 p. (21 x 13). 
Cf. IHE n.O 11116. Biografía de este santo catalán 0580-1654). Se hace resal~. 
tar, sobre todo, el ambiente en que transcurrió su vida, primero en España 
y más tarde en América. Aun constituyendo un trabajo histórico, predomina 
en él el carácter literario sobre el crítico y documental y se basa fundamen-
talmente sobre bibliografía y alguna documentación publicada. índice de ca-
pitulas. - E. Rz. 
20295. REYE,,, S., ERNESTO: San Pedro Claver y la cuestión sociaL. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), XLI, núm. 179-180 (1955), 3.204-3.2(J9. 
Discurso. Exalta la figura y la obra de san Pedro Clavero - E. Rz. 
20296. PINEDA GIRALDa, ROBERTO: Etnografía e indigeni.smo en la obr.a de 
fr. Francisco Romero. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), XLIII, núm. 499-500 (1956), 322-336. 
Resume. la obra Llanto Sagrado de la América Meridional del agustino y mio. 
sioneroen el Perú fray Francisco Romero (n. ¿16a9?) y enjuicia críticamente. 
su reciente edición (Bogotá), que va acompañada de una biografía del citado 
misionero por Gabriel Giralda Jaramillo, cuyo criterio no comparte en cuanto· 
a considerar al P. Romero como indigenista y precursor de la lndependencia.-
D. B. 
20297 .. LOHMANN VILLENA. GUILLERMO: Algunos datos inéditos sobre fray An-, 
tonio Vázquez de Espinosa. - «Historia» (Buenos Aires), n. núm. 7 
, (1957), 101-102. . . 
Comentario a una Real Cédula (1624) del Archivo General de ~ndias, _que con-
tiene interesantes datos relativos a la obra evangelizadora del mencionado 
carmelita por el territorio peruano. - R. C. O 
20298. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: Los estudios superwres porteños en el si-
glo XVII. - «Historia» (Buenos Aires), n, núm. 6 (1956), 38-52. 
Breve historia del des~rrolIo de los estudios superiores con sus materias fun-
damentales, en Buenos Aires. y del c",ntro que los enseñaba. Copias fotográ-
ficas de la caligrafía de varios estudiantes. Bibliografía. Cf. IHE n.O 19040.-
A~ . P 
20299. COBa S. J., BERNABÉ: Obras. - Estudio preliminar y edición de Fran-
cisco Mateas S. J. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles,. 
XCI Y XCm.-Madrid, 1956.-2 tomos: XLVIII+439 p. y 516 p. (27 
x 18,5). .. . . ' 
Reedición de la Historia del Nuevo Mundo (siguiendo la excelente de Marcos. 
Jiménez de la Espada), de la Fundación de Lim.a (según texto de Juan Bau-. 
tista Muñoz)'y de dos cartas de 1630 y 1633 (según la edición de Carlos A.. 
Romero). Con notas, índices generales en cada tomo y alfabético en el segun-
do. El estudio 'preliminar se refiere a la vida (1572-1659), personalidad ihte-; 
lectual Y.escritos del cronistá; utiliza algún dato nuevo. Repertorio biblio-
gráfico. - G. C. C. 
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20300. PEÑA, CONCHA: Fernando de Rivera, 1591-1648 - «Lotería» (Panamá), 
1, núm. 0:1 (956), 25-30. 
Datos biográficos sobre el citado poeta y pintor panameño, conocido con el 
rJOmbre de hermano Hernando de la Cruz. Incluye una de sus obras poéticas.-
D. B. 
20301. Don Juan Gómez de Trasmonte, obrero mayor y veedor de arquitec-
tos (1643). - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» 
(México), XVI, núm. 1 (957), 70-72. 
Transcripción de sus nombramientos (643) para dicho cargo (Archivo Gene-
ral de la Nación y del Municipal de Méjico). Con fotocopia de una vista pa-
norámica de la ciudad en Hi28 obra de Gómez de Trasmonte. - G. C. C. O 
20302. STUBBS, STANLEY A.; ELLIS, BRUCE T., Y DITTERT JR., ALFRED E.: «Lost)) 
Pecos Church. - «El Palacio)) (Santa Fe, New Mexico), LXIV, núm. 3-4 
(957), 67-92. 
Documentado estudio arqueológico de dicha iglesia. de la que ofrece una re-
construcción gráfica. Fija las dos primeras décadas del siglo XVII como período 
en que fue edificada, y proporciona algunos datos históricos sobre el templo.-
G. C. C. O 
20303. MOLLER, CARLOS MANUEL: EL Santo Niño de BeLén. - «El Farohl (Cara-
cas), XVIII, núm. 167 (956), 16-19. 
Noticias acerca de esta escultura del siglo XVII, eXlstente en la iglesia de San 
Francisco de Caracas, con descripción del retablo donde hoy se encuentra. 
Bibliografía. - E. Rz. 
20304. GARCIDUEÑAS, JosÉ ROJAS: Sigüenza y Góngora - «Nouvelles du Mexi-
que» (Paris), núm. 6 (1956), 4-6. 
Divulgación sobre la vida y obras del me.iicano Carlos de Sigüenza y Gón-
gora (1645-1700), historiador, poeta y científico·. - A. F. 
20305. MOLINA, RAÚL A[LEJANDRO]: La pasión deL juego. - «Historia)) (Bue-
nos Aires), Ir, núm. 7 (1957), 99-100. 
Transcripción de la escritura (660) de renuncia al juego del canónigo de 
Buenos Aires Valentín de Escobar y Becerra. Procede del Archivo del Tribu-
nal de la Inquisición. Cf. IHE n.O 19046. - A. F. O 
20306. BUTTA. MÁXIMO P.: «La Argentina)) de Ruy Díaz de Guzmán. - «Re-
vista de Historia)) (Buenos Aires), núm. 1 (957), 129-135. 
Disertación erudita sobre dicha obra, escrita hacia 1612 y publicada mucho 
más tarde, y en especial sobre la versión que ofrece del origen del nombre 
de la ciudad de Buenos Aires. - G. C. C. 
20307. ROBLES y CHAMBERS, PEDRO: Un Hnaje vasco da origen aL nombre deL 
actuaL cantón de Vinces. - «Boletín del Centro de Investigaciones His-
tóricas)) (Guayaquil), X, núm. 23-25 (1955), 30-54, ilustraciones. 
Datos biográficos y genealógicos de Andrés de Veinza (Teniente de corregidor 
en la provincia de Guayaquil, mediados del XVII). De su apellido hace proce-
der el nombre del cantón de Vinces, en la costa ecuatoriana. Sobre documen-
tos de dicha época (parte de los cuales se transcribe), de diversos archivos del 
Ecuador. - R. C. . O 
Siglos XVnI-XIX (hasta la Independencia) 
20308. GUTIÉRREZ FERREIRA, PEDRO PABLO: EL siglo XVIII peruano. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm 82 (956), 68-79. 
Ensayo de interpretación histórica que considera dicho siglo en el Perú como 
decadente y falto de progreso intelectual; opina que hasta los virreyes fueron 
malos. Las ideas sobre la formación del futuro nacionalismo peruano recuer-
dan las de J. A. de la Puente, aun sin ser citadas, y no encajan bien con el 
resto del ensayo. -: G. C. C. 
20309. Archivo de Ara gua. - «Boletín del Archivo General de la Nación)) (Ca-
racas), XLIV, núm. 174 (956), 86-94. (Continuación,) 
Cf. IHE n.O 19053. Continuación de la transcripción del índice del tomo XXX-B, 
documentos de 1794. Empieza la transcripción de los tomos XXX-C, docu-
mentos de 1794; tomos XXXI, XXXII, XXXIII, documentos de 1795, y to-
mo XXXIV, documentos de 1796.-C. Ba. O 
20310. ROBLES CHAMBERS, PEDRO: CeduLario de la santa iglesia catedraL de 
Riobamba. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas)) (Gua-
yaquil), X, núm. 23-25 (1955), 263-293. 
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Datos, principalmente biográficos 0714-1784), extractados de las partidas de 
bautismo existentes en el Archivo de la Catedral de Riobamba. - R. C. O 
20311. Informe sobre dos antiguos manuscritos donados a La Academia por eL 
doctor Ecluardo Santos. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLIII, núm. 499-500 (1956), 339-341. 
Se refiere brevemente a la publicación por la Academia Colombiana de His-
toria dé los manuscritos Libro de órdenes de La Comandancia GeneraL de Ar-
mas de La PLaza de Santafé (1810-1814) y ReLación que manifiesta eL estado de 
la provincia de Antioquia, escrita por don Francisco Silvestre en 1776. - D. B. 
20312. CoLección Lugo. Recopilación dipLomática reLativa a Las colonias espa-
ñoLa y francesa de la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XIX, núm. 90-91 (1956), 338-
409. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 19052. Los documentos de esta entrega 'abarcan desde 1721 a 1729.-
&& O 
20313. Oficios do generaL Martim Lo'pes Lobo de Saldanha (gobernador da 
capitanía). - Departamento do Arquivo do Estado de Sáo Paulo (<<Do-
cumentos interessantes para a história e costumes de Sáo Paulo», 
LXXXI y LXXXII). - Sáo Paulo, 1956. - 208 p. Y 215 p. (22 x 15). 
Cf. IHE n.O 11152. Transcripciones, por orden cronológico, de la corresponden-
cia <1778-1780) de dicho gobernador (Archivo del Estado de Sáo Paulo). Aun-
que la falta total de índices no facilita ~u manejo, parece rica en datos; algu-
nos de interés para la historia de las regiones fronterizas del virreinato de 
Buenos Aires. - G. C. C. O 
20314. SCOTT, KENNETH: Counterfeiting in coloniaL Maryland. - «Maryland 
Historical Magazine», núm. 51 (1956), 81-100. . 
Trata de la falsificación de moneda hispanoamericana del siglo XVIII. - J. Ll. 
20315. Familias del Cuzco. - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco», VIII, 
núm. 8 (1957), 115-129. 
Transcripción de varios documentos parroquiales (Archivo Nacional del Perú) 
y de una información <1790-1791). Contienen datos genealógicos de las familias 
Berrio, Silva y Jara. - E. Rz. O 
20316. MARTÍNEZ VILLAMARÍN, CONSTANTINO: El virrey Solís. - «Repertorio Bo-
yacense» (Tunja), XLI, núm. 181-182 (1955), 3.315-3.318. 
Breves noticias sobre la vida amor03a de José de Solís Folch de Cardona, 
virrey de Nueva Granada (1753-1760), y otras relativas a su ingrew en la 
Orden Franciscana. - D. B. ' 
20317. CASTANIEN, DONALD G.: General O'Reil!y's arrival at New Orleans.-
«Mid-America» (Chicago), XXXIX (nueva serie, XXVIII), núm. 2 (1957), 
96-111. 
Breve comentario y transcripción. en versión castellana e inglesa, de un docu-
mento ya conocido de la Biblioteca Nacional de Madrid. que relata la llegada 
de dicho gobernador a la Luisiana española en 1769. - G. C. C. O 
20318. ROBLES CHAMBERS, PEDRO: Aclaración histórica. - «Boletín del Centro 
de Investigacione~ Históricas» (Guayaquil), X, núm. 23-25 (1955), 303-
308. 
Refuta las afirmaciones del historiador Rodrigo Chávez González, en su Breve 
reseña histórica de La primera rebeLión libertaria de Baba, efectuada eL 15 de 
septiembre de 1714, demostrando con argumentos convincentes que el referido 
hecho tuvo lugar en 23 de septiembre de 1747 y careció de tal carácter eman-
cipador. - R. C. 
20319. VAI,LEJO FONSECA, JosÉ A.: La lucha por la independencia del Perú. 
La RebeLión de 1742. Juan Santos AtahuaLpa. - «Revista del Archivo 
Histórico del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 232~292. 
Cf. IHE n.O 15551. Estudio detenido del desarrollo de esta rebelión (1742-1756), 
con algunas alusiones a otros levantamientos anteriores o posteriores a ella. 
Biblíografía. - E. Rz. El1 
20320. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: El separatismo de Tupac Amaru; un anáLisis 
de la insurrección de 1870 [1780]. - «Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 92-110. 
Ensayo en el que después de estudiar detenidamente los caracteres de esta 
insurrección (1780) se llega a la conclusión de que fue claramente un movi-
miento antiespañol e independentista, aunque disimulando esta tendencia a 
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veces debido a las circunstancias. Como tal. y contra 103 pareceres más fun-
dados, se dice que fue considerado por las autoridades españolas y por :;us 
propios contemporáneos. Bibliografía. _. E. Rz. (!) 
20321. LUJÁN RIPOLL, ROGER: La sublevación de José Gabriel Condorcanqui 
(Tupac Amaru). - «Cultura» (Lima), l, núm. 3 (1956), 53-56. 
Brevísima divulgación sobre los detalles del encarcelamiento y muerte del 
citado rebelde peruano y de sq familia en 178l. - D. B. 
20322. Dos escrituras de Tupac Amaru. - «Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco», VIlI, núm. 8 (1957), 111-114. 
Transcripción de dos documentos (1779): alusión al reconocimiento por Tupac 
Amaru de una deuda con el doctor Gaspar de Altamirano, de 2.062 pesos; 
poder otorgado por el mismo a favor de José Antonio Garcia para seguir un 
pleito en su nombre en E:paña. Se indica la signatura de los documentos, 
pero no el archivo. - E. Rz. O 
20323. MILLÁN, LUIS EDUARDO: Participación de los boyacenses en la revo-
lución de los comuneros en 1781. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), 
XLII, núm. 188-189 (956), .155-16l. 
Breve ensayo sobre la referida rebelión de Nueva Granada. Hace destacar la 
valiosa intervención en ella de numerosos soldados de la provincia de Boyacá, 
poniendo de relieve sus buenas cualidades militares. - R. C. 
20324. MOREYRA PAZ-SOLDÁN, MANUEL: El Tribunal del Consulado de Lima. 
Cuaderno de Juntas (1706-1720). Tomo l. - Instituto Histórico del Perú 
(Documentos para la Historia Económica del Virreinato Peruano).-
Lima, 1956. - LXXII + 388 p. (25,5 x 18,5). 
Transcripción completa del primer cuaderno de Juntas del Consulado limeño 
que se conserva, y que incluye las actas (inéditas) de los años 1706-1720, en 
las que figuran sobrecartados documentos del monarca, de la Audiencia y del 
virrey. Contienen gran cantidad de datos sobre la vida económica y financiera 
del virreinato y sobre la historia de éste en general. Las actas del presente 
tomo giran en buena parte alrededor del comercio francés en el Pacifico y del 
contrabando a que dio lugar en el Perú. Texto anotado concisamente y pró-
logo, que versa sobre el Consulado y sus juntas, y comenta el contenido del 
cuaderno transcrito. índices general y alfabético. - G. C. C. • 
20325. SAMBRANO URDANETA, ÓSCAR: Bello y Sanz. - «Crónica de Caracas)), VI, 
núm. 30 (1956), 255-257. 
Comentario que pone de manifiesto las coincidencias que existen entre las 
ideas expuestas por Bello en La agricultura de la Zona Tórrida y las del in-
forme redactado por Miguel José Sanz en 1810, que pudo haber sido conocido 
por el primero. - E. Rz. 
20326. Exposición de Mariano Villalobos sobre su expedición al País de la 
Canela. - «Museo Histórico)) (Quito), IX, núm. 26 (1957), 28-42. 
Transcripción del informe (Quito, 1791) presentado por Villa lobos, en el que 
cuenta los pormenores de su viaje a los montes de Canelos, Copatasa, Palma 
y Moruna -en el Ecuador-, buscando la canela, muy abundante en ellos. 
No indica la procedencia del documento. - R. C. O 
20327. LARREA, CARLOS MANUEL: Importante documento acerca del camino a 
Esmeraldas. -- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Qui-
to), XXXVI, núm. 88 (1956), 255-265. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 1906l. - R. C. 
20328. Población. Estado de la población de Colombia. - «Anuario General de 
Estadística. Colombia, 1955» (Bogotá) [imp. 1956], 21-24. 
Resumen estadístico que incluye y resume datos (ya conocidos y de dudosa 
exactitud) sobre población de Nueva Granada en el período 1770-1825. - R. C. 
20329. M[OLINA), R[AÚL) A[LEJANDRO): Un estanciero del siglo XVIII. - «His-
. toria» (Buenos Aires), II, núm. 7 (1957), 155 
Brevísima nota sobre los bienes que poseía el hacendado de Luján Antonio 
de Rocha Lobo y Encinas, según su testamento (1717). Dato inédito de proce-
dencia desconocida. - C. Ba. O 
20330. Con ocasión del asiento de negros. - «Historia» (Buenos Aires), II, 
núm. 7 (1957), 100. 
Transcripción de un párrafo de la carta del jesuita Jaime Pos sino al padre 
Manuel García (1759-1761). Noticias referentes al asiento de negros por los 
ingleses y relacionadas con la participación que éstos tuvieron en la construc-
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ción de la iglesia de San Ignacio (Buenos Aires). Documentación del -Archivo 
~nera1 de la Nación. - A. F.' . '. O 
20331. Se reincorpora la Intendencia de Puno al Virreinato. del Perú. - «Re-
o vista del Archivo Histórico del Cuzco», VIII; núm. 8 (1957);' 371-374. 
Transcripción de un expediente (1796) que recoge varios documentos relativos 
al tema. Procede del Archivo de la Compañía de Jesús del Cuzco. - E. Rz. e 
20332. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo .. General de . 
la Nación» (Caracas), XLIV, núm. 174 (1956), 13-24. (ContinuaCión.) 
Cf. IHE n.O 19076. Continúa la transcripción del índice del tomo XLI, docu-
mentos de 1789. - C. Ba. 
20333: Intendencia de Ejército y-Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLIV, núm. 174 (1956), 25-37. (Conti-
nuación.) . . . o' 
Cf. 'IHE n.O 19077. Continúa la transcripción del índice del tomo XLIV, docu-
mentos de 1788. Empieza la transcripción del tomo XLV,documentos de 1788.-
C:Ba. . . "'0 
20334. Los abogados de la colonia. - «Boletín del Archivo General de la··Na-
cióo» (Caracas), XLIV, núm. 174 (1956), 95-110. (Continuación.) 
Cf .. IHE n.O 19082. Termina la éatalogación de los documentos del número· 
anterior. Recoge documentos de 1792 referentes a José CayetanoMujica.-
C. Ba. O 
20335. Un alquiler gravoso para los escribanos. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLIV, núm. 174 (1956), 3-12. 
Expedientes (1745 a 1751). Tratan sobre .los cuartos destinados para oficinas 
de . los escribanos de la ciudad, que hizo' construir don Gabriel de Zuloaga, 
y de los disturbios que promovió el pagq de su alquiler. - C. Ba. O 
20336. Verdugo. - «Revista del Archivo Histórico' del Cuzco», VIII, nÚ.m. 8 
(957). 209-218. 
Transcripción de un expediente (de un archivo . local) relativo· al nombra-
miento de verdugo en el Cuzco (1822). -:- E. Rz. O 
20337. Ordenanzas de coheteros (1766). - «Memorias de la Academia Mexi-
cana de la Historia» (México), XVI, núm. 1 (957), 73-75. 
Transcribe, sin indicar procedencia, el texto de estas breves ordenanzas, dadas 
en 1766 por el virrey marqués de Croix. - G. C. C. . O 
20338. NÚÑEz, ENRIQUE BERNARDO: Las «Ordenanzas» .de Sanz. --., «Crónica de 
Caracas», VI, núm. 30 (1956), 258-263. . 
Reedición de un fragmento de la obra La Ciudad de los Techos Rojos. Hace 
alusión a las circunstancias y contenido de estas Ordenanzas, redactadas-por 
el abogado venezolano Miguel José Sanz, por orden de la Real Audiencia de 
Caracas, entre 1800 y 1802, para el gobierno de la ciudad. - E. Rz. 
20339. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E.: Rectificaciones y adiciones. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), XLIII, núm. 190-191 (1957), 222-231. 
Rectifica y completa una lista 0762-1810) de corregidores y justicias mayores. 
de Tunja, publicada por Emeterio Moreno en el libro Tunja desde su funda-
ción hasta, la época presente de Osías S. Rubio y Manuel Briceño. - R. C. O 
20340. Derechos de funerales. _ «Revista del Archivo Histórico del Cuzco», 
VIII. núm. 8 (1957), 203-208. 
Transcripción de un arancel, sin fecha, pero prObablemente de fines del XVIll 
y 'principios del XIX, de derechos por funerales de los que morían en los hos-
pitales sin ser pobres. Procede del Archivo de la Sociedad de Beneficencia 
del Cuzco. - E. Rz. 
20341. DÍAz MuÑoz, CELEDONIO: Historia del santuario guadalupano de Caba-
ñas. - «Juan Diego» (México), XVII, núm. 208 (1957), 17-24. 
Divulgación sobre la erección del santuario guadalupano de Cabañas (Cuba) 
en .1818 y el' incendio que sufrió en 1878 y 1896, con otras noticias de dicho 
santuario. - A. F. 
20342. DÍAz MuÑoz, CELEDONIO: Historia de la imagen guadalupana de Caba-
ñas. - «Juan Diego» (México), XVIII, núm. 208 (957), 25-28. 
Noticias divulgadoras acerca del arribo (primera mitad del siglo XIX) de la 
Virgen de Guadalupe a Cabañas (Cuba), y del rescate de dicha imagen del 
incendio que se produjo en 1878 en la iglesia.-A F. 
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20343. MONROY GARAICOA, GUSTAVO: La Virgen de Mercedes y su cofradía es-
tuvieron primero en San Agustín. - «Boletín del Centro de Investiga-
ciones Históricas) (Guayaquil), X, núm. 23-25 (1955), 294-296. 
Datos que confirman fue en el templo guayaquileño de San Agustín donde 
se veneró, antes que en ning(m otro lugar de América, la imagen de la Virgen 
de las Mercedes. Documentación del Archivo del Centro de Investigaciones 
Históricas; se transcribe un expediente de 17,97. - R. C. O 
20344. MERINO O. S. A., LUIS: Las «Noticias secretas de América)) y el clero 
colonial (1720-1765). - «Missionalia Hispánicm) (Madrid), XIII, núm. 39 
(1956), 385-452. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.OS 17585 y 17586. Se ocupa de la reforma general de Carlos 111 rela-
cionada con la situación de las órdenes r«::ligiosas en Indias desde 1750, comen-
zando por un resumen de los incidentes que motivaron la redacción de las 
reales cédulas sobre reforma. Señala el influjo de las falsas valoraciones de 
Barry en su edición de las Noticias (Londres, 1826) sobre los historiadores 
americanos, aun contemporáneos, analizando asimismo las dos tendencias -la 
generalizadora y la restrictiva- que prevalecen actualmente en el uso e inter-
pretación de las Noticias como fuente histórica. Concluye en que gran parte 
de las acusaciones del informe de Ulloa no se basan en la observación perso-
nal del autor. Documentación del Archivo General de Indias, con transcrip-
ción, en apéndice, de 5 documentos. Notas bibliográficas. Cf. también IHE 
n.O 19051. - D. B. • 
20345. LEWIS, CARLOS A.: Un error corregido por la investigación histórica.-
«Loterím) (Panamá), 1, núm. 10 (1956), 22-28. 
Considera, en contra de la opinión general, que Francisco Xavier de Luna 
Victoria (n. 1695), obispo de Panamá y más tarde de Trujillo, no fue el primer 
obispo o arzobispo nativo de las Américas y probablemente tampoco era de la 
raza negra. Relación de los obispos y arzobispos criollos que precedieron a 
Luna Victoria. Bibliografía. - D. B. 
20346. GONZÁLEZ-RuBIO, CARLOS: El ilustrísimo Sr. Doctor Mateo González 
Rubio, obispo auxiliar con residencia en la ciudad de Pasto. 1778-1845.-
«Revista de Historia» (Pasto), VI, núm. 34-35 (1955), 67-79. (Conti-
nuará.) 
Biografía de Mateo González Rubio (1778-1845). Documentación procedente del 
Archivo Nacional de Bogotá, de la cual se transcriben algunos fragmentos; 
este fragmento hace referencia a sus padres, su nacimiento y educación. -
~~ O 
20347. ABELLA, DOMINGO: Manuel José de Hendaya y Haro, obispo de Oviedo, 
¿fue arzobispo electo de México? - «Memorias de la Academia Mexi-
cana de la Historia)) (México), XV, núm. 4 (1956), 345-362. 
Examina las diversas opiniones respecto al problema y llega a la conclusión 
-tras el estudio de documentos del Archivo Secreto Vaticano, principalmente-
de que el citado obispo no fue trasladado a la sede de Méjico en 1728, sino 
que permaneció en la de Oviedo hasta su muerte. Notas bibliográficas. -
D. B. O 
20348. ROJAS, ULISES: Datos para la biografía del ilustrísimo señor Diego 
Antonio Valenzuela Fajardo, obispo de Cartagena, cura que fue de la 
iglesia de Santiago de Tunja. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XL, 
núm. 177-178 (1954-1955), 3.068-3.072. 
Abundantes datos biográficos, tomados del Archivo de Indias, sobre el men-
cionado personaje (l706-1755).-R. C. ' O 
20349. CASTRO TOLA, MARÍA LOLA: Reminiscencias históricas. Narcisa de Jesús 
Martillo. -- «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas) (Gua-
yaquil), X, núm. 23-25 (1955), 126-128. 
Divulgación acerca de la venerable Narcisa de Jesús, monja quiteña, que vi-
vió en la primera mitad del siglo XIX. Hace mención de varias religiosas ilus-
tres del Ecuador durante la época colonial.·- R. C. 
20350. Cofradía del Señor de los Temblores. - «Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 139-141. 
Se transcribe una relación (1806) de documentos (Archivo Histórico de la Uni-
versidad del Cuzco) relativos a censos e imposiciones en favor de esta cofra-
día, establecida en la catedral del Cuzco. - E. Rz. O 
20351. Colegio de San Francisco de Borja. - «Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 188-191. 
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Transcripción de un expediente relativo a la traída de aguas desde el antiguo 
Colegio de San Francisco de Borja del Cuzco al nuevo (1703). Procede de un 
archivo local. - E. Rz. O 
20352. KOWALSKY O. M. l., NIKOLAUS: Stand der katolischen Missionen um das 
Jahr 1765 and Hand der übersicht des Propagandasekretéirs Stefano 
Borgia aus dem Jahre 1773. - «Neue Zeitschrift für Missionswissen-
schaft» (Beckenried), XIII, núm. 1 (1957), 35-52. 
Datos-resumen sobre número y situación de misiones católicas en toda Amé-
rica, con indicación de las órdenes religiosas que las atendían y referencia a 
la época indicada en el título. Referencia a las Indias españolas en p. 47 Y ss. 
Con notas bibliográficas y documentales de interés, algunas relativas a fuen-
tes inéditas en archivos de diversos países. - G. C C. e 
20353. MAJÓ FRAMIS, RICARDO: Vida y hechos de fray Junípero Serra.-Espasa-
Calpe, S. A. - Madrid, 1956. - 391 p., 19 láms. (22 x 16). 
Biografía (1713-1784) trazada a base exclusivamente de la obra del padre Pa-
lou, compañero de fray Junípero. Agrega dos documentos que no tienen rela-
ción directa con el misionero. Sin notas ni índices ni bibliografía. - J. D. M. 
20354. BuEKER, SONIA: The miss ion Indians of California. -Ilustraciones por 
Althea Karr. - William Morrow & Co. (Morrow Junior Books). - New 
York, 1956. -142 p. (19 x 13). 
Relato novelado que refleja la vida, costumbres y vicisitudes de los indios de 
California meridional (1769-1846), desde el establecimiento de misiones espa-
ñolas hasta la incorporación del territorio a Estados Unidos. - G. C. C. 
20355. ACEVEDO, EDBERTO ÓSCAR: Un evangelizador de Indios del Chaco. (Pe-
queña biografía del P. Suárez de Cantillana. ¿1719?-1799).-«Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XI, (1954 [1956]), 1-59. 
Biografía de este criollo argentino que repartió su vida sacerdotal entre las 
reducciones del Chaco y ciudades del interior del Plata, como doctrinero, ca-
nónigo, visitador y deán, siendo, al morir, obispo electo del Paraguay. Abun-
dantes datos, en gran parte inéditos y procedentes del Archivo General de 
Indias, sobre historia local del Tucumán y de las reducciones de indios tobas 
y mocovíes, cuya decadencia se esforzó por detener el biografiado.-G. C. C. e 
20356. ANDREU, PEDRO JUAN: Compendiosa relación de la vida, virtudes y 
muerte por Cristo del P. Francisco Ugalde, de la Compañía de Jesús, 
por el padre Superior de las Nuevas Misiones del Chaco. Obra impre-
sa en Madrid por Joaquín Ibarra en 1761. Y ahora editada en facsí-
mil. - Publicaciones de la Excma. Diputación de Vizcaya. - Bilbao, 
21956.-8 p. s. n.+86 p.+l p s. n. (22xI6). Edición numerada de 500 
ejemplares. 
Edición facsímil de la obra (ejemplar de la Bibl. Provincial de Bilbao). Bio-
grafía del P. Ugalde (1727-1756), nacido en Larrabezúa (Vizcaya) y muerto en 
las misiones del Chaco. Noticias de las reducciones de la Compañía de Jesús.-
E.A. 
20357. NOLAsco, FLERIDA DE: Santiago de los Caballeros y el ocaso de nues-
tra cultura. - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo.', XVI (1957), 42-45. 
Reedición de un breve artículo que recoge noticias de algunos intelectuales 
que emigraron en el siglo XVIII desde esta ciudad dominicana a Cuba. - E. Rz. 
20358. ARRIETA, RAFAEL ALBERTO: La ciudad y los libros. Excursión biblio-
gráfica al pasado porteño. - Librería del Colegio. - Buenos Aires, 
1955. - 211 p. (20,5 x 14). 18 pesos argentinos. 
Atractivo estudio de historia bonaerense que, en torno a la erección y vici-
situdes del edificio que hoyes sede de esta editorial (construí do en 1768), se 
refiere (en forma amena y poco sistemática pero con base en amplia biblio-
grafía) a la vida íntelectual de la ciudad, a sus librerías, bibliotecas y libros, 
desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el presente. Con datos y anéc-
dotas para la historia local, social y cultural. - G. C. C. e 
20359. Biblioteca del deán Esquivel y Navia. - «Revista del Archivo Histó-
rico del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 365-366. 
Transcripción de algunas cláusulas del testamento (1779) de este deán de la 
catedral del Cuzco; revocan cualquier disposición que pudiera interpretarse 
como donación de su biblioteca al convento de los franciscanos. Se indica la 
signatura del documento, pero no el archivo. - E. Rz. . O 
20360. MUÑoz, JosÉ E.: La primera expedición científica española del si-
glo XVIII.- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia)) (Quito), 
XXXVI, núm. 88 (956), 209-225. 
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Breve historia de esta expedición (Perú y Chile, 1778-1788), y estudiode'las 
obras Relación del viaje y Flora Peruviana y Chilensis de Hipólito Rui:iy 
López y José Antonio Pavón, jefes de la expedición; hacen 'una descripción 
científica (botánica, geográfica, etc.> de dichos territorios y aportan datos 
interesantes sobre problemas sociales y. económicos. - D. B. O 
20361. El primer observatorio de Montevideo. -,Prólogo por Ariosto D. Gon-
zález. - Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. - Montevideo, 
1955. - xxvm+ 148 p., 20 h. s. n., 43 láms. (25 x 17,5). 
Comprende dos' trab;¡jos que se reseñan por separado (IHE n.OS 20362 y 20363) 
y' un prólogo que alude a las expediciones científicas del siglo XVIII (concre-
támente a la de Alejandro Malaspina) y al Diario Astronómico de 1789, que, 
en reproducción fotográfica, se incluye en las últimas hojas de la obra. -
J D. M. 
20362. ETCHECOPAR, CARLOS A.: El pasaje de Mercurio observado en Monte-
tlideo el 5 de noviembre de 1789. - En «El primer Observatorio de 
Montevideo» (lHE n.O 20361), 7-24, 10 láms. 
Se refiere brevemente a la expedición científica de Alejandro Malaspina y al 
eS,tablecimiento del Observatorio astronómico de Montevideo. Expone la 'ob-
servación del paso de Mercurio a la luz del Diario Astronómico en 1789, de 
Dionisio Alcalá Galiano, que se conserva en el Museo Naval de Madrid y 
estaba, hasta ahora, inédito. -J. D. M. O ' 
20363. PÉREZ MONTERO, CARLOS: La casa del Observatorio y el Montevideo 
de la época. - En «El primer Observatorio de MontevideQ») (lHE nú-
mero 20361), 25-148, 33 láms. 
Estudia la evolución histórica de Montevideo en el si!!lo XVIII y las caracte-
rísticas de la ciudad en la época de Malaspina. Analiza la construcción y desa-
rrollo del' Observatorio, cuyos planos -en los que trabajó don Felipe Bauzá-' 
se describen detalladamente, y el 'fuerte de San' José sobre el cual se aportan 
datos nuevos. Se basa en la bibliografía pertinente y documentación publi- ' 
cada. Transcribe (p. 113-148) 2 documentos de interés <1769 y 1785) para el 
conocimiento de Montevideo y su población. Proceden del Archivo General 
de la Nación (Montevideo). - J. D. M. e 
20364. FURLONG S. J., GUILLERMO: Tomás Falkner y su «Acerca de los pá-
tagones» (1788). - Librería del Plata, S. R. L. (Escritores Coloniales 
Rioplatenses, V). - Buenos Aires, 1954. - 218 p., ilustraciones (21 x 15). 
Biografía de dicho médico y jesuita inglés (1702-1784), que vivió principal-
mente en el Río de la Plata. Con estudio de sus obras Descripcion de la Pa-
tagonia y la arriba citada. Versión castellana de la última, según la edición 
de 17.88. Notas bibliográficas y documentales, e índice alfabético. - G.C. C. e 
2ó365: FURLONG S. J., GUILLERMO: Joaquín Camaño S. J. y su «Noticia del 
Gran Chaco» (1778). -:- Librería del Plata, S. R. L. (Escritores Colo-
niales Rioplatenses, VIID. - Buenos Aires, 1955. -187 p. (20,5 x 14,5). 
Estudio genealógico y biográfico de este criollo argentino <1737-1820), colabo-
rador de Lorenzo Hervás' y Panduro como lingüista, buen geógrafo y cartó-
grafo; detallada bibliografía del mismo, con comentarios y datos inéditos 
de diversos archivos. Transcripción completa de su descripción geográfica del 
Chaco (valiosa asimismo para el historiador y el etnólogo), y, en extracto, de . 
las cartas diri¡¡idas por Camaño a Hervás sobre distintos temas de lingüística' 
indígena americana. índice alfabético. - G. C. C. e 
20366. RUMAzo G., JosÉ: La Historia de Quito del P. Juan de Ve lasco. -:-. 
. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XXXVI, 
'núm. 88 (1956), 237-254. ' 
Se publican once documentos <1789-1791) inéditos del Archivo de Indias, de 
Sevilla: cartas e informes sobre la aprobación real de una Historia de Quito, , 
escrita por el mencionado jesuita ecuatoriano.- R. C. O, 
20367. FURLONG S. J., GUILLERMO: Francisco Javier Iturri y, su «Carta Crí-
tica» (1797).-Librería del Plata, S. R. L. (Escritores Coloniales Rio-
platenses, VD. - Buenos Aires, 1955. -159 p. <20,5 x 14.5). 
Estudio genealógico y biográfico de este jesuita, criollo argentino (1738-1822), 
y bibliografía extensa y comentada del mismo. De ella se transcriben varios 
escritos y fragmentos de cartas, en parte inéditos, y especialmente la Carta 
citada en el título, impresa por primera vez en 1797 (según la edición de 1818), 
en la que Iturri impugnó el contenido de la Historia de América, de Juan 
Bautista Muñoz; se' hace referencia a la polémica subsiguiente, índice alfa-
bético, insuficiente como en otros tomos de la misma colección. - G. C. C. e 
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20368. BoYD, B.: The only Bulto oi santo Toribio. - «El Palacio» (Santa Fe, 
New Mexico), LXIV, núm. 3-4 (1957), 109-114. . 
Estudio arqueológico de una escultura de dicho Santo, procedente de una 
iglesia rural de Nuevo Méjico (Vallecito, cerca de Jémez Pueblo), obra de un 
santero anónimo y tallada hacia 1800. -:-:-. G. C. c. 9 
20369. Altar' de plata del Cuzco. - «Revista 'del Archivo Histórico del Cuz-
CO», VIII, núm. 8 (1957), 130-138. 
Transcripción de pa¡;te de un inventario (1806) de las piezas de plata tomadas 
. a la Cofradía del Cristo de los Temblores, de la catedral cuzqueña, para fo-
rrarel retablo del altar mayor de la misma iglesia. Procede del 'Archivo 
Histórico de la Universidad del Cuzco.:- E. ~z. Ü 
20370. RODRÍGUEZ MOLAS, RICARDO: La música y. la danza de los negros en el 
Buenos Aires de los siglos XVIII y XIX. - «Historia» (Buenos Aires), 
II; núm. 7 (1957), 103-126. 
Artículo bien do~umentado sobre las sociedades de negros existentes en Bue-
no!,! Aires en los siglos XVIII y XIX, estudiando principalmente las prohibi-
ciones. dadas a éstos de ejecutar sus bailes y cantos típicos. Se insertan algu-
nas"poesías negras que Luis Pérez publicó en su periódico «Gaucho». Biblio-
grafía y documentación inédita, procedente del Archivo General de la Na-
. ción. - C. Ba. O 
20371~ FOUCHARD, JEAN: Minette et Lise... deux actrices de couleur sur les 
scenes de Saint-Domingue. - «Revue d'Histoire des Colonies» (Paris), 
XLII, núm. 2 (1955), 186-219. . 
Refiere la brillante carrera como actrices, en Santo Domingo, de las dos her-
manas criollas, desde 1780 a 1790. Utili.za relaciones y material contemporá-
neo. - J. P. HALSTEAD (H. A., 11, 2.391l. 
20372. ARAGÓN, ARCESIO: Asesinato ele don Pedro Crespo. - «Hojas de Cultura 
Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 75 (1957) [17-22J . 
• Divulgación de tipo anecdótico sobre algunos aspectos de la vida colonial de 
Popayán en el siglo XVIII. - R. C . 
. 20373. Monumentos coloniales. El rollo de Cuenca., - «Mus;eo I:Iistórico» 
(Quito), IX, núm. 26 (1957), 122-132. 
Informa sobre el significado del rollo o picota que existía en las ciudades 
castellanas, y da noticia de la construcción en 1787 del correspondiente a la 
ciudad de Cuenca (Ecuador). - R. C.' . 
20374. VILA. MARCO-AuRELIO: Material para una monografía de Macarao. -
. «Anales' de la Universidad Central' de. Venezuela» . (Caracas), XLI 
(1956),287-344, mapas. . . 
Amorfo conjunto' de fragmentos bibliográficos y documentales, todos. conoci-
dos y referentes a la historia de este pueblo venezolano. Varios de ellos con 
datos del siglo XVIII y principios del XIX. - R. C. 
2{)375. CARRERA STAMPA, MANUEL: Plano de la ciudad de Mé.t:ico, 1737. Plano 
de Pedro de Arrieta, Miguel Custodio Durán, Miguel José de Rivera, 
José Eduardo de Herrera, Manuel Alvarez. y Francisco Valdena. "-
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XV, 
núm. 4 (1956), 363-398, 2 láms. . 
Descripción' y estudio de dicho plano (Museo Nacional de Historia, Chapul-
tepec) desde el punto de vista histórico,. urbanístico y bibliográfico. ,Señala 
como principales motivos de su ejecución el crecimiento' de la ciudad y la 
. cO!llpetencia de los agremiados (arquitectos, escultores, maestros de obras, 
etcétera). Transcripción de las Ordenanzas formuladas por los maestros vee-
dores de arquitectura, aprObadas en 1736. Bibliografía. - D. B. . e 
20376. SOLANO COSTA, FERNANDO: La fundación' de Nuevo Madrid. - «J[er9-
nimoJ Zurita. Cuadernos de Historia», IV -V (1953 [1956]), 91-108. 
Estudio acerca de la fundación de la citada ciudad de Luisiana. Aporta da-
tos inéditos procedentes del Archivo General de Simancas y, sobre todo, del 
Histórico Nacional, de Madrid. - J. D. M. . ' O 
20377. CORREA, RAMÓN C.: La hacienda de «El Salitre», de Paípa. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), XLII, núm. 185-187 (1956), 95-107. 
Resumen histórico sobre' la referida hacienda de Tunja, construida en la épo-
ca colonial. Transcribe un interesante documento que. contiene la evaluación 
qúe de ella se hizo en 1710 (Archivo Histórico de Tunja). - R. C. :0 
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Obras generales 
20378. TAFUR GARCÉS, LEONARDO: Precausas de la independencia de las co-
lonias hispanoamericanas. Era americana de la historia. - «Boletín 
del CE'ntro de Investigaciones Históricas» (Guayaquil), X, núm. 23-25 
(1955), 102-l1O. 
Confereocia. Trata de las causas remotas que pudieron influir en su indepeÍl-
dencia: 1.0, rebelión del imperio azteca frente a Cortés; 2.0, reacciones crio-
llas en el antiguo territorio incaico, desde el siglo XVI al XVIII; 3.°, inestable 
situación política de Europa. - R C. 0 
20379. AL'PEROVICH, M. S.; ERMOLAEV, V. l.; LAVRETSKII, l. R, Y SEME-
NOV, S.!.: Ob osvoboditel'nc' ',oine Ispanskikh colonii y Amerike 
(1810-1826). - [Sobre la guerr~ liberación de las colonias españo-
las en América]. - «Voprosy Istol" .... (Moscow), núm. 11 (1956), 52-71. 
Panorama general y breve visión historiogránca sobre las guerras de libera-
ción de, Sudamérica. Sostiene que la lucha por la independencia fue un acon-
tecimiento histórico de valor progresivo que tuvo éxito gracias al apoyo de 
los indios y de los negros y a la dirección de los criollos. Breves retratos de 
las principales figuras de la independencia destinados a mostrar su inten-
ción y política de tipo liberal y relativamente democráticas, así como su deu-
da intelectual a la Ilustración y su oposiCión al panamericanismo. Se basa 
en fuentes muy conocidas de segunda mano - M. RAEFF (H. A., III, 346). 
20380. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M[ARÍA]: Las ideas de independencia según los 
informes de dos virreyes, - «Historia» (Buenos Aires), II, núm. 6 (1956), 
153-154. 
Transcripción de tres documentos inéditos <1799-1801-1802) (Archivo General 
de Indias), acerca de los informes dados por los virreyes de Buenos Aires 
Marqués de Avilés y Joaquín Pino, sobre una supuesta sublevación vaticinada 
por un anónimo en 1789. - A. F. e 
20381. ALFARO, RICARDO J.: El Congreso de Panamá. - «Lotería)) (Panamá), 1, 
núm. 8 (1956), 34-44. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 19137. - D. B. 
20382. Los estadistas americanos del Congreso de Panamá en 1826. - «Lotería» 
(Panamá), 1, núm. 7 (1956), 19-29, láms. 
Breves notas biográficas y retratos de los ciudadanos de repúblicas hispano-
americanas que tuvieron más activa intervención en dicho Congreso: Pedro 
Gual (1784-1862), Pedro Briceño Méndez (1794-1836), Manuel Lorenzo Vidaurre 
y Encalada (1773-1841), Manuel Pérez de Tudela (rn. 1863), José María Miche-
lena (fines del siglo XVllI - principios del XIX), Juan DomínguezManso (1784-
1854) Y Pedro Malina <l777-1854).-D. B. 
Protagonistas de la. Independencia. 
20383. ROJAS, ULISES: Una carta inédita del Libertador. - «Repertorio Boya-
cense)) (Tunja), XLI, núm. 179-180 (1955), 3.212-3.213. 
Transcripción y comentario de una carta (Archivo de Indias) de Bolívar a 
Mariño (1816), felicitándole por la ocupación de Curnaná. - E. Rz. O 
20384. Crítica al canto a Junín. _ «Museo Histórico)) (Quito), IX, núm. 26. 
(1957), 79-85. 
Copia dos cartas de Bolívar (1825), de escaso interés, al poeta ecuatoriano José 
Joaquín Olmedo; en ellas comenta el citado poema que éste compuso sobre la 
batalla de Junín. -- R C. 
20385. LUDWIG, EMIL: Obras completas. Biografías, IV. - Editorial Juventud 
(Colección Clásicos Modernos). - Barcelona, [1956]. -1.427 + 2 p. s. n. 
<19 x 13). 
Biografías referentes a personajes americanos; contiene la conocida biografía 
de Bolívar. - G. C. C. 
20386. SOLÍS MONCADA, JosÉ: Apuntes de mi carter,a. El superhombre america-
no. - ({Revista Simón Bolívar» (ltagüí), 1, núm. 3 (956), 23-27. 
Breve divulgación sobre la vida y obra de Bolívar. - D. B. 
20387. GARCÍA ROSSI, ENRIQUE: Simón Bolívar. - «Revista Simón Bolívar¡¡ (Ita-
güí), 1, núm. 3 (1956), 29-32. (Continuará.) 
Breve reseña biográfica de la vida del Libertador. - D. B. 
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20388. AVELLA CHAPARRO, MANUEL: Discurso pronunciado en el Pantano de 
Vargas, el 25 de julio de 1955. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLI, 
núm. 181-182 (955), 2.277-3.281. 
Evocación de algunos momentos de la actuación militar de Bolívar en el terri-
torio colombiano. - D. B. 
20389. HISPANO, CORNELIO: BoLívar en «Casacoima» - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLII, núm. 185-187 (956), 127-130. 
Relato divulgador de algunos episodios anecdóticos de la independencia co-
lombiana. - a. C. 
20390. HERNÁNDEZ, JUAN C.: El Libertador en Tunja. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLI, núm. 181-182 (955), 3.257-3.270. 
Breve resumen de la labor política y mllitar de Bolívar y especial referencia 
a las diversas visitas que realizó a la ciudad colombiana de Tunja. - D. B. 
20391. NAVARRO, NICOLÁS E.: La inscripción latina de Bello en la «Cuadra 
Bolívar». - «Crónica de Caracas», VI, núm. 30 (956), 223-234. 
Noticias acerca de esta finca de campo que perteneció al Libertador, con espe-
cial referencia a la inscripción aludida, cuyo texto correcto se restablece des-
pués de examinar diversos testimonios. Bibliografía. Documentación publica-
da.-E. Rz. 
20392. NAVARRO, NICOLÁS EUGENIO: El destinatario de la «Carta de Jamaica». 
(En torno a un luminoso hallazgo documental.) - Imprenta Nacional.-
Caracas, '1956. - 83 p., 2 láms. (20,5 x 14,5). 
Reedición ampliada del estudio reseñado en IHE n.O' 7860 y 7861, en que se 
han tenido en cuenta nuevos documentos; éstos no modifican las conclusiones 
principales del trabajo (cf. 1HE n.O 12835). - G .. C. C. 
20393. EDSCHMID, KASIMlR: El mariscal y la dama. (Los amores de Sim.ón 
Bolívar.) - Editorial AHa. - Barcelona, [1956]. - 468 p. 09,5 x l4,5). 
Relato novelado de la actuación de Bolívar en pro de la independencia ame-
ricana, poniendo de relieve sobre todo el papel desempeñado en su vida por 
Pepita Ustariz y Manuela Sáenz. índice de capítulos. - E. Rz. 
20394. RUMAZO GONZÁLEZ, ALFONSO: Momentos culminantes en la vida de Ma-
nuelita Sáenz.-«Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 58 (956), 77-84. 
Escrito de divulgación sobre su participación en la causa' de la Independencia 
en el Perú y sobre sus relaciones con Bolívar, especialmente en el período. 
1822-1828. - G. C. C. 
20395. LUCAS DE GRUMMOND, JANE: Tras las huellas de Renato Beluche. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la HIstoria» (Caracas), XXXIX, nú~ 
mero 156 (956), 371-380. 
Noticias acerca de la vida de este comodoro norteamericano 0780-1860), que 
sirvió en el ejército de Bolívar. Especial referencia a los descendientes actua-
les de Beluche. - E. Rz. 
20396. SOTO, MARIANO: Révérend, médico de Bolívar. - «Lotería» (Panamá), 1, 
núm. 9 (956), 33-36, 1 Jám. 
Breves datos biográficos sobre Alejandro Próspero Révérend (m. 1881), último 
médico del Libertador, haciendo algunas referencias a su trato con Bolívar en 
su última enfermedad. - D. B. 
20397. Homenaje a Don Simón Rodríguez, maestro del Libertador. - «Boletín 
del Centro de Investigaciones Históricas» (Guayaquil), X, núm. 23-25 
(955), 3-29. 
Comprende dos discursos, pronunciados por Carlos A. Rolando y Efraín Ca-
macho Santos, que exaltan la figura del maestro de Bolívar. - a. C. 
20398. LINERO PADILLA, EZEQUIEL: La desintegración física del Libertador.-
«Repertorio Boyacense» (Tunja), XLIII, núm. 190-191 (1957), 268-271. 
Discurso. Divulgación en torno de los últimos años de vida de Simón Bolí-
var.-a. C. 
20399. REVOLLO, PEDRO MARÍA: Cristiano fin del libertador Simón Bolívar.-
«Estudio» (Bucaramanga), XXV, núm. 251 (956), 265-304. 
Corrobora la tesis de que Bolívar recibió los últimos sacramentos antes de 
morir. Especial referencia al sacerdote que se los administró, conteniendo ade-
más algunas aclaraciones en relación con el suceso. Bibliografía. Se basa en 
documentación publicada. - E. Rz. 
20400. NAVARRO, NICOLÁS E.: La cristiana muerte dei Libertador. - Academia 
Nacional de la Historia. - Caracas, 1955. - 119 p. (22 x 15,5). 
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Reedicióri ampliada de varios· artículos del autor 'sobre el mismo tema; pilbli-
cáeos a'partir de 1930, Incluye el relato de la muerte de Bolívar según varios 
testigos, de su recepción de los sacramentos, de su entierro; una antología de 
cartas del Libertador es transcrita para demostrar su religiosidad, así como 
varias oraciones fúnebres sobre el mismo. índice general.:"-' G. C. C. 
20401. C6mo se honr6 en Panamá la muerte del Libertador. - '«Lotería» (Pa-
namá), 1, núm. 1 (1955), 15. 
Transcripción de un documento' de 1830 en el que el general JO,sé Domingo 
Espinar, que fue secretario de Bolívar, decreta -como Gobernador del Istmo 
ee, Panamá- las ceremonias que se habían de celebrar con motivo del.falle-
cimiento del Libertador. - D. B. O 
"20402, SALCEDO-BASTARDO, J.' L.: Bolívar y los problemas de la educaci6n.-
, «Educaci6m> (Caracas), XVII (1956), 12-23. 
Comentario sobre la atención prestada por el Libertador a los problemas de 
instrucc~ón, pública. - A. F. 
204'03. GOENAGA, TEODOSIO; Bolívar y esclavitud. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLIII, núm. 190-191 (1957), 268. 
Breves consideraciones acerca del pensamiento y política de Bolívar sobre la 
esclavitud. - R. C. 
'20404. 'SM';I1;ER, JosÉ MARÍA: Bolívar-poeta. - «Museo Histórico» (Quito), IX, 
núm. 26 (1957), 70-78. 
Consideraciones en torno de la polifacética personalidad del Libertador" des-
tacando principalmente su inspiración poética. - R. C, 
20405. SALDUNA, HORACro B.: San Martín y el mar, - «Historia»' (Buenos Aires), 
11, núm. 7 (1957), 69-73. , 
Breve síntesis, de carácter divulgador, sobre los acontecimientos de la vida 
del general San Ml1rtín relacionados con el mar. - R. C. 
20406. PICCIRELLI, RICARDO: San 'Martín y el Diario de Abreu, Las tramitacio-
nes de Miraflores y Punchauca. - «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 7 
, (1957), 127-155. 
Detallado estudio de las conferencias celebradas por San Martín con el virrey 
. pezuela ,(Miraflores, octubre,'de 1820) y con La Serna (Punchauca, junio 1821); 
,utiliza para, ésta .la relación del capitán de fragata Manuel Abreu, comisionado 
regio: Bibliografía; doc'umentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla 
y de los Archivos de San Martín y de la Nación de Buenos Aires. Apéndice 
documental: 2 cartas (marzo y octubre de 1821)' fechadas en Huaura y' en 
,¡jima; y el diario de Abreu (Lima, noyiembre 1820.- C. Ba. • 
.. 20407. GARGARO, ALFREDO: Los sueld.os de San Martín (Episodio histórico, 
1815-1816):- «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 6 (1956), 166-168. , 
Transcripción de dos documentoR inéditos (Museo Mitre y Archivo General 
de la Nación Argentina). Tratan de la petición de San Martín de que le re-
duzcan su sueldo; a la mitad en el año 1815 y a un tercio en 1816, ,con el 'fin 
de reducir gastos del ejército de la Independencia. - A. F. O 
20408. VEGAS CASTILLO, MANUEL: La pensión del Perú al general San Martín. '-
«Cultura» (Lima), 1, núm. 3 (1956), 37-45, 
Informa -intercalando en el texto fragmentos de documentos- sobre la pen-
sión vitalicia que el gobierno peruano asignó al general San Martín después 
'de' su resolución de abandonar el 'país (1822), hecho que demuestra la gratitud 
del Perú hacia el libertador argentino. - D. B. ' , O 
20409. V ÁZQUEZ' MACHICADO, HUMBERTO: El general San Martín y un' poeta 
boliviano. - «Historia» (Buenos Aires), 11, núm, 6 (1956), 90-98. 
Biografía del poeta boliviano Ricardo José Bustamante (1821-1886), su rehición 
con San Martín y'la inspiración que,dicho personaje despertó en él.-A. F. 
20410. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Un documento histórico. - «Repertorio Bo-
yacense» ('!'unja), XLI, núm. 181-182 (1955), 3.319-3.320. 
Transcripción y brevísimo comentario de un documento in~dito (1827) Que de-
muestra la magnanimidad del mariscal Antonio José de Sucre. - D. B. O 
20411. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: El sacrificio del gran mariscal de Ayacucho,-
«Repertorio Boyacense» (Tunja), XLII, núm'. 185-187 (1956). 81-85. , 
Consideraciones sobre la disolución de la Gran Colombia y'la muerte del ge-
neral Sucre (1830), cuando se proponía llegar al ,Ecuador para mantenei"lo 
unido a Colombia. - R. C;' 
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20412. TOBAR SUBIA, CRISTÓBAL: Síntesis histórica del drama de Berruecos. '"'-
«Revista de Historia», ~Pasto), VI, núm., 34-35 (955), 3~43. 
Estudio de -la situación política, de las diversas posiciones adoptadas y de-
claraciones dadas por diversos personajes negando su intervención en el ase-
sinato de Sucre (1830), - A. F. 
Argentina 
20413. ,ZORRAQUIN BECU, RICARDO: El derecho en la historia argentina."--:' Edi-
torial Perrot, (Colección 'Nuevo Mundo, 2). - Buenos Aires, 1957.-
51 p.(18,f'i x 14). 
Texto del discurso de ingreso en la Academia Nacional de la Historia. Ensayo 
sobre la evolución histórica 'del derecho constitucional argentino, desde los 
comienzos, de la lucha por la independencia. - G. C. C. 
20414. GARCiA, FLAVIO A.: Los acontecimientos rioplatenses a través del his-
torial de servicios de Juan Angel Michelena y de José Ramón Obregón 
y Francos (1806-1821). - «Historia» (Buenos' Aires), n, núm. 6 (1956), 
56-71. 
Semblanzas biográficas de ambos personajes, con información documental acer-
ca de los acontecimientos locales en dicho período histórico. Documentación 
del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Museo Naval madrileño.''-
A. F. O 
20415. MURZIO, RODOLFO: La primera biografía del almirante Brown, del coro-
nel José Tomás Guido, publicada en la Revista Panamá.- «Historia» 
(Buenos Aires), n, núm. 7 (1957), 11-32. 
Reproduce con una brevísima mtroducción esta biografía, publicada en 1860, 
del marino irlandés <1777-1857) que cooperó con su ayuda a la independen-
cia del Río de la Plata. A destacar los datos relativos al primer período de la 
vida de Brown, antes de su intervención en América; proceden de archivos 
y referencias familiares. - E. Rz. ' O 
20416. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Apuntes bibliográficos sobre el almirante 
Brown. - «Historia» (Buenos Aires), II, núm. 7 (1957), 79-99. 
Relación de 275 fichas bibliográficas de libros, folletos, documentos y artículos 
periodísticos publicados en 1890-1956, sobre Brown. - A. F. 
20417. R[OMAY), F[RANCISCO) L.: Anecdotario del Almirante. - «Historial) 
(Buenos Aires), n, núm: 7 (957), 32, 50, 62, 67-68. , " 
Hace referencia a diversas parheu.laridades del carácter de Brown. - R. C. 
20418. MURZIO, RODOLFO: El proccw del almirante Brown. - «Historia» (Bue-
nos Aires), II, núm. 7 (U157), 33-50. 
Documentado éstudio del proceso seguido contra este personaje en Buenos 
Aires <1818-1819), por sospecharse de su lealtad a la causa de la independencia 
argentina, y 'que se resolvió a favor de Brown. A través de él se advierten los 
diversos intereses políticos puestos en juego; Documentación, transcrita en 
buena, parte, cuya procedencia no se indica. -,E. Rz.' e 
20419.' TORREREVELLO, JosÉ:' Héctor Raúl Ratto, historiador de Brown.'-
«Historia» (Buenos Aires), n, núm. 7 (1957), 74-78. 
Información sobre las obras publicadas por Héctor Raúl sobre el almirante 
Guillermo Brown. Bibliografía. - A. F. 
20420. ' GANDfA, ENRIQUE DE: Vida y muerte de Francisco de Paula Cudina, 
, 'emisario de Goyeneche, - «Historia» (Buenos Aires), núm, 6 (1956), 
155-165. 
Datos sobre el proceso seguido contra el catalán Cudina, condenado a muerte 
por creérsele enviado en 1812 desde Buenos Aires a Montevideo por el su-
,puesto conspirador Alzaga, siendo en realidad mensajero de Goyeneche. Do-
cumentación inédita del Archivo General de la Nación Argentina. - A. F. ' O 
2042L. TORRE REVELtO, JOSÉ: La ,biblioteca de Hipólito Vieytes.'- ({Historia) 
(Buenos Aires), n, núm, 6 (1956), 72-89. 
,Inventar'io (1815) de la biblioteca de este político argentino' (1762-1815>. Co-
mentarios acerca de algunos de sus libros. Transcripción del inventario de sus 
bienes. Documentación del Archivo General de la Nación. Bibliografía.-A:F. 
, Centroamérica: 
20422. KENYON, GORJ>ON: Gabino Gainza and Central Ameriéa's independence 
from Spain. - «The Americas» ,(Washington), XIII, numo 3 (1957),'241-
H~' ' : 
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Cuadro general de los acontecimientos políticos en Centroamérica durante el 
decisivo período 1820-1822, basado en adecuada bibliografía. Subraya el poco 
heroico papel de Gaínza como capitán general de Guatemala: sofocó toda 
tentativa violenta en favor o en contra de la independencia, y gracias a ello 
pudo Centro américa emanciparse a un precio de sangre mínimo. - G. C. C. EB 
20423. CASTlLLERO R .. ERNESTO: Iconografía del obispo panameño Rafael Lasso 
de la Vega. - «Lotería» (Panamá), 1, núm. 5 (1956), 52-60, láms. 
Breves noticias biográficas sobre el citado panameño <1764-1831), obispo de 
Mérida-Venezuela (1815) y de Quito (1827). Reproducción de 6 retratos del 
mismo, existentes 4 en Bogotá y los restantes en Mérida y Quito. - D. B. 
20424. Acta de la reunión del Cabildo pleno celebrado en la ciudad de Panamá 
el 26 de septiembre de 1830, donde se acordó la separación de Pana-
má de la República de Colombia. - «Lotería» (Panamá), 1, núm. 10 
(956), 59-62. 
Transcripción del Acta citada y de dos cartas de 25 de septiembre de 1830 
con ella relacionadas. - D. B. 
Colombia 
20425. PÁEZ R, JosÉ MARÍA: La bandera de Colombia 11 su carrera libertadora 
de naciones. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLIII, núm. 190-191 
(1957), 235-239. 
Discurso. Resumen, con carácter divulgador, de los sucesos revolucionarios 
acaecidos en la Nueva Granada desde el año 1810 hasta su independencia 
en 1822. - R C. 
20426. PIÑEROS CORPAS, JOAQUÍN: Sobre la bandera colombiana .. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, núm. 499-500 (1956), 342-346. 
Breves apuntes de divulgación sobre el origen (1813) del emblema boliva-
riano. - D. B. 
ll0427. RIBÓN, SEGUNDO GERMÁN: La marquesa de Torre Hoyos 11 la llegada de 
don Pablo Morillo a Mompox. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLIII, núm. 501-502-503 (1956), 425-457. 
Artículo anecdótico-biográfico. Analiza las circunstancias que rodearon el se-
gundo matrimonio de la marquesa de Torre Hoyos (1779-1848) con Juan Anto-
nio Imbrecht, de la alta oficialidad de Morillo. Se rebaten afirmaciones que 
sobre dicho matrimonio hace Rafael Sevilla en su libro Memorias de un ofi-
cial del ejército españot. Datos genealógicos sobre la casa de Torre Hoyos.-
C. Ba. O 
20428. MARTÍNEZ VILLAMARÍN, CONSTANTINO: Discurso. - «Repertorio Boyacen-
se» (Tunja), XLII, núm. 188-189 (1956), 169-172. 
Reseña histórica dE' la batalla del Pantano de Vargas (1819), una de las deci-
sivas para la independencia de Colombia. - R C. 
20429. PÁEZ R, JosÉ MARÍA: El clero en la creación de Colombia.-IlReper-
torio Boyacense» (Tunja), XLI, núm. 181-182 (1955), 3.327-3.334. 
Breve estudio sobre la destacada partiCipación del clero en favor de la inde-
pendencia colombiana. Bibliografía. - D. B. 
20430. Recurso e informe dirigido a Su Santidad Pío VII por el provisor vi-
cario capitular de este ooispado de Guayana, S. V. Año 1820. - «Bole-
tln de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), XXXIX, nú-
mero 156 (1956), 392-403. 
Transcripción de este documento existente en el Archivo Nacional de Bogotá: 
breve historia del obispado de Guayana, desde su erección en 1791 hasta 1820, 
poniendo de manifiesto su situación a lo largo de estos años, e insiste en la 
escasez de clero derivada de las luchas de Independencia. - E. Rz. O 
20431. TISNÉS, ROBERTO M [ARÍA]: El realismo de los Pastusos. - «Revista .de 
Historia)) (Pasto), VI, núm. 34-35 (955), 121-130. 
Comentario de las Cflusas de las luchas sostenidas por la ciudad de Pasto 
contra los republicanos 0809-1825): factores geográficos, sentido . religioso y 
conducta de los patriotas. Bibliografía. - A. F. 
20432. CAYCEDO, BERNARDO J.: Obra e imagen del arzobispo prócer. - «Bole-
tín de Historia y Antigüedades) (Bogotá), XLIII, núm. 501-502-503 
(1956), 408-419. 
Discurso pronunciado en la Academia Colombiana de la Historia con motivo 
de la entrega de un retrato del arzobispo don Fernando Caycedo Flórez (1756-
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1832). Se exalta su labor investigadora sobre la fundación y evolución de la 
iglesia metropolitana de Santa Fe de Bogotá. Estudio artístico del retrato.-
C. Ba. 
20433. GÓMEZ T., DIEGO MARÍA: Elogio de los próceres y mártires de la Inde-
pendencia. - «Boletín -de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, 
núm. 501-502-503 (1956), 394-407. 
Divagaciones en memoria de las más destacadas figuras de la Independencia 
de Colombia. - C. Ba. 
20434. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E.: Documentos relativos a los servicios pres-
tados a la causa de la independencia, por el capitán de milicias Domingo 
Acero, primer gobernador político republicano de la ciudad de Tunja. 
nombrado por el Libertador el seis de agosto de mil ochocientos diez 
y nueve. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLII, núm. 185-187 (1956), 
87-93. 
Transcripción de varios documentos (Archivo Nacional de Bogotá) que pro-
porcionan datos referentes a Domingo Acero y su actuación en las luchas por 
la independencia colombiana. Entre ellos: partida de matrimonio (1815), nom-
bramiento de gobernador (1819) y partida de defunción (1842). -R. C. O 
20435. RODRÍGUEZ PLATA, HORACIO: Emigdio Benítez, maestro de próceres.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, núm. 501-502-
503 (1956), 420-424. 
Conferencia en homenaje de esta destacada figura colombiana (1766-1816). 
Datos biográficos y exaltación de sus actividades educadoras y revoluciona-
rias. - C. Ba. 
20436. CORREA, RAMÓN C.: El sabio Francisco José de Caldas. - «Repertorio 
Boyacensell (Tunja), XLII, núm. 185-187 (1956), 109-111. 
Breves consideraciones en torno de la discutida carta que Caldas (1741-1816) 
escribió al cubano Pascual Enryle, justificando su intervención en los sucesos 
revolucionarios y pidiendo le fuese perdonada la pena de muerte. - R. C. 
20437. MARTÍNEZ VILLAMARÍN, CONSTANTINO: El sabio Caldas. - «Repertorio 
Boyacensell (Tunja), XLII, núm. 185-187 (1956), 111-112. 
Niega la actitud de cobardía que se ha achacado a Caldas por su carta a 
Enryle solicitando el perdón. Copia de su testamento otorgado en 1816, ya co-
nocido. - R. C. 
20438. HERNÁNDEZ, JUAN C.: El sabio Caldas y la revisión histórica. - «Re-
pertorio Boyacense» (Tunja), XLII, núm. 185-187 (1956), 112-114. 
Divagaciones sobre la carta del sabio colombiano (cf. IHE n.o 20437). - R. C. 
20439. REYES ARCHILA, MANUEL MARÍA: Priusquam abeam. - «Repertorio Bo-
yacense» (Tunja), XLI, núm. 181-182 (1955), 3.321-3.325. 
Datos genealógicos del patriota colombiano coronel Ignacio Mariño (n. 1775) 
y otros sobre Francisco Mariño Soler, a quien se consideraba erróneamente 
hermano del anterior. - D. B. O 
20440. CORREA, RAMÓN C.: El coronel Juan José Rondón. - «Repertorio Bo-
yacensen (Tunja), XL, núm. 177-178 (1954-1955), 3.073-3.077. 
Noticias y consideraciones en torno de la patria del coronel Rondón, prócer 
de la independencia colombiana. - R. C. 
20441. HERNÁNDEZ S., RUBÉN DARÍO: Coronel Juan José Rondón. - «Reperto-
rio Boyacense» (Tunja), XLIII, núm. 190-191 11957), 248-254. 
Reúne abundantes noticias, de diversa procedencia, sobre la patria de origen 
del coronel Rondón -héroe de la independencia colombiana en la batalla del 
Pantano de Vargas, 1819-, declarándose a favor de la nacionalidad venezo-, 
lana. - R. C. O 
20442. CAMARGO PÉREZ, GABRIEL: Cuna, muerte y sepultura del coronel Jaime 
Rook. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLI, núm. 181-182 (1955), 
3.301-3.312. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 14377. - D. B. O 
20443. PLAZAS, FRANCISCO DE PAULA: Sobre la genealogía del prócer Benito 
Salas. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, nú-
mero 499-500 (1956), 337-338. 
Rectifica algunos errores aparecidos en el artículo reseñado en IHE n.O 12854.-
D. B. 
20444. MARTÍNEZ DELGADO, LUIs: Camilo Torres en el cadalso. - «Repertorio 
Boyacensell (Tunja), XLII, núm. 183-184 (1956), 47-53. 
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Noticias sobre la ejecución (1816) por . Morillo pe este sabio .. co19mbiano. Algu-
na bibliografía. - E. Rz. 
20445. REYES, ERNESTO: Las heroínas de Tenzas (Boyacá). - «Repertorio Bo-
yacens.e» (Tunja), XLI, núm. 179-180 (1955), 3.217"3.220. . 
Disc1,lrso que exalta las figuras de cuatro mujeres de esta ciudad colombiana, 
fusiladas por Morillo en 1816. -·E. Rz. . 
. 20446. CORREA, RAMÓN C.: Una mujer de ta Independencia, nacida en et Pue~te 
de Boyacá.-«Repertorio Boyacense» (Tunja), XLII, núm·. 188-189 (1956), 
197-198. 
Anécdota relacionada con sucesos de la independencia colombiana. ~ R. C. 
20447. SOLANO LoZANO, NORBERTO: Inmotación fecunda. -. «Museo Histórico» 
(Quito), IX, núm. 26 (1957), 63-69. 
Noticias biográficas de Poli carpa Salavarrieta <1795-1817), heroína de la inde-
pendencia colombiana. -:- R. C. 
20448. ARCINIEGAS, GERMÁN: La Pota y la juventud romántica del historiador 
. Mitre. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, nú-
mero 499-500 (1956), 296-309. .. . 
Evocación de la figura de Policarpa Salvatierra «La Pola», heroina colombiana 
que ayudó a los guerrilleros en la lucha por la Independencia; fue fusilada 
en 1817; Breve estudio del drama de Mitre «La Pola» , en el que tomó a ésta 
como símbolo del heroísmo femenino en América. - D. B. 
20449. RAMÍREZ S. J., JESÚS EMILIO: Recuerdos de. ta Independencia. - «Re-
pertorio Boyacense» (Tunja), XLII, núm. 185-187(1956), 133-135': . 
Extracto de un artículo publicado en la revista mejicana «Latinoam'érica». 
Refiere las peripecias ocurridas en relación con el aerolito encontrado (1810), 
en Santa Rosa de Viterbo (Departamento de Boyacá) . ...:.... R. C. 
Cuba 
20450. REMOS, JUAN J.: Colonia y protestas (vetas del proceso cubano en sus 
. luchas por la independencia).. - Sociedad Colombista Panamericana.:...... 
La Habana, 1956. -135 p.(22 x 14,5). 
Serie de artículos publicados en el «Diario de la 'Marina»' (La Habana);, Algu-
nos -tratan aspectos de la historia de Cuba en el siglo XIX, especialmente socie-
dad y cultura; otros sobre hechos de la emancipación. Inclu.ye una monografía 
acerca de la destacada participación de la mujer cubana en las luchas por..la 
independencia. índice de capítulos. - D~ :s. . 
20451.' NIETO CORTADELLAS, RAFAEL: Documentos sacramentales de algunos cu-
banos ilustres (índice general). - «Revista de la Biblioteca Naciona.!» 
(La Habana), VII, núm. 4 . (1956), 163-166. . 
Corresponde este índice onomástico. a. los documentos reseñados' . en IHE 
n.OS 3786, 7733, 7880, 11285, 12806, 14381, 17681, 17682 y 19199; Los apelliqos 
van por orden alfabético, con referencia a páginas de números anteriores de 
esta revista. - G. C. C. 
20452. URBAN, C. STANLEY: The afri~anization of Cuba S~are. 1853-1855.' 
«The Hispanic American Historical. Review» (Durham), XXXVIl, nú-
mero 1 (957), 29-45.. ' 
Interesante estudio de un momento del proceso abolicionista de la esclavitud 
negra en Cuba, bajo el gobierno' de los capitanes generales Pezuela y José de 
la Concha; sus caracteristicas hicieron temer a cierto sector de políticos y 
hombres de negocios norteamericanos una· «africanización» de la· isla y a :la 
larga una desaparición de sus pObladores blancos. El trabajo, basado en fuen-
tes españolas y norteamericanas, está principalmente orientado desde el punto 
de vista de Estados Unidos, pero ofrece aspectos de interés para la historia 
ecoI1ómica, social y politicade Cuba. - G., C .. C. • 
20453. MARQUINA, RAFAEL: Juan Guiltberto' Gómez en sí. - Ministerio de Edu-
cación. Instituto Nac. de Cultura. - La Habana, 1956. -'- 302 p. (22 x 14,5). 
Ensayo de interpretación: examina con detenimiento la trayectoria seguida 
por el pensamiento de este cubano, compañero de José Martí y defensor cOmO 
él de la autonomía de su patria U854-1933)., Tiene dos partes: l.", hace refe-
rencia a tres encuentros trascendentales .en la vida de Gómez: con' Francisco 
Vicente Aguilera, con Nicolás Azcárate y con José Martí, en relación respec-
tivamente con los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad; 2.", se analiza 
-a base de las publicaciones de Gualberto-- su labor, pensamiento y conducta 
bajo la dominación española y bajo' la: dependencia de Estados Unidos. Biblio-
grafía. índices onomástico y general. - E. Rz. 0 
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20454. ZENDEGUI, GUILLERMO DE: La imprenta de Boloña. - «Revista del Ins-
tituto Nacional de Cultura» (La Habana), 1, núm. 3-4 (1956), 32-38. 
Noticias históricas acerca de lá imprenta establecida en La Habana por José 
Severino Boloña en el siglo XIX, sus publicaciones y sus grabádos. Reproduc-
ción dé algunas viñetas. - A. F. 
20455. LANDARECH S. J., ALFONSO: El periodismo en Cuba. El «Diario de la 
Marina".· (II). - E. C. A. (San Salvador), XII, núm. 113 (1957), 69-74. 
Divulgación en torno de la· historia y desarrollo de esta publicación cubana, 
desde su fundación en 1813 hasta -la actualidad. - E. Hz. 
20456. BAu SCH. P., CALASANZ: Historia de las Escuelas Pías en Cuba durante 
el primer siglo de su establecimiento. 1857-1957. - Ediciones Escola~ 
pias.-La Habana, 1957.-429 p., 68 láms. (24xI7). No venal. 
Ol:>ra de estilo ampuloso, con bastantes inexactitudes y. concesiones a asuntos 
de poca importancia; siÍl aparato 'crítico y sin anotación de fuentes. Precede 
una síntesis biográfica de san José de Calasanz (1556-1648) y del estado de las 
Escuelas Pías en Europa en los siglos XVIII y XIX. Cf. IHE n.O 552. - E. S. 
Ecuador· 
20457. Condolencia de la Junta Suprema de Santa Fe, al Cabildo de Quito 
por las víctimas del 2 de agosto. - ccMuseo Histórico» (Quito), IX, nú-
. mero 26 (1957), 61-62. 
Reproducción de un documento (1810) en el que dicha Junta manifiesta su 
pesar al Cabildo de Quito por los héroes de la independencia ecuatoriana 
muertos en el citado año. - R. C. 
20458. Abdón Calderón. - «Repertorio Boyacensell (Tunja), XLIII, núm. 188-
189 (1956), 195. 
Breves noticias sobre la heroica actuación de este personaje, junto al general 
Sucre,en la batalla de Pichincha (1822).' Cf. IHE n.OS 8919-8928 .. - R. C. 
20459. Expedición de Francisco Requena' a la antiqua ciudad de Logroño.-
ccMuseo Histórico» (Quito), IX, núm. 26 (1957), 43-52. 
Transcripción de tres documentos (1819-1821) que informan sobre el estado de 
la ciudad ecuatoriana de Logroño durante la época colonial. - R. C. O 
Méjico 
20460. Correspondencia diplomática franco-mexicana (1808-1839). Vol. I. 
Selección, prólogo, texto y notas de Ernesto de la Torre Villar. - El 
Colegio de México. - México, 1957. - xVI+424 p. (24,5 x 18). 
Completa información documental e interesantes datos inéditos sobre tema 
tan poco estudiado como las relaciones políticas (1808-1839) entre Francia y 
Méjico. Es un catálogo de 976 documentos (archivos del Ministerio de Negocios 
Exteriores de Francia): se copia el título, se extractan o se transcriben, según 
su' importancia. Cartas en su mayoría, pero también hay piezas de diversa 
índole. Destacan: La memoria de las revoluciones de México (1808-1833), La 
noticia histórica acerca de la república de México y un resumen sobre la re-
volución de la Nueva España, copiados en su totalidad. En apéndice: listas 
de emb:;¡jadores de Méjico en Francia (1822-1954), de representantes de Fran-
cia en Méjico <1826-1956), ministros de Negocios Extranjeros de Francia (1589-
1955) Y de ministr(ls de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Méjico 
(1821-1955). Índice analítico y general. - R. C. • 
2046l. JUNCO; ALFONSO: Un siglo de Méjico. De Hidalgo a Carranza. - Edi-
ciones Cultura Hispánica. - Madrid, 41956. ~ 315 p. (21,5 x 14,5). 65 ptas. 
Reedición de ensayos y escritos periodísticos referentes casi todos a persona-
jes de la historia mejicana en la época de la Independencia (Hidalfo, Morelos, 
Iturbide) y en la época nacional (Santa Anna, Juárez. Porfirio Díaz, etc.). El 
último versa sobre las relaciones de Méjico y Estados Unidos. Índices crono-
lógico, onomástico y general. - G. C.- C. 
20462. PÉREZ MALDONADO, CARLOS: -La jura de la Independencia en Monterrey. 
((Memorias de la Academia Mexicana de la Historia)) (México), XVI, 
núm. 1 (1957), 50-58. 
Transcribe y comenta las actas de la proClamación de la independencia en 
dicha ciudad mejicana, en 18 noviembre 1821; proceden las actas de un pe-
riódico casi contemporáneo: la ((Gaceta Imperial». - G. C. C. O 
20463. SOLANA, RAFAEL: Un roman de Payno. - ccNouvelles du Mexique» (Pa-
ris), núm. 7 (1956), 15-17. 
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Consideraciones en torno de la novela de Payno Les bandits de Río Frío, que 
tiene interés para el historiador por reflejar fielmente los usos y costumbres 
de Méjico en la primera mitad del siglo XIX. - A. F. 
20464. SUÁREZ, VíCTOR M.: Un documento Taro y curioso de Yucatán. - «Bo-
letín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicOl) 
(México), núm. 101 (1957), 1. 
Breve comentario y reproducción fotográfica de un edicto del ayuntamiento 
de Mérida, 12 mayo 1813, en el que se anuncia la apertura de un nuevo cen-
tro docente integrado por los catedráticos del Seminario de la ciudad yuca-
teca. - C. Ba. O 
Perú 
20465. MONROY GARAICOA, GUSTAVO: El «Real de Lima» estuvo acuertelado en 
San Alejo. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas» (Gua-
yaqum, X, núm. 23-25 (1955), 260-262. 
Datos, tomados de documentos cuya procedencia no se indica, acerca del ba-
tallón de mulatos, llamado «Real de Lima)), que intervino en los sucesos revo-
lucionarios de 1810 en diversos lugares del Virreinato peruano. - R. C. O 
20466. CORNEJO BOURONCLE, JORGE: Pumacahua en Arequipa. - «Revista del 
Archivo Histórico del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957>, 10-49. 
Transcripción de casi medio centenar de documentos <1813-1816) diversos (de 
una colección particular) relativos a la acción de los patriotas en la ciudad 
de Arequipa en 1814. En líneas generales aclaran y corrobora:n algunos de los 
hechos estudiados en el trabajo reseñado en IHE n.OO 8937, 14408 Y 20467.-
E. Rz. 
20467. CORNEJO BOURONCLE, JORGE: Pumacahua. La revolución del Cuzco 
de 1814. - «Revista del Archivo Histórico del CUZCOl), VII, núm. 7 
(956), 4-454. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 14408. Trata del proceso y ejecución de Pumacahua. Apéndice: 
transcribe 15 documentos (1808-1825) de diversos archivos cuzqueños y más 
de un centenar del Archivo de Indias de Sevilla. Cf. IHE n.O 8937.-C. Ba .• 
20468. UGARTE, EDUARDO L.: Por llevar el parasol de Pumacahua. - «Revista 
del Archivo Histórico del Cuzco», VIII, núm. 8 (1975), 142-154. 
Datos acerca tie la información seguida contra el párroco de Caylloma Manuel 
Centeno, por haber simpatizado con el rebelde Pumacahua (cf. IHE n.O 14408), 
del cual fue capellán mayor. Documentación cuya procedencia no se indica.-
E. Rz. O 
20469. De los ú.ltimos días virreinales. - «Revista del Archivo Histórico del 
CUZCOlI, VIII, núm. 8 (957), 367-370. 
Cf. IHE n.O 7837. Transcripción de tres documentos (dos del Archivo de la 
Compañía de Jesús del Cuzco y uno sin indicar procedencia): notificación a 
la Audiencia del Cuzco del nombramiento de Aymerich por presidente (1820); 
carta del jefe del ejército del Alto Perú Juan Ramírez a la Audiencia cuz-
queña pidiendo informe de la situación, ante la ofensiva de San Martín (1820); 
delegación de pode.res del virrey Pezuela en el General José de la Serna 
(821). - E. Rz. O 
20470. VALCÁRCEL, DANIEL: Un limeño virreinal-repubticano. - «Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XII, núm. 59-60 (956), 147-151. 
Biografía del escritor y jurista Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. Se 
refiere, en especial, desde su viaje a España (1810) hasta su muerte (1841). 
Comentarios a su obra Plan del Perú. Bibliografía; datos inéditos del Archivo 
General de Indias.-G. C. C. O 
20471. NÚÑEZ, ESTUARDO: Vidaurre y su formación cultural. - «Cultura» (Li-
ma), l, núm. 3 (1956), 16-23. 
Esbozo de la personalidad y formación cultural del político y escritor peruano 
Manuel Lorenzo de Vidaurre (1773-1841). Destaca su decisiva intervención en 
la influencia de las letras francesas sobre la literatura peruana en la primera 
mita,d del siglo XIX. - D. B. 
20472. Restablecimiento de la Compañía de Jesús en los reinos del Perú.-
«Revista del Archivo Histórico del Cuzco», VIII, núm. 8 (1957), 346-348. 
Transcripción de una carta (Archivo de la Compañia de Jesús del Cuzco) del 
virrey Pe zuela, dirigida a la Audiencia del Cuzco (1819). Le comunica el 
asunto aludido en el título. - E. Rz. O 
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Uruguay 
20473. GARCÍA, FLAVIO A.: Secuelas documentadas de la Junta Montevideana 
de 1808. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 70 (1956), 41-67. 
Tras un breve comentario sobre la Junta de Gobierno creada en Montevideo 
(21-XI-1808), transcribe cuatro documentos (Archivo Histórico Nacional de 
Madrid) de esta fecha: relaciones de los oficiales de Montevideo que recono-
cieron la Junta y de los que no lo hicieron, y un expediente del virrey Li-
niers. - R. C. O 
20474. GARcfA, FLAVIO A.: Los acontecimientos rioplatenses a través del his-
torial de servicios de Juan Angel Michelena y Moreno y José Ramón 
Obregón y Francos (1806-1821). - «Boletín Histórico» (Montevideo), 
núm. 70 (1956), 68-85. 
Esbozo biográfico de estos dos oficiales de las tropas españolas en América, 
aludiendo especialmente al tiempo en que lucharon contra el movimiento in-
dependizante del Río de la Plata. Transcribe seis documentos (Archivo His-
tórico Nacional de Madrid), fechados de 1815 a 1820: cartas e informes redac-
tados por Obregón sobre la situación política y militar del Río de la Plata 
en 1815 y listas de la oficialidad española que salió de Montevideo entre 1818 
y 1820. -R. C. O 
20475. GARCÍA, FLAVIO A.: Las Cortes de Lisboa y la . provincia Cisplatina.-
«Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 70 (1956), 96-130. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17719. Comprende las sesiones celebradas en juliO y agosto 
de 1822. - R. C. O 
20476. GARcfA, FLAVIO A.: Andanzas de José Antonio Artigas.-«Boletín His-
tórico» (Montevideo), núm. 70 (1956), 33-40. 
Datos biográficos sobre algunos miembros de la familia Artigas, en especial 
sobre José Antonio Artigas, presunto tío del héroe de la Independencia uru-
guaya. Transcripción de tres documentos de 1796 y 1791 (Archivo General de 
la Nación, Buenos Aires) relativos al contrabando por los territorios riopla-
tenses, en el que con frecuencia se vio mezclado el mencionado personaje.-
R. C. O 
20477. Artigas a Larrañaga. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 70 
(1956), [31-32]. 
Facsímil y transcripción de una breve carta (9-XII-1815) de José Artigas al 
sacerdote uruguayo (vicario de Montevideo) Dámaso Antonio Larrañaga. Pro-
cede del Museo de San Fernando de Buenos Aires. Nota bibliográfica. 
R. C. O 
Venezuela 
20478. JONES PARRA, JUAN: Conspiración de Gual y España. - «Anales de la 
Universidad Central de Venezuela» (Caracas), XLI (1956), 205-247. 
Detenido estudio. sobre documentación ya publicada, del desarrollo de la cons-
piración tramada por los patriotas Manuel Gual y José M.a España (1797), 
interpretada como antecedente de la independencia venezolana. Transcribe 
7 documentos (1797-1799), entre ellos la sentencia de muerte dictada contra 
España. Bibliografla. Cf. IHE n.O 17569. - R. C. O 
20479. PÉREZ VILA, MANUEL: El canónigo Madariaga y la Inquisición cara-
queña. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 119 
(1956), 105-110. 
Breve comentario en torno de un documento poco conocido del Archivo Ecle-
siástico de Caracas (804), en que el canónigo y tribuno revolucionario .José 
Cortés de Madariaga informa del poco celo de la Inquisición caraqueña al 
permitir las lecturas de Voltaire, Montesquieu, etc. - C. Ba. 
20480. BENISOVICH, MICHEL N.: Un retrato de Miranda. - «El Farol» (Cara-
cas), XVIII, núm. 164 (1956), 30-32. 
Indica la posibilidad de que un cuadro existente en una colección particular 
en Caracas y que representa a Miranda, el caudillo venezolano, pueda ser del 
pintor francés Le Barbier y estar hecho en 1793, a pesar de aparecer firmado 
por Baron Gerard en 1819. Bibliografía. - E. Rz. .0 
20481. PARDO DE LEYGONIER, G. F.: Miranda, Delphine de Custine et la Paix 
de Béile. - «Revue d'Histoire Diplomatique» (Paris), LXVIII, núm. 4 
(1954), 320-329. 
Delphine de Custine no sólo era la amante de Miranda, sino también su con-
fidente y probablemente, por breve tiempo, su agente secreto. Se basa prin-
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cipalmente en el Archivo de Miranda. Examina el papel representado por el 
general venezolanQ, la «Espada de los girondinos», en las negociaciones de 
paz entre Francia y España en 1795.,- H. MONTEAGLE. (H. A., n, 2.269) .. 
20482. BARALT, RAFAEL MARÍA: MigueL José Sanz. - «Crónica dé Caracas», VI, 
núm. 30 (1956), 235-237. 
Reedición de un viejo articulo que recoge algunas noticias sobre este patriota 
y . abogado venezolano (1754-1814), con especial referencia a su formaCión y 
labor intelectual. - E. Rz. . 
20483. CANDÓN, JUAN SATURNO: Semanario de Caracas. - «Crónica de Caracas», 
. VI, núm. 30 (956), 238·254. 
Reedición de un capítulo de la biografía de Miguel José Sanz del mismo Can-
dón. Hace referencia a su actuación cómo redactor de este periódico, portavoz 
de ideas revolucionarias, que se publicó en Car.acas de 1810 a· 1811. Alguna 
bibliografía. - E. Rz. 
20484. NÚÑEZ, ENRIQUE BERNARDO: Sanz y la causa francesa. - «Cróni.ca de 
Caracas», VI, núm. 30 (1956), 2,64-270. 
Reedición de un fragmento de los Anales DipLomáticos de VenezueLa. Hace 
referencia a los proyectos de Miguel José Sanz favorabies a Napoleón, al 
enviar éste sus enviados a Caracas. Estas ideas se hallan expuestas en una 
carta de Sanz a Miranda de 1812. Bibliografía .. Documentación publicada.-
E. Rz. 
20485. PÁEZ PUMAR, EDUARDO: Ciento sesenta y un años después. - «Revista 
Shelh¡ (Caracas), V, núm. 21 (1956), 67-69. 3 láms. 
Noticias anecdóticas sobre la dama caraqueña Josefa de Echenique y Mora, 
relacionada con protagonistas de la independencia venezolana. - R. C. 
20486. GRASES, PEDRO: La imprenta y la cultura en la primera república 
(1810-1812). - Universidad Central de Venezuela. Facultad de Huma-
nidades y Educación. Instituto de Filosofía. - [Caracas], s. a. - 25 p., 
7 láms. (23 x 16). 
Conferencia. Estudia la introducción de la imprenta en Venezuela. Afirma 
que, a pesar de lo tardíamente que la imprenta llega a Venezuela y de la 
pobreza' de medios, su obra fue importante debido al interés de las publica-
ciones editadas. - J. D. M. 
20487. GRASES, PEDRO: Orígenes de ta imprenta en Cumaná. - ((El Farol» 
(Caracas), XVIII, núm. 164 (1956), 28-29. 
Datos que llevan al año 1810 los comienzos de la imprenta en la citada ciudad 
venezolana, en lugar de 1812. Bibliografía. - E. Rz. O 
OTROS TERRITORIOS 
Asia. y Oceanía 
20488. LIETZ, PAUL S.: Calendar of Philippine documents in the Ayer collec- . 
tions of the N ewberry Library. - The Newberry Llbrary. - Chicago, 
1956. - xvr+259 p. (25,5 x 17). 
Catálogo excelente de documentos relativos a Filipinas y datados entre 1557 
y 1903, escasos para los siglos XVI y XVII Y abundantes para la segunda mitad 
del XVIII y el XIX. SeguidO de un índice de 16 volúmenes de transcripciones 
de documentos sobre Filipinas conservados en archivos españoles y referentes 
a la misma época que los anteriores. Conocidos en su inmensa mayoría por 
la obra de Robertson y Blair The Philippine Isl.ands, 1493-1898, dada la rareza 
de esta obra resulta útil el presente catálogo. Buenos índices. - G. C. C. e 
20489. PHELAN, JOHN LEDDY: Some ideoLogical aspects of the conquest of the 
Philippines. - «The Americas» (Washington), XIII, núm. 3 (957), 221-
240. 
Sugestivo estudio acerca del problema de los justos títulos de dominio caste-
llano en Filipinas y la controversia que va unida a la anterior en el siglo XVI: 
el ,sistema de encomiendas y tributos de indios. Partiendo de Vitoria y del 
análisis de la Junta de 1582, el trabajo alcanza hasta la cédula de Felipe n 
que en 1597 da por resuelta la controversia Jurídica. Bibliografía y fuentes 
(en parte inéditas). - G. C. C. e 
20490. CASTAÑEDA, VICENTE: Manila en 1875. - «Bibliofilia» (Valencia), IX 
(1957), 39·48. 
Notas sobre la configuración urbana y la vida social en Manila a' fines del 
siglo XIX. - R. O. 
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20491. PÉREZ (t) O. F. M., LORENZO: Los ú,lttmos de Filivinas: tres héroes 
franciscanos. - Introducción del P. Antolin Abad Pérez O. F. M. -
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid>, XVI (956), núm. 63, 265-354; 
núm. 64. 393-420. (Continuará,) 
Estudio inédito hasta ahora, basado en la relación del P. Félix Minaya y 
anotado por el P. Abad. Se refiere a la defensa de la iglesia del poblado de 
Baler (Luzón) en 1898-1899. Completa, y modifica en parte, el relato del ca-
pitán Saturnino Martín Cerezo y destaca la actuación de tres franciscanos de 
la misión: Cándido Gómez Carreño, Juan López y Félix Minaya. Breve noti-
cia sobre las misiones franciscanas en esta zona de Luzón. - M. Ll. 6 
20492. WICKI, JOSEF: Die iiltere katholische Mission in der Begegnung mit 
Indien. - «Saeculum» \Friburg-München), VI, núm. 4 (955), 345-367. 
Documentado estudio de la actuación de las misiones católicas portuguesas 
en la India durante el siglo XVI. destacando especialmente los esfuerzos para 
penetrar en el secreto hindú, los concilios de Goa y la actitud -de los reyes 
lusitanos. -.J. R. e 
Africa 
20493. DÍAZ DE VILLEGAS, JOSÉ: Actividades del Instituto d.e Estudios Africa-
nos en 19,56. - «África» (Madrid), XIV, núm. 181 (957). 2-4. 
Índice de las conferencias, publicaciones y demás actividades del Instituto en 
el año citado. - M. Gu. 
20494. BÁGUENA, LUIS: Sobre los grupos humanos de la provincia española 
de Guinea. - «África» (Madrid), XIV, núm. 182 (1957), 62-64. 
Relación de los distintos pueblos que habitan la Guinea Española. - M. Gu. 
20495. CARO BAROJA, JULIO: El grupo de cabilas «Hasania» del Sahara Occi-
dental. - «África» (Madrid), XIV, núm. 182 (957), 59-61, 3 mapas. 
Genealogía de las llamadas tribus hasaníes y su ubicación desde la zona pre-
desértica del Nun hasta las orillas del Senegal y del Níger. - M. Gu. 
Marruecos 
20496. CHAUNU, PIERRE: Le Maroc et l'Atlantique (1450-1550). - «Annales. 
Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XI (1956), 361-365. 
Comentarios en torno de la obra de Robert Ricard, Études sur l'histoire des 
Portugais au Maroc OHE n.o 11439). Subraya la importancia del comercio ibero-
marroquí (oro, cereil]es. esclavos) en la época anterior al descubrimiento y 
colonización de América. - E. G. 
20497. REY O. F. M. P. A.: El P. Nicolás de Ve(asco, embajador de España e)'. 
Marruecos. -- «Mauritania» (Tánger), XXX. núm. 353 (957). 174-178. 
Relato anecdótico de la llegada a la corte de Marruecos, en 1637, del misionero 
embajador P. Nicolás de Velasco. - M. Gu. 
20498. BALDOCCI, PASQUALE: Mancini e la questione marocchina. - «Rivista di 
Studi Politici Internazionali» (Firenze), XXIII, núm. 2 (956), 211-249. 
Descripción detallada de las negociaciones diplomáticas referentes al fra-::cio-
namiento de las esferas de influencia política en p.l Norte de África, desde la 
llegada al ministerio de Pasquale Stanislao Mancini (mayo 1881) hasta la Con-
ferencia del Congo en Berlín en 1885. Se trata con el mayor detalle acerca. de 
los esfuerzos de España y Francia en Marruecos, las tentativas de formar un 
frente italoangloespañol para oponerse a las demandas francesas de 1881-1832. 
el memorándum de Marruecos de 1884 y el ofrecimiento francés a Italia de 
ocupar Trípoli. Basado en documentos diplomáticos publicados. - F. FELLNER 
(R. A., n, 2.708). 
20499. MEVIL, ANDRÉ: Souvenirs anecdotiques sur la Conference d' Algesiras.-
«Écrits de Paris», núm. 137 (956), 29-33. 
Un excorresponsal del aÉcho de Paris» relata observaciones misceláneas acerca 
de los participantes principales de la Conferencia de Algeciras de 1906.-
R. MUELLER (H. A., n, 2.722). 
20500. Roux, GEORGES: L'Acte d'Algesiras.-«Écrits de Paris», núm. 133 (955), 
29-33. 
El Tratado de Algeciras (6-IV -1906) benefició a los poderes europeos que lo 
firmaron y además confirmó la soberanía de Marruecos. La creación del pro-
tectorado francés de Marruecos en 1912 no abrogó ni infringió esta soberanía.-
R. MUELLER (H. A., II, 2.727). 
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20501. Textos sobre las relaciones hispano-marroquíes y la independencia de 
Marruecos. 3." parte.-«Política Internacional» (Madrid), núm. 29 (1957), 
289-323. 
Incluye: el texto del acuerdo diplomático franco-marroquí (1956), las actas 
de las sesiones de la comisión mixta hispano-marroquí (1956). la convención 
sobre cooperación administrativa y técnica (1957) y los convenios diplomáticos 
y judiciales entre España y Marruecos. - J. Ró. 
20502. MARTÍN DE LA ESCALERA, CARMEN: Marruecos y su esfuerzo hacia una 
política internacional propia. - «Política Internacional» (Madrid), nú-
mero 29 (1957), 163-169. 
Notas sobre la orientación diplomática de Marruecos, para concluir que éste 
se encuentra en vías de tener una auténtica política internacional. - J. R. 
20503. Diario de un Misionero octogenario: t P. Betanzos.- «Mauritania» (Tán-
ger), XXX (957), núm. 352, 118-119; núm. 353, 162-164 . 
. Cf. IHE n.O 19261. Comprenden las presentes entregas desde el 28 de marzo 
al 24 de diciembre de 1939. - M. Gu. 
20504. Origen de la misión de Si di lfni. - «Mauritania» (Tánger), XXX, nú-
mero 352 (957), 122-127. 
NoLas Rcerca de la llegada de los misioneros franciscanos el 1 de julio de 1936 
y principales efemérides hasta mayo de 1939. - M. Gu. 
20505. SALMI, AHMED: Le genre des poemes de Nativité (maulfrdiyya-s) dans 
le royaume de Grenade et au Maroc du XIII au XVII siécle. - «Hespé-
ris» (París), XLIII, núm. 3-4 (956), 335-435. 
Estudio muy completo de veinte maulüdiyyat (poemas compuestos en ocasión 
del nacimiento de Mahoma), su desarrollo según el modelo de la qasida clá-
sica, sus temas y form;¡s. los cuales no difieren, en su esencia, de otros pane-
gíricos dedicados al Profeta. Edición del texto árabe y traducción francesa de 
tres de estas composiciones debidas a Ibn Zamrak (siglo XIV), Ibn al-Jatib 
(siglo XIV) e Ibn Marzüq (siglos XIV-XV). Abundante bibliografía. - M. Gu. O 
20506. SIERRA, ALFONSO: Forja marroquí. (Teoría de la voluta.) - Instituto 
General Franco de Estudios e Investigación Hispano-árabe (Cuadernos 
de arquitectura popular marroquí). - Editora MarroQuí. - Tetuán, 195.6. 
185 p., 76 figs., 491áms., 6 cuadros (28 x 21). 
Estudio sobre el arte cte la forja en Marruecos: estudia comparativamente la 
primera forja en los distintos lugares y épocas; a continuación se centra sis-
temáticamente en la marroquí. Presenta a la voluta como figura exclusiva 
e intenta su localización geográfica e histórica. No atribuye a la forja marro-
quí más de un siglo de existencia y la considera autóctona. - M. P. 
